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IZVLEČEK 
V pričujočem delu zagovarjamo, da se pri učenju španščine kot tujega jezika usvaja ne 
le jezikovne kompetence, temveč tudi sociokulturno znanje in medkulturna kompetenca. Jezik 
in kultura sta dva elementa, ki sta ozko povezana (García-Cervigón, 2002), zaradi česar je 
usvajanje sociokulturne zmožnosti neizbežno. Pomembnost poučevanja kulture se poudarja 
tudi v Skupnem evropskem jezikovnem okvirju (SEJO), kjer se navaja, da stik med dvema ali 
več kulturami ustvarja medkulturno ozaveščenost, ki vključuje zavedanje različnosti, 
osebnostno bogatenje in med drugim tudi širjenje percepcije lastne kulture (SEJO, 2011). Po 
drugi strani je lahko predstavitev kulture druge države pogosto stereotipna. Pomembno je, da 
se kulturno vsebino predstavi kritično, povezano z jezikom in v ustreznem kontekstu, da tako 
lahko učenci usvojijo medkulturno zmožnost, ki med drugim vključuje tudi preseganje 
stereotipov in predsodkov.  
V pričujočem delu zagovarjamo, da je eden izmed najbolj učinkovitih mehanizmov za 
premagovanje stereotipne predstave Španije izmenjava Erasmus+. Preko te imajo študentje 
možnost, da izkusijo špansko kulturo v njenem naravnem okolju ter presežejo naučene 
stereotipe.  
Da bi preverili našo hipotezo, smo izvedli raziskavo v dveh skupinah slovenskih 
študentov španščine Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani preko leksikalne 
razpoložljivosti: kontrolna skupina študentov, ki ni bila na izmenjavi, le na krajših obiskih v 
Španiji in eksperimentalna skupina, ki predstavlja študente, ki so bili na študentski izmenjavi 
vsaj pet mesecev. Študenti obeh skupin imajo raven znanja vsaj B2 po opisnih ravneh po SEJO.  
Analiza rezultatov je tako kvantitativna kot kvalitativna. Rezultati so pokazali, da študenti, ki 
so izkusili izmenjavo, razpolagajo z večjim številom različnih besed in malo bolj relevantnimi 
besedami glede na semantično polje, vendar so te razlike majhne. Kvalitativna analiza pa je 
pokazala, da se pri vseh študentih še vedno pojavljajo stereotipne predstave. 
Ključne besede: izmenjava Erasmus+, medkulturna zmožnost, stereotip, leksikalna 
razpoložljivost, Španija 
ABSTRACT 
The objective of this Master’s Thesis is to show that in learning Spanish as Foreign 
language the students do not acquire only the linguistic competences but also the sociocultural 
knowledge and intercultural competence. Language and culture are two elements that are 
strongly related (García-Cervigón, 2002), therefore the acquiring of the sociocultural 
competence is unavoidable. The importance of teaching the culture is emphasized in the 
Common European Framework of Reference for Languages (CEFR), where it is stated that the 
contact between two or more cultures creates intercultural awareness that includes awareness 
of diversity, personal enrichment and, among the other factors, the expansion of one’s 
perception of their own culture (SEJO, 2011). On the other hand, the presentation of another’s 
country culture can be frequently stereotyped. It is important that the cultural content is 
presented critically, in relation with the language and in the corresponding context, so that the 
students may acquire the intercultural competence which includes the overcoming of the 
stereotypes and prejudices, among others.  
In the present work we argue that one of the most efficient mechanisms to overcome the 
stereotypes about Spain is Erasmus+ exchange. During the exchange the students have an 
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opportunity to experience Spanish culture in its natural environment and overcome the 
previously achieved stereotypes.  
In order to verify this hypothesis, we carried out an investigation among two groups of 
Slovenian students of Spanish Philology at the University of Ljubljana through lexical 
availability. The students in the control group had never participated in a student exchange; 
they had only visited Spain for short periods of time. The experimental group, on the other 
hand, consisted of students who had been on a student exchange which lasted for at least five 
months. The students from both groups have at least a B2 level of knowledge in Spanish 
according to the CEFR standards. Content analysis is quantitative and qualitative. The results 
demonstrated that the students who attended the exchange, provide a greater number of different 
words and slightly more relevant words according to the semantic field but these differences 
are small. The qualitative analysis has showed that the stereotyped perceptions are still present 
in both groups.  
Key words: Erasmus+ exchange, intercultural competence, stereotype, lexical 
availability, Spain 
RESUMEN 
En el presente trabajo se defiende que al aprender el español como lengua extranjera no 
solo se aprende el sistema lingüístico, sino también se adquiere el conocimiento sociocultural 
y la competencia intercultural. La lengua y la cultura están estrechamente relacionadas (García-
Cervigón, 2002), por lo cual la adquisición de la competencia sociocultural es inevitable. La 
importancia de la enseñanza de la cultura también se destaca en el Marco Común Europeo de 
Referencia para las lenguas (MCER) donde se enfatiza que la relación entre las dos o más 
culturas produce la conciencia intercultural que incluye también la percepción de la diversidad, 
el enriquecimiento personal y, además, ampliación de la percepción de la propia cultura 
(MCER, 2002).  Sin embargo, la presentación de la cultura del país de la lengua estudiada puede 
muchas veces ser presentada estereotípicamente. Es importante presentar los contenidos 
críticamente, relacionados con la lengua y en el contexto adecuado para que los estudiantes 
puedan adquirir la competencia intercultural que además aborda la capacidad de superar los 
estereotipos y prejuicios.  
En el presente trabajo se defiende que uno de los mecanismos más efectivos para 
combatir la imagen estereotipada de España es el intercambio Erasmus+. Mediante el 
intercambio los estudiantes tienen la posibilidad de experimentar la cultura española en su 
ambiente natural y superar los estereotipos previamente aprendidos. 
Para verificar esta hipótesis realizamos una investigación en dos grupos de estudiantes 
universitarios eslovenos de Filología hispánica de la Universidad de Liubliana mediante la 
disponibilidad léxica: el grupo control de estudiantes que nunca habían realizado un 
intercambio, solo habían visitado España, quedándose ahí por poco tiempo. El grupo 
experimental incluye a los estudiantes que sí participaron en un intercambio de una duración de 
al menos cinco meses. Los estudiantes de ambos grupos tienen un nivel de lengua de al menos 
B2, de acuerdo con los niveles de referencia del MCER. El análisis se compone tanto de la parte 
cuantitativa como cualitativa. Los resultados han mostrado que los estudiantes que 
experimentaron la vida en España disponen de más vocablos que son un poco más relevantes a 
los centros de interés indicados pero las diferencias son pequeñas. El análisis cualitativo ha 
mostrado que las imágenes estereotipadas todavía están presentes en los dos grupos. 
Palabras clave: intercambio Erasmus+, competencia intercultural, estereotipo, 
disponibilidad léxica, España
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1 INTRODUCCIÓN 
En el mundo cada vez más globalizado y abierto hay muchas oportunidades para 
encontrarse con otras culturas que no son nuestras propias. Para poder vivir en un mundo 
tolerante es imprescindible saber reaccionar ante los choques culturales. En la enseñanza de 
lenguas extranjeras hoy en día se le otorga gran importancia a la enseñanza de la cultura y la 
adquisición de las competencias socio e intercultural. Es decir, en el proceso de aprendizaje de 
una LE no solo se aprenden las reglas gramaticales y nuevas palabras, sino que uno se 
familiariza con la cultura del país (o los países) en el que se habla esa lengua.  
De este modo, es inevitable que en la clase de una LE se produzca una consciencia 
intercultural que no solo contribuye al enriquecimiento de la consciencia de la diversidad 
regional en la lengua meta, sino que también contribuye a la ampliación de la percepción de la 
propia cultura (MCER, 2002: 101). Además, según los documentos europeos que guían la 
enseñanza de lenguas y nuevos enfoques no es suficiente adquirir la competencia sociocultural, 
sino que hay que dar un paso más y adquirir la competencia intercultural que permite reaccionar 
adecuadamente al chocar con una nueva cultura y valorarla.  
La presentación de la cultura y su percepción depende tanto de los alumnos como de los 
profesores y los materiales.  Hay dos maneras de presentar el contenido cultural, concretamente, 
el contenido se puede presentar de manera más o menos estereotipada. En nuevas tendencias es 
importante que los profesores presenten los contenidos culturales de manera crítica y permitan 
la valoración personal de los alumnos. Sin embargo, aún se encuentran libros de alumnos y 
materiales en los que los aspectos culturales se presentan de manera estereotipada. Debemos 
subrayar además que la clase de una LE no es el único contacto con la cultura de la lengua meta. 
Uno de los mecanismos con los que se puede luchar contra estos estereotipos al nivel 
universitario es el intercambio Erasmus+ que posibilita experimentar la cultura de la lengua 
meta. 
 
1.1 OBJETIVOS E HIPÓTESIS INICIALES 
En el presente trabajo, que se realizó en cooperación con el proyecto de disponibilidad 
léxica de profesora Šifrar Kalan y el programa Dispolex de la Universidad de Salamanca, 
intentamos analizar la percepción de los estudiantes universitarios eslovenos sobre España y su 
cultura y comparar si las percepciones cambian según si los estudiantes hicieron el intercambio 
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Erasmus+ en España o no. Las percepciones están estrechamente relacionadas con las 
competencias socio e intercultural, las cuales los estudiantes deberían desarrollar durante los 
años de aprendizaje de ELE. Para comprobar si el intercambio Erasmus+ influye en una mayor 
concienciación intercultural, realizamos una investigación de DL, es decir de recogida de 
asociaciones que estimularon las siguientes palabras de estímulo: España, Geografía española, 
Lengua española, Los españoles, Comidas y bebidas españolas, Costumbres y tradiciones 
españolas, Famosos españoles y Música española. Intentamos determinar el nivel de influencia 
del dicho intercambio que tiende al aumento de los conocimientos culturales y disminución de 
los estereotipos.  
Los objetivos del presente trabajo son comprobar si los estudiantes que hicieron el 
intercambio Erasmus+ poseen una percepción cultural menos estereotipada, de mayor 
conocimiento cultural y si disponen de mayor número de palabras relacionadas al centro de 
interés indicado.  
De este modo, en la parte teórica presentamos el intercambio Erasmus+ que es uno de 
los mecanismos para sobrepasar los tópicos establecidos durante el aprendizaje de ELE. Luego 
presentamos las competencias socio e intercultural que obtienen gran importancia en el enfoque 
comunicativo y determinamos dichas competencias. Delimitamos también el concepto de la 
cultura y la interculturalidad. Además, nos dedicamos a los estereotipos, su definición y 
distinción con los prejuicios y, al final, presentamos el concepto de la disponibilidad léxica y 
su uso como herramienta metodológica. 
En la parte empírica se presenta la investigación que se realizó en la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad de Liubliana entre los estudiantes universitarios de 
Filología Hispánica mediante la DL. Los resultados se presentan tanto cuantitativa como 
cualitativamente. Se compara los resultados de los estudiantes que hicieron el intercambio 
Erasmus+ en España con los resultados de los estudiantes que no lo hicieron. Al final se 
compara los resultados con otras investigaciones en este campo (Rubio Sánchez, 2015; Rubio 
Sánchez, 2016; Gamazo Carretero, 2014; Rodríguez Menduiña, 2006 y Mastilo, 2011). 
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2 INTERCAMBIO ERASMUS+ 
Intercambio Erasmus+ es un programa europeo ejecutado por la Comisión Europea en 
los ámbitos de educación y deporte. Se trata de un programa que apoya el desarrollo de 
diferentes competencias mediante diferentes proyectos, promueve el diálogo político, la 
inclusión y, lo que nos atañe en nuestro trabajo, el multilingüismo. En el Erasmus+: Guía del 
programa (2017: 9) se explica que el aprendizaje de lenguas es fundamental para cumplir con 
los objetivos del programa que vamos a presentar a continuación: 
Uno de los objetivos específicos del programa es promover el aprendizaje de las lenguas 
y la diversidad lingüística. La falta de competencias lingüísticas es una de las principales 
barreras a la participación en los programas europeos de educación, formación y 
juventud. Las oportunidades creadas para ofrecer apoyo lingüístico están orientadas a 
aumentar la eficiencia y la efectividad de la movilidad, a mejorar el funcionamiento del 
aprendizaje y, por lo tanto, a contribuir al objetivo específico del programa. (Comisión 
Europea, 2017: 9) 
La movilidad en el ámbito de enseñanza facilita el aprendizaje de lenguas, ya que los 
becarios se emergen en un país de LE. Los objetivos específicos del programa son: 
 Mejorar el nivel de aptitudes y competencias clave, teniendo especialmente en 
cuenta su pertinencia en el mercado de trabajo y su contribución a la cohesión de la 
sociedad, en particular por aumentar las oportunidades de movilidad por motivos de 
aprendizaje y reforzar la cooperación entre el mundo de la educación y la formación y 
el mundo laboral;  
 Impulsar las mejoras en la calidad, la excelencia en la innovación y la 
internacionalización en las instituciones de educación y formación, en particular 
potenciando la cooperación transnacional entre los proveedores de educación y 
formación y las otras partes interesadas;  
 Promover la aparición y la concienciación de un espacio europeo de aprendizaje 
permanente diseñado para completar las reformas de las políticas nacionales y para 
apoyar la modernización de los sistemas educativos y de formación, en particular 
impulsando la cooperación política y mediante un mejor uso de las herramientas de 
transparencia y reconocimiento de la UE y la difusión de las buenas prácticas;  
 Potenciar la dimensión internacional de la educación y la formación, en particular 
mediante la cooperación entre el programa y las instituciones de los países asociados 
en el ámbito de la FP y en la educación superior, aumentando el atractivo de las 
instituciones europeas de educación superior y apoyando la acción exterior de la UE, 
incluidos sus objetivos de desarrollo, mediante la promoción de la movilidad y la 
cooperación entre el programa y las instituciones de educación superior de los países 
asociados y el desarrollo de las capacidades previstas en los países asociados;  
 Mejorar la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas y promover la amplia diversidad 
lingüística de la UE y la sensibilización intercultural. (Comisión Europea, 2017: 27-28)  
Como podemos observar, los objetivos tienden a facilitarles a los becarios el aprendizaje 
de las lenguas extranjeras, la comparación de los programas y los estilos de enseñanza 
diferentes, la reflexión sobre las culturas extranjeras y de este modo de su propia experiencia y 
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la expansión de sus competencias y conocimientos. El programa está destinado a los 
estudiantes, voluntarios, jóvenes, profesores y profesionales de organizaciones que pueden 
acceder al programa mediante las organizaciones que hacen parte de la red del proyecto (Ibid., 
p. 22).   
Centrándonos en la movilidad de los estudiantes universitarios, estos pueden aplicarse 
al intercambio mediante sus centros educativos que tienen establecidos los contratos bilaterales 
con otros centros educativos en Europa. Estos contratos les posibilitan a los estudiantes pasar 
un período de su carrera universitaria en el extranjero. El programa ofrece dos opciones: 
movilidad para estudios que puede durar entre 3 y 12 meses y movilidad para prácticas que 
puede durar entre 2 y 12 meses por ciclo de estudios. En Eslovenia, los estudiantes pueden pedir 
una beca Erasmus en el nivel nacional que cubre los gastos básicos de la vida en el país de 
acogida. Para obtener la beca de estudios tienen que aprobar los exámenes en la universidad de 
acogida en un total de 20 créditos por semestre. Los estudiantes que quieren aplicarse al 
intercambio tienen que ser matriculados en su institución de educación superior, además tienen 
que seguir la convocatoria y presentar varios documentos: la aplicación y la carta de 
motivación. Los coordinadores en las facultades de origen seleccionan los candidatos y envían 
la nominación a la universidad de acogida. Luego esta acepta o no la aplicación y empieza el 
proceso de matriculación. El estudiante debe presentar el contrato de estudios que tiene que ser 
firmado por el coordinador de la facultad de origen, el coordinador de la facultad de acogida y 
por el estudiante. En el contrato está descrito qué asignaturas cursará el estudiante y los créditos 
que aportan las asignaturas. Además, este contrato sirve como garantía de que, en caso de 
aprobar las asignaturas, el estudiante aprobará las asignaturas en su facultad de origen. Al 
finalizar la estancia, el centro educativo de acogida tiene que enviar el expediente académico 
que contiene información sobre el programa cursado.  
Los estudiantes en el Departamento de Lenguas y literaturas Romances de la Facultad 
de Filosofía y Letras de la Universidad de Liubliana tienen varias posibilidades para aprovechar 
el programa Erasmus+: en el dicho departamento hay 69 contratos con universidades 
extranjeras, y entre ellas hay 17 universidades españolas – en Murcia, Bilbao, Madrid, Córdoba, 
Granada, Ciudad Real, Tenerife, Logroño, León, Oviedo, Sevilla, Zaragoza, Barcelona y 
Valencia. Después de la reforma de Boloña en el año 2010, el intercambio se puede ejecutar 
con mayor facilidad. Cada año hay más estudiantes que optan por hacer el intercambio que 
puede ser tanto de estudios o de prácticas. Por ejemplo, en el año 2009, 18 estudiantes del 
departamento de Lenguas y literaturas Romances decidieron pasar un período de sus estudios 
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en España, en 2011 este número subió a 31 estudiantes y en el 2017 a 37 estudiantes 
universitarios.1 
 
3 COMPETENCIAS SOCIO E INTERCULTURAL 
En este apartado nos dedicamos a las competencias socio e intercultural que son 
importantes a la hora de enseñar las lenguas extranjeras e influyen en la formación de la imagen 
cultural de un país extranjero y la percepción de otras culturas. Primero nos vamos a centrar en 
la cultura, su definición y características y luego la vamos a relacionar con la competencia 
sociocultural y con su importancia a la hora de aprender las lenguas extranjeras.  
A continuación, nos vamos a centrar en la interculturalidad y la competencia 
intercultural. Vamos a ofrecer una distinción entre los diferentes términos, como pluri, multi e 
interculturalidad, a los que vamos a relacionar con las lenguas extranjeras. Luego vamos a 
destacar la importancia de la competencia intercultural en la enseñanza de lenguas extranjeras, 
analizar los documentos que guían dicha enseñanza y sus definiciones de la competencia 
intercultural. En los subapartados vamos a definir los conceptos relacionados con la 
competencia intercultural: las etapas de su adquisición, el concepto del hablante intercultural, 
la comunicación intercultural y el rol de profesor, ya que este tiene gran influencia en la 
adquisición de las competencias socio e intercultural, especialmente en las escuelas primarias 
y secundarias. Al final vamos a analizar la presencia de las dichas competencias en los 
documentos nacionales eslovenos que guían la enseñanza de ELE en Eslovenia.  
 
3.1 CULTURA Y COMPETENCIA SOCIOCULTURAL 
Las competencias socio e intercultural han ganado su importancia en el enfoque 
comunicativo. Según García Santa-Cecilia, la nueva perspectiva se centra en “mayor énfasis en 
el estudio del significado y con una preocupación por el análisis de las necesidades de los 
hablantes en situaciones cotidianas de comunicación” (García Santa-Cecilia, 1996: 8). La 
comunicación es un proceso con propósito, interlocutores y situación concreta, donde los 
aprendientes utilizan sus conocimientos para negociar el significado. El enfoque comunicativo 
entonces pone el alumno en el centro de la enseñanza y le otorga un rol activo en su aprendizaje. 
                                                 
1 Los datos obtenidos en la Oficina Internacional de la Facultad de Filosofía y Letras de Liubliana (6 de 
noviembre de 2018).  
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Dentro de este enfoque el alumno desarrolla su competencia comunicativa que se divide en 
varios componentes: el lingüístico, el sociolingüístico y el pragmático (MCER, 2002: 13).  
Como ya hemos mencionado, la lengua y la cultura son dos realidades inseparables. A 
la hora de aprender una nueva lengua, también se aprende una nueva cultura (o incluso varias 
culturas) que puede ser distinta de la nuestra. Primero, tenemos que aclarar el concepto de la 
cultura. En sociología ‘cultura’ es uno de los términos clave, ya que cada nación tiene su propia. 
En el Diccionario de relaciones interculturales se expone que se habla de cultura como 
“conjunto de características aprendidas, eruditas o tradicionales, de las personas y de los 
colectivos; pero también como una forma estructurada de comprender y ejecutar 
comportamientos temáticamente diferenciados” (Barañano, García, Cátedra y Devillard, 2007: 
47). El término proviene del verbo latín ‘colere’ que significa ‘cultivar la tierra’. El significado 
de civilización lo obtuvo a lo largo del tiempo por el hecho de que los cultivados pertenecían a 
un dueño – en la perspectiva amplia, a la humanidad (Ibid.). Destacan también que según la 
definición antropológica la cultura “marca el camino recorrido por la humanidad para llegar a 
la civilización” (Ibid.).  
Haralambos y Holborn destacan dos características esenciales de cultura: primera es que 
se aprende y segunda que es compartida. Cuando el ser humano nace, no tiene instintos de sus 
acciones y tiene que aprender a comportarse mediante las pautas de la sociedad en la que nació. 
Además, para que una sociedad pueda funcionar efectivamente, tiene que compartir estas pautas 
de conducta. De ahí que la cultura tenga que ser compartida dentro de un grupo social 
(Haralambos y Holborn, 1998: 3). La cultura determina el pensamiento y las emociones de sus 
miembros, dirige su comportamiento y define su visión de la vida. En la mayoría de los casos, 
los miembros no se dan cuenta de esto, porque interiorizan la cultura por aprenderla desde la 
infancia. Además, la cultura define los comportamientos aceptables por la sociedad, lo que 
puede provocar malentendidos entre los miembros de distintas culturas (Ibid.). Cada cultura 
forma normas y valores como pautas de conducta para sus miembros. Las normas son pautas 
para la conducta deseable que definen el comportamiento aceptable en situaciones particulares. 
Los valores son pautas más generales que designan la creencia de que algo es bueno o deseable. 
Se relaciona más con lo individual (Ibid., p. 5).  
La cultura es entonces un conjunto de ideas, pensamientos y conductas pertenecientes a 
una civilización o un grupo de los seres humanos a los que define. O como bien lo afirma 
Ramallo Cuesta, la cultura es “una conducta aprendida, adquirida, ello significa que se puede 
enseñar y aprender” (Ramallo Cuesta, 2013: 147). Este aspecto es importante a la hora de 
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enseñar las lenguas extranjeras. Una cultura se puede aprender y enseñar, y, por consiguiente, 
se puede modificar. Cuando se aprende una nueva lengua y con ella una nueva cultura, 
modificamos nuestra propia cultura y nuestras propias creencias. Aguilera et al. afirman que 
“las culturas, al igual que las identidades, no son estáticas y fijas, no forman un todo cerrado y 
sin fisuras, sino que son dinámicas, se recrean y reinterpretan constantemente y están abiertas 
a otras culturas y grupos” (Aguilera et al., 2009: 15). Los mismos autores defienden que las 
características de cada cultura son: 
− que se puede aprender y se puede transmitir mediante la socialización.  
− que le da sentido a la realidad, es decir, que nuestra visión de la realidad depende de 
nuestros valores y creencias. 
− se transmite mediante los símbolos, lo que es la forma de cómo transmitimos nuestra 
cultura. 
− es integrada, un sistema que tiene varios elementos y normas. Para entender otra 
cultura, es importante conocer su contexto. 
− se comparte diferencialmente, lo que significa que dentro de cada cultura hay 
diferencias entre su realización de sus miembros.  
− cambia, no es estática (Aguilera et al., 2009: 138-139).  
Todas estas características son importantes porque son la base para la incorporación de 
las competencias socio e intercultural a la enseñanza de las lenguas extranjeras. Nuestra cultura 
es diferente de la cultura de la lengua meta y tenemos que aprender las normas, los valores y 
las creencias pertenecientes a otra cultura, aprender a valorarlos y valorar nuestra propia cultura. 
En este punto, estamos seguros de que en cierto modo modificamos nuestra propia cultura con 
los elementos de otra que nos parecen relevantes para nuestro estilo de vida y nuestra forma de 
pensar. El desarrollo de la competencia sociocultural es entonces imprescindible en la 
enseñanza de lenguas extranjeras.  
 
En los años 80 se reconoce la importancia de la cultura en la enseñanza de las lenguas 
extranjeras. Con el enfoque comunicativo, la competencia sociocultural adquirió una gran 
importancia. En el PCIC se explica que  
El planteamiento general se asienta en las bases del modelo de enseñanza de lenguas 
que se ha ido conformando, en los últimos treinta años, como resultado de la integración 
de las aportaciones de distintas ciencias relacionadas con el lenguaje. Estas aportaciones 
incluyen teorías que pueden considerarse externas a la lingüística propiamente dicha, 
como la filosofía del lenguaje, la sociolingüística o la psicolingüística, y teorías que se 
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sitúan en el desarrollo de la lingüística, como la pragmática o el análisis del discurso. A 
todo ello se añaden, por una parte, los conceptos y planteamientos que provienen de la 
teoría de la educación, particularmente del campo del diseño y desarrollo del currículo 
y, por otra, los trabajos sobre las relaciones entre lengua y cultura en general —a partir 
de los iniciales estudios etnolingüísticos— y sobre los elementos de carácter 
sociocultural e intercultural que intervienen en el proceso de aproximación a una nueva 
realidad lingüística y cultural.  (PCIC, 2007) 
En el DTC, la competencia sociocultural hace parte de la competencia comunicativa y 
hace referencia  
a la capacidad de una persona para utilizar una determinada lengua relacionando la 
actividad lingüística comunicativa con unos determinados marcos de 
conocimiento propios de una comunidad de habla; estos marcos pueden ser 
parcialmente diferentes de los de otras comunidades y abarcan tres grandes campos: el 
de las referencias culturales de diverso orden; el de las rutinas y usos convencionales de 
la lengua; y el de las convenciones sociales y los comportamientos ritualizados no 
verbales. (DTC) 
Además, en el MCER se explica que las 
competencias sociolingüísticas se refieren a las condiciones socioculturales del uso de 
la lengua. Mediante su sensibilidad a las convenciones sociales (las normas de cortesía, 
las normas que ordenan las relaciones entre generaciones, sexos, clases y grupos 
sociales, la co-dificación lingüística de determinados rituales fundamentales para el 
funcionamiento de una comunidad), el componente sociolingüístico afecta 
considerablemente a toda la comunicación lingüística entre representantes de distintas 
culturas, aunque puede que los integrantes a menudo no sean conscientes de su 
influencia. (MCER, 2002: 13-14) 
El mismo documento pone como ejemplos con los que se adquiere el conocimiento 
sociocultural los temas como la vida diaria (comida y bebida, horas de comidas, fiestas, 
actividades de ocio), las condiciones de vida, las relaciones personales (relaciones entre sexos, 
relaciones familiares, relaciones entre generaciones, situaciones de trabajo, relaciones de raza, 
etc.), los valores y las creencias (clases sociales, seguridad, tradiciones, minorías, artes, religión, 
política, humor), el lenguaje corporal, las convenciones sociales (puntualidad, regalos, vestidos, 
despedida) y el comportamiento ritual (ceremonias religiosas, nacimiento, matrimonio y 
muerte, festividades, bailes, etc.) (Ibid., pp. 100-101). 
Como podemos observar, mediante distintos temas los aprendientes de una LE conocen 
una nueva cultura y la valoran. Es importante que la comparen con su propia cultura y 
reflexionen sobre las diferencias. 
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3.2 COMPETENCIA INTERCULTURAL Y LA 
INTERCULTURALIDAD 
La competencia sociocultural está estrechamente relacionada con la competencia 
intercultural y el concepto de la interculturalidad. La interculturalidad es inevitable debido a la 
globalización del mundo y a la convivencia de muchas culturas. Diferentes autores definen lo 
intercultural de diferentes formas, algunos lo diferencian de lo multicultural y de lo 
pluricultural. Todos los términos parten desde la idea de que en un entorno se encuentran dos o 
más culturas en contacto. Hidalgo define los conceptos mencionados de la siguiente forma:  
− La pluriculturalidad designa la “particularidad de una región en su diversidad 
sociocultural. En esta definición no se hace referencia al tipo de relaciones entre 
los diferentes grupos culturales. Se trata de un primer reconocimiento de la 
diferencia, casi constatación, sin acción como consecuencia” (Hidalgo). 
− La multiculturalidad reconoce el derecho a ser diferente y el respeto hacia el otro 
que apunta la igualación. 
− La interculturalidad además de reconocer el derecho a ser diferente y el respeto 
hacia el otro supone un diálogo e intercambio en una sociedad plural (Hidalgo). 
En el Diccionario de relaciones interculturales se defiende que la interculturalidad se 
refiere a los contactos entre sujetos de diferentes culturas. De este modo la humanidad desde 
sus orígenes ha sido intercultural, con excepción de algunos grupos étnicos que viven aislados. 
Además, en el concepto de la interculturalidad se trata “no sólo de aceptar y respetar las 
diferencias, sino también de valorarlas, y educar a los *ciudadanos en los principios-guía de la 
convivencia entre sujetos culturalmente diferentes” (Barañano, García, Cátedra y Devillard, 
2007: 205). 
Para ampliar el concepto de la interculturalidad en el ámbito de las lenguas extranjeras, 
ofrecemos aquí la definición de la interculturalidad del DTC: 
La interculturalidad es un tipo de relación que se establece intencionalmente entre 
culturas y que propugna el diálogo y el encuentro entre ellas a partir del reconocimiento 
mutuo de sus respectivos valores y formas de vida.  No se propone fundir las identidades 
de las culturas involucradas en una identidad única sino que pretende reforzarlas y 
enriquecerlas creativa y solidariamente. El concepto incluye también las relaciones que 
se establecen entre personas pertenecientes a diferentes grupos étnicos, sociales, 
profesionales, de género, etc. dentro de las fronteras de una misma comunidad. (DTC) 
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En el ámbito general de la enseñanza, esta actitud propugna el desarrollo de los valores 
sociales.  La interculturalidad se ha introducido de manera explícita en el currículo de diversas 
instituciones como parte integrante de los contenidos referidos a los procedimientos y a las 
actitudes, los valores y las normas (DTC).  
Lo que es incluso más importante es que en la enseñanza de las lenguas:  
la interculturalidad se materializa en un enfoque cultural que promueve el interés por 
entender al otro en su lengua y su cultura.  Al mismo tiempo concede a cada parte 
implicada la facultad de aprender a pensar de nuevo y contribuir con su aportación 
particular. Los aprendientes construyen sus conocimientos de otras culturas mediante 
prácticas discursivas en las que van creando conjuntamente significados. En ese 
discurso todas las culturas presentes en el aula se valoran por igual y mediante 
un aprendizaje cooperativo se favorece la estima de la diversidad. (DTC) 
Para ello es importante desarrollar la competencia intercultural en el aula de las LE que 
es “la habilidad del aprendiente de una segunda lengua o lengua extranjera para desenvolverse 
adecuada y satisfactoriamente en las situaciones de comunicación intercultural que se producen 
con frecuencia en la sociedad actual, caracterizada por la pluriculturalidad” (Ibid.). 
De este modo, el estudiante crea “una consciencia, unas destrezas y unas capacidades 
interculturales” (MCER, 2002: 47) mediante el aprendizaje de una lengua. Estas permiten que 
“el individuo desarrolle una personalidad más rica y compleja, y mejoran la capacidad de 
aprendizaje posterior de lenguas y de apertura a nuevas experiencias culturales” (Ibid.). En el 
mismo documento se definen las destrezas y las habilidades interculturales: 
• La capacidad de relacionar entre sí la cultura de origen y la cultura extranjera. 
• La sensibilidad cultural y la capacidad de identificar y utilizar una variedad de 
estrategias para establecer contacto con personas de otras culturas. 
• La capacidad de cumplir el papel de intermediario cultural entre la cultura propia y la 
cultura extranjera, y de abordar con eficacia los malentendidos interculturales y las 
situaciones conflictivas. 
• La capacidad de superar relaciones estereotipadas. (MCER, 2002: 102) 
 
Vilà (en Rico Martín, 2005: 82) afirma que la competencia intercultural tiene que estar 
compuesta por tres tipos de habilidades: (1) habilidades cognitivas que se refieren a los 
conocimientos sobre la propia cultura y las otras; (2) habilidades afectivas que se refieren a la 
capacidad de emitir respuestas emocionales positivas y controlar las negativas; (3) habilidades 
comportamentales que se refieren a la adaptación de conducta a la situación y contexto. 
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Los objetivos en la enseñanza de ELE en cuanto a la competencia intercultural son los 
siguientes:  
• Despertar y desarrollar la sensibilidad cultural. 
• Comprender mejor las formas de pensar, los presupuestos, los valores y el mundo 
emocional de la cultura de otro país. 
• Reconocer las diferentes dimensiones en las que están organizadas las otras culturas 
como la forma de concebir el tiempo y el espacio o las prioridades en tareas y 
relaciones. 
• Reconocer malentendidos y desenvolverse mejor en situaciones parecidas del futuro. 
(Rico Martín, 2005: 82) 
Como advierte Oliveras (2000: 28), hoy en día los estudiantes de lenguas extranjeras no 
solo aprenden otra lengua y otra cultura, sino que experimentan también otra forma de vivir. 
En este caso, se requiere la competencia intercultural y no sociocultural. En el aula de las LE 
se refleja la situación de las sociedades reales. Existen diferentes clases:  
− en muchas escuelas están presentes alumnos de diferentes grupos 
multiculturales, 
− clases de lenguas en un país extranjero, 
− empresarios que se desplazan temporalmente a otro país, 
− clases de grupos homogéneos aprendiendo otras lenguas, 
− cursos en empresas para los trabajadores extranjeros (Ibid., p. 29). 
Santamaría Martínez parte del mismo concepto y define la competencia intercultural de 
misma manera que el DTC como la habilidad de desenvolverse adecuadamente en las 
situaciones de comunicación intercultural. La autora defiende que para desarrollar la 
competencia intercultural hay que fomentar la interacción en el aula para que el alumno sea 
capaz de comparar las culturas, desarrollar la tolerancia y el respeto (Santamaría Martínez, 
2010: 51). Además, hay que desarrollar dicha competencia desde el principio para así evitar “la 
creación de estereotipos y prejuicios que tanto limitan en la aceptación cultural y en el desarrollo 
de la competencia comunicativa” (Ibid., p. 52). 
Como se explica en el DTC, las investigaciones distinguen 3 etapas en la adquisición de 
la competencia intercultural:  
1. Nivel monocultural: el aprendiente observa la cultura extranjera desde los límites 
interpretativos de su propia cultura; 
2. Nivel intercultural: el aprendiente toma una posición intermedia entre la cultura 
propia y la extranjera, lo cual le permite establecer comparaciones entre ambas; y, 
finalmente, 
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3. Nivel transcultural: el aprendiente alcanza la distancia adecuada respecto a las 
culturas en contacto para desempeñar la función de mediador entre ambas. (DTC) 
 
3.2.1 ETAPAS DE ADQUISICIÓN 
Santamaría Martínez (2010: 53-54) describe, según algunos autores, 4 etapas que 
existen durante el proceso de adquisición de la competencia intercultural:  
1. Periodo de euforia. Los estudiantes, debido a todas las novedades, se sienten 
excitados. Incluso pueden rechazar su propia cultura. En esta etapa se activan las creencias y 
los valores. 
2. Periodo de choque cultural. En esta etapa el estudiante tiene que confrontar la cultura 
extranjera con su propia. Puede provocar la ansiedad por no saber si uno se puede adaptar a 
nuevos patrones culturales. 
3. Periodo de estrés cultural. El estudiante es capaz de solucionar algunas cuestiones, 
relacionadas con nuevos conocimientos, pero se pueden acentuar otros problemas. Es la etapa 
de inseguridad, duda y temor de no poder integrarse.  
4. Periodo de asimilación, adaptación y aceptación. En esta etapa el estudiante trata de 
resolver las diferencias, se asimila a nueva cultura. Puede sentir que puede formar parte de la 
nueva cultura y es consciente de lo positivo y lo negativo en esta nueva cultura.  
3.2.2 HABLANTE INTERCULTURAL 
El PCIC distingue entre tres dimensiones del alumno que parten desde sus necesidades: 
alumno como agente social, como hablante intercultural y como aprendiente autónomo. El 
alumno como el hablante intercultural tiene que ser capaz de “identificar los aspectos relevantes 
de la nueva cultura a la que accede a través de la lengua y desarrollar la sensibilidad necesaria 
para establecer puentes entre la cultura de origen y la cultura nueva” (PCIC, 2007). Para poder 
cumplir con esto, el alumno tiene que conocer los referentes culturales, las normas y las 
convenciones; por otro lado, debe tener una “actitud abierta que le permita tomar conciencia de 
la diversidad cultural e identificar las propias actitudes y motivaciones en relación con las 
culturas a las que se aproxima” (Ibid.). En el mismo documento se defiende que esta dimensión 
está relacionada con diferentes aspectos en las competencias generales en el MCER: 
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las destrezas y habilidades interculturales, la capacidad de relacionarse y de superar las 
relaciones estereotipadas, la consideración de variables individuales de carácter afectivo 
(motivaciones, actitudes, valores, creencias, factores de personalidad, etc.) o la 
familiarización con los productos culturales, los valores y las creencias compartidos por 
otros grupos sociales. (Ibid.)  
Podemos observar que el hablante intercultural es el que tiene la competencia 
intercultural bien desarrollada, que posee los conocimientos sobre otras culturas y que supera 
los estereotipos y los prejuicios preestablecidos.  
Kramsch, por otro lado, explica que el sintagma hablante intercultural se propuso para 
no presionar a los alumnos a que lleguen al nivel nativo (Kramsch, 2009: 23). Es decir, se 
cambió la perspectiva a la hora de percibir el alumno de lenguas extranjeras. No es lo mismo 
que el alumno llegue al nivel nativo con su conocimiento de la lengua, o si además adquiere y 
enriquece su conocimiento cultural. La misma autora afirma que debido al esfuerzo para 
desarrollar la competencia intercultural en la clase de las LE se intenta incrementar la cantidad 
de los contactos entre estudiantes de distintos países y los intercambios (Ibid., p. 34). El objetivo 
es, como ya hemos visto antes, que los alumnos reflexionen sobre otra cultura, la valoren y se 
vuelvan tolerantes.  
3.2.3 COMUNICACIÓN INTERCULTURAL 
Balboni (2015: 21) explica que para poder reaccionar socialmente en una lengua hay 
que tener desarrolladas 3 competencias: (1) la lingüística, (2) la extralingüística y (3) la 
sociopragmática e intercultural. El autor sostiene que construir “una competencia comunicativa 
para actuar en una perspectiva intercultural no significa abandonar los propios valores y hacer 
propios los del lugar en el que se ‘expatria’”2 (Ibid., p. 25), sino que significa más cosas: 
− comprender que los modelos culturales son diversos y ninguno es superior al 
otro, 
− ser consciente de que los estereotipos tienen su función económica3, que muchas 
veces crean imágenes generalizadas, mientras que el encuentro con diversas 
culturas es siempre con las personas, 
− conocer a los otros mediante experiencias directas y formar su propia opinión, 
− respetar las diferencias, 
                                                 
2 “Costruire una competenza comunicativa per agire in una prospettiva interculturale non significa 
abbandonare i propri valori e far propri quelli del luogo in cui si ‘espatria’ […]” (Balboni, 2015: 21). 
3 Véase el capítulo 4.2. 
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− comprender que algunos modelos culturales pueden ser mejores que los nuestros 
y en este caso, valorar nuestro propio (Ibid.).  
El mismo autor enumera diversos problemas que pueden surgir en una comunicación 
intercultural:  
1. Los problemas interculturales relacionados con la lengua: debidos al sonido de la 
lengua, a la selección de las palabras y los argumentos, a los aspectos gramaticales, a la 
estructura del texto, a la naturaleza sociolingüística y a la pragmática. 
2. Los problemas relacionados al lenguaje no verbal: los problemas con la cinésica y 
con la proxémica. 
3. Los problemas debidos a los valores culturales: debidos al concepto del tiempo y del 
espacio, a la jerarquía y respeto, al concepto de la familia, al concepto de la honestidad y la 
lealtad, al mundo metafórico, al concepto de público/privado, a la sexualidad, a la esfera 
religiosa, a otros modelos culturales y a las peculiaridades culturales (Ibid., p. 35)4.  
3.2.4 ROL DE PROFESOR 
A la hora de adquirir el conocimiento intercultural, el profesor de ELE tiene gran 
importancia. De él depende si los estudiantes tienen la oportunidad de desarrollar las 
competencias socio e intercultural y de envolverse en la comunicación intercultural. Además, 
de él depende también la manera en la que se presentan las imágenes culturales. Si el profesor 
es consciente de todo esto, fomentará las situaciones en las que los estudiantes chocarán con 
los conceptos culturales de forma crítica.  
En la publicación del Instituto Cervantes se describen las competencias clave del 
profesorado de lenguas extranjeras. Entre ellas se incluye también la competencia Facilitar la 
comunicación intercultural cuyas competencias específicas son las siguientes:  
− Implicarse en el desarrollo de la propia competencia intercultural.  
− Adaptarse a las culturas del entorno. 
− Fomentar el diálogo intercultural.  
− Promover que el alumno desarrolle su competencia intercultural. (Instituto 
Cervantes, 2018: 11) 
Esta competencia se refiere “a la capacidad del profesorado para, en el desempeño de 
su trabajo, promover relaciones entre personas de diferentes culturas con el fin de que todas 
                                                 
4 Para saber más, véase: Balboni, P. y Caon, F. (2015): La comunicazione inteculturale. Venezia: Marsilio 
Editori.  
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ellas se beneficien” (Ibid., p. 19). El profesor asegura, mediante su actitud tolerante y 
respetuosa, facilitar el diálogo y el entendimiento intercultural.  
Paricio Tato (2014: 223) advierte que el profesor siempre debe tener claro cuáles son 
sus objetivos a la hora de enseñar. Además, explica que la dimensión intercultural “apela más 
bien al mundo de las actitudes, destrezas y valores, aunque también incluye el conocimiento de 
la(s) cultura(s) extranjera(s)” (Ibid., p. 224). Esto se puede adquirir si el profesor es un 
profesional crítico que promueve la tolerancia y el respeto hacia lo diferente (Ibid.).  
Podemos concluir que el profesor tiene gran importancia a la hora de adquirir la 
competencia intercultural. Por eso es muy importante que los cursos universitarios que forman 
a los profesores preparen sus participantes para este rol. Los profesores tienen que ser 
conscientes de que tienen que educar a los alumnos con valores interculturales, lo que es posible 
solo si ellos también han adquirido la competencia intercultural.  
3.2.5 COMPETENCIA INTERCULTURAL EN ELE EN LOS 
DOCUMENTOS NACIONALES ESLOVENOS 
En Eslovenia, el Currículo está dirigido al nivel nacional. Para la enseñanza de ELE hay 
dos documentos: el Currículo de lengua española para la educación primaria y el Currículo 
de lengua española para la educación secundaria general. En los dos documentos aparece la 
competencia intercultural como el objetivo general de la enseñanza de ELE.  
En el Currículo de lengua española para la educación primaria (Kalenić Ramšak et al., 
2004: 5) ya en la definición de la asignatura se pone énfasis en que los alumnos con el 
aprendizaje de español amplíen su capacidad de comunicarse en otras lenguas y su 
conocimiento sobre otras culturas y diferentes maneras de vivir. Además de esto, con la 
comparación entre su propia cultura y la extranjera, pueden desarrollar la relación tolerante 
hacia lo diferente. Entre los objetivos se incluye también la adquisición de la visión adecuada 
del mundo hispanohablante y así romper con las percepciones falsas sobre este. Los objetivos 
generales incluyen la competencia lingüística, sociocultural, estratégica e intercultural. Entre la 
competencia sociocultural caben los siguientes objetivos:  
− adquirir el conocimiento genérico sobre la realidad sociocultural 
española y en parte hispanoamericana,  
− adquirir el conocimiento general sobre los acontecimientos históricos 
españoles importantes y la geografía, 
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− ampliar el conocimiento sobre los países hispanohablantes para formar 
su comunicación (Ibid., p. 6). 
Entre la competencia intercultural se encuentran los siguientes objetivos: 
− los alumnos valoran positivamente la diversidad cultural y lingüística de 
diferentes sociedades, 
− entienden y aceptan diferentes visiones al mundo que son pertenecientes 
a diferentes sociedades, aunque no coinciden con sus propias 
percepciones, 
− valoran positivamente los esfuerzos para establecer contactos 
respetuosos con otras culturas (Ibid.). 
En el Currículo de lengua española para la educación secundaria general (Gospodarič 
y Pušnar, 2008: 5) parten de la idea de que la enseñanza de las lenguas extranjeras se encuentra 
frente a nuevos desafíos debido a los procesos de globalización. Hay que preparar a los alumnos 
para los contactos con otras culturas. Defienden que la clase de español se convierte en el 
espacio para la educación y la comunicación intercultural. Así el objetivo de la enseñanza no 
es solo la adquisición de la lengua, sino también el desarrollo de la tolerancia hacia diferentes 
culturas, en especial hacia la española e hispanoamericana. Entre los objetivos generales se 
encuentra la competencia intercultural:  el desarrollo de la conciencia cultural y la tolerancia, 
entre lo que cabe también el desarrollo de la actitud positiva hacia las lenguas extrajeras, sus 
hablantes y culturas, eliminación de los estereotipos y de la actitud negativa hacia lo diferente.  
Como podemos observar, los dos documentos defienden la importancia del desarrollo 
de la competencia intercultural, la eliminación de los estereotipos y la creación de una actitud 
positiva, respetuosa hacia lo diferente. Aunque la muestra de este Trabajo de Fin de Máster son 
los estudiantes universitarios, la mayoría de ellos empezó a aprender español y la cultura 
hispana en la escuela secundaria o ya en la primaria. 
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4 ESTEREOTIPOS 
Las creencias y los valores que nos da nuestra cultura también forman ciertas 
percepciones sobre otras culturas. Cuando chocamos con otra cultura se pueden reflejar los 
prejuicios y los estereotipos o se puede aceptar otra cultura y valorarla. Esto depende de nuestra 
actitud y nuestra disposición para aceptar lo diferente.  
En este apartado nos centramos en las actitudes, percepciones, estereotipos y prejuicios, 
sus definiciones y su distinción. Vamos a tratar de demostrar la importancia de la erradicación 
de los estereotipos y los prejuicios también en las clases de lenguas extranjeras. Al final vamos 
a analizar los estereotipos nacionales españoles, ya que en nuestra investigación son 
precisamente estos los que nos interesan. 
 
4.1 ACTITUDES 
Aguilera et al. enumeran tres actitudes que podemos tener frente a otra cultura. Primero 
es el etnocentrismo que consiste en “acercarnos a otras culturas analizándolas desde nuestra 
propia cultura. Nuestra cultura aparecería como la medida de todas las demás culturas” 
(Aguilera et al., 2009: 144). Con esta actitud nos falta la comprensión y la ubicación dentro del 
contexto. Por consiguiente, el etnocentrismo puede resultar en discriminación, superioridad de 
la raza y fuertes prejuicios. Segunda actitud es el relativismo cultural que “propone el 
conocimiento y análisis de otras culturas desde sus propios valores culturales. Además, 
establece la igualdad de todas las culturas” (Ibid.). Con esta actitud mostramos respeto hacia 
otra cultura, pero evitamos la valoración y la búsqueda del encuentro entre las dos culturas. Los 
autores mencionan como riesgos del relativismo cultural la guetización, que es falta de interés 
para el contacto entre la cultura mayoritaria y la minoritaria; el romanticismo, que es la visión 
deformada de la realidad y donde exageramos con los aspectos positivos de una cultura; al final, 
el conservacionismo, que es una visión estática de las culturas (Ibid., p. 145). La tercera actitud 
es el interculturalismo que, “partiendo del respeto a otras culturas, supera las creencias del 
relativismo cultural. De esta forma, añade al respeto por otras culturas, la búsqueda de un 
encuentro en igualdad” (Ibid., p. 146). Esta actitud nos permite analizar otras culturas desde su 
perspectiva, buscar un encuentro, promover un encuentro en igualdad y tener una visión crítica.  
Las sociedades actuales son multiculturales y diversas. Al chocar con otra cultura se 
producen conflictos. Como afirman Aguilera et al. (2009: 24) los conflictos no son solamente 
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de carácter cultural, sino también de carácter económico, político y social. Para disminuir los 
conflictos interculturales, interétnicos, intergrupales e interpersonales, Ule (2005: 371) propone 
la comunicación intercultural. La define como toda comunicación que se establece entre las 
personas de diferentes culturas. No es suficiente solo el punto de vista lingüístico sino también 
las relaciones y la interacción. En la comunicación intercultural hay que tener en cuenta tanto 
las diferencias culturales y los contextos sociales como las diferencias interpersonales. Exige 
empatía, cambio de perspectivas, aceptación de diferentes actitudes y resolución de 
malentendidos (Ibid., p. 370).  
 
4.2 PERCEPCIONES, ESTEREOTIPOS Y PREJUICIOS 
El cerebro humano en cada momento recibe un gran número de informaciones desde el 
ambiente. Lo que percibe, categoriza y procesa para poder funcionar bien. En la psicología 
social se explica que cuando percibimos otras personas se trata de procesos donde conocemos 
a otros, pensamos sobre ellos, sus características y cualidades. Este proceso se denomina la 
percepción social (Ule, 2009: 84). Ule afirma que en este proceso no se trata de sentir con los 
sentidos, es más, se trata de juzgar y valorar la gente y las situaciones por lo que el término más 
adecuado sería la cognición social (Ibid.).  
Aguilera et al. afirman que “las percepciones o las imágenes que tenemos de las 
personas de otros grupos étnicos influyen de forma definitiva en nuestras expectativas hacia 
ellos, en nuestros juicios, en nuestro comportamiento, etc.” (Aguilera et al., 2009: 87).  
Diferentes actitudes pueden provocar diferentes conductas en cuanto a los otros. El 
rechazo del diálogo puede llevar a las imágenes estereotipadas, prejuicios y discriminación. 
Haralambos y Holborn (1998) definen al prejuicio como la creencia aprendida sobre otros y es 
lo que uno piensa y no necesariamente se transmite a las acciones. Por otra parte, la 
discriminación son las acciones desfavorables hacia otras personas. Tanto los prejuicios como 
la discriminación normalmente tienen origen en los estereotipos. Los estereotipos son 
generalizaciones simplificadas o irreales sobre un grupo social. Cuando implican valoraciones 
negativas o positivas se convierten en prejuicios y cuando se convierten en acciones, son 
discriminaciones.  
Por otro lado, Ule (2009: 178) define los estereotipos como generalización de los juicios 
superficiales sobre el otro que son parcialmente verdaderos, pero en la mayoría de los casos no 
verificados. Son los juicios que son demasiado generales y amplios para corresponder a la 
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realidad. No tienen en cuenta las diferencias individuales y los cambios sociales por lo que 
contribuyen a la formación de los prejuicios sociales. La autora explica que la función de los 
estereotipos es disminuir el gran número de información que tenemos que procesar en nuestro 
sistema cognitivo. De una manera se trata de economía cognitiva porque sacrificamos la riqueza 
de las informaciones para poder crear las imágenes generalizadas que hacen nuestro mundo 
evidente (Ibid., p. 182). Según la misma autora los estereotipos son la etapa anterior de los 
prejuicios. Su deber no es, como hemos visto, corresponder a la realidad, sino enfatizar lo típico 
de los objetos que categorizamos (Nastran Ule, 1994: 103-104).  
Los estereotipos étnicos son juicios generalizados e infundados sobre las naciones o 
grupos nacionales. Se forman mediante generalizaciones de algunas características que pueden 
incluso ser ciertas, pero por ser tan simplificadas es cuestionable su validez objetiva (Ibid., p. 
104). El mayor problema es que si uno posee los estereotipos, los usa. Además, los tópicos son 
difíciles de erradicar. No obstante, Ule advierte que cambian en relación con las condiciones 
sociales. Según las investigaciones cambian cuando llega a grandes cambios en las relaciones 
interpersonales, cuando hay contacto entre los miembros de diferentes grupos sociales (Ule, 
2009: 184).  
Aguilera et al. afirman que los estereotipos son directamente relacionados con la 
percepción social. Ofrecen tres definiciones del fenómeno:  
− estereotipos son rasgos “que se atribuyen a un grupo” (Aguilera et al., 2009: 88), 
− son imágenes mentales simplificadas de los miembros de un grupo social, 
− son creencias “que atribuyen características a los miembros de un grupo” (Ibid.). 
Es decir, que los estereotipos son compartidos por mucha gente y se atribuyen a un 
grupo de personas. Los mismos autores (Ibid., p. 89) explican que podemos clasificar los 
estereotipos en tres grupos según cómo valoramos los grupos sociales: 
1. estereotipos positivos 
2. estereotipos neutros 
3. estereotipos negativos. 
Las investigaciones han demostrado que los estereotipos tienen gran correlación con los 
prejuicios. Se ha demostrado que los participantes valoran positivamente su propia nación y las 
naciones con culturas similares y negativamente las culturas que son socialmente menos 
aceptables (Ule, 2009: 108-118).  
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Aguilera et al. afirman que el prejuicio es juicio “previo no comprobado, de carácter 
favorable o desfavorable, acerca de un individuo o de un grupo, tendente a la acción en un 
sentido congruente” (Aguilera et al., 2009: 90). Es más, son caricaturas de las personas, que 
existen por maximizar las diferencias, las categorías entre uno mismo y otros. Según Ule (2009: 
186), los prejuicios guían nuestra percepción del mundo exterior, sin que nos demos cuenta de 
esto. Provocan distorsión de la imagen del objeto y su rechazamiento. Además, el uso de los 
prejuicios es inconsciente, automático, y da el sentimiento de satisfacción. La misma autora 
explica que los juicios se convierten personal y socialmente negativos cuando guían al 
individuo o grupo social hacía la violencia masiva y sistemática sobre las personas que son 
objetos de los prejuicios negativos (Ibid.).  
Los prejuicios aparecen en todas las áreas de nuestras vidas. Se muestran mediante el 
habla cotidiano, las bromas, hasta mediante el discurso político, de medios de comunicación, 
etc. El problema surge cuando se convierten en el lazo social de las masas, así pueden 
convertirse en la herramienta de agresión y excusa de toda discriminación (Ibid.). La autora 
Nastran Ule (1994: 114-115) presenta 5 etapas de expresión de los prejuicios según Allport: 
1. cotorrear – expresión de las valoraciones antipáticas, por ejemplo, las bromas, 
2. evitación – creación de la distancia social hacia los miembros de otros grupos 
sociales, 
3. discriminación – prohibición del acceso a los bienes comunes a los miembros de 
los grupos vulnerables, por ejemplo, acceso igualitario a la educación, 
4. agresión – amenazar la integración física del individuo o impedir la vida normal 
de los grupos minoritarios, por ejemplo, impedir el acceso a las instituciones 
públicas, 
5. genocidio – eliminación, persecución física de grupos enteros, minorías, 
naciones.  
Las primeras dos formas están presentes en todos los grupos sociales, otras formas son 
socialmente organizadas por masas y no corresponden a la expresión de las características 
personales.  
Podemos concluir que los prejuicios negativos que provocan conflictos y 
comportamientos agresivos son un grave problema social. Como explica Nastran Ule (1994: 
119), hay estrategias de cambio de prejuicios, como, por ejemplo, las leyes y las escuelas. 
Advierte que los prejuicios son muy difíciles de erradicar. Es más fácil cambiar los que 
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provienen desde la conformidad social que los que tienen sus raíces dentro de la personalidad 
del individuo (Ibid.).    
 
4.3 ESTEREOTIPOS NACIONALES 
Los estereotipos nacionales se refieren a los estereotipos que apuntan al conjunto de una 
nación. Hernández Cortés (2014: 16) los opone con los estereotipos regionales que se refieren 
a una zona geográfica concreta de una nación. El mismo autor distingue también los tópicos 
globalizados, es decir, los que se tienen en la mayor parte del mundo sobre un país, y los tópicos 
localizados, que son los que solo están presentes en algunas culturas del mundo sobre un país 
(Ibid.).  
Entre los estereotipos principales sobre España Hernández Cortés (2014: 6) destaca la 
tauromaquia, el flamenco, la fiesta, la siesta, ‘sol y playa’, ‘simpáticos y alegres, aunque 
también poco trabajadores’ y ‘son todos morenos’. El autor afirma que el toreo constituye “uno 
de los tópicos españoles más universales” (Ibid.). Este tópico tiene sus orígenes en el siglo XIX 
cuando los extranjeros empezaron a venir a España no solo por razones políticas y diplomáticas 
sino también por placer. De este modo, la tauromaquia se hizo parte de la imagen de España 
que también existe en obras de arte, por ejemplo, en la ópera Carmen de Bizet o películas Hable 
con ella de Almodóvar o Jamón, Jamón de Luna. Además, se nota la presencia de este tópico 
en las tiendas de suvenires que tienen una gran oferta de recuerdos relacionados con toros (Ibid., 
p. 7). 
Igual de arraigado es el tópico de flamenco que según Hernández Cortés (2014: 9) tiene 
el mismo origen – en la ópera Carmen. Además, el mismo autor defiende que los propios 
españoles contribuyeron a la persistencia de este tópico, ya que se exhibe el flamenco en las 
Exposiciones Universales y se presenta este mismo como una atracción turística.  
La fiesta y la siesta son dos tópicos que se relacionan con España. Hernández Cortés 
(2014: 10) afirma que los extranjeros están convencidos de que los españoles tienen una 
inclinación hacia las celebraciones y festejos, pero también a salir por la noche. Esta percepción 
puede deberse también a que España es un destino turístico, donde los turistas se relajan y 
aprovechan el tiempo para las fiestas (Ibid., p. 11). Por otro lado, el tópico de la siesta, es decir, 
el descanso después de comer, se relaciona con que los españoles son vagos. A pesar de que se 
sepa que en España, especialmente en verano, las temperaturas después del mediodía son muy 
altas, la siesta todavía se percibe como algo holgazano (Ibid.). 
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Otro tópico que destaca el autor es que España es un país de sol y playa. Este tópico 
tiene su origen en la época franquista, cuando las campañas turísticas querían atraer el mayor 
número de turistas a España (Ibid., p. 12). La propaganda turística sigue usar el mismo tópico 
para atraer turistas incluso hoy en día.  
Últimos tópicos se refieren a los españoles. El autor destaca las características como 
simpáticos, alegres, poco trabajadores y morenos. El autor defiende que los estereotipos sobre 
españoles son mayoritariamente positivos (Ibid., p. 13). La característica física de ser moreno, 
en su opinión, se debe a que la mayoría de los personajes famosos corresponde a estos rasgos 
(por ejemplo, Penélope Cruz, Javier Bardem, Salvador Dalí, etc.). 
Por otra parte, el autor enumera otra serie de estereotipos del siglo XXI que acompañan 
la enseñanza de ELE. Entre ellos podemos encontrar el fútbol que “además de ser el deporte 
que más interés suscita en España como espectáculo, es innegable que en nuestro país éste 
constituye un verdadero fenómeno social” (Ibid., p. 19). Además, el fútbol español es bien 
conocido también en el extranjero y cuenta con millones de seguidores en todo el mundo.  
El mismo autor propone expandir la imagen de España en la clase de ELE con la visión 
de España como el destino del turismo cultural y no solo de sol y playa, ya que hay muchos 
monumentos declarados como Patrimonio de la Humanidad. Además, los españoles son líderes 
en donación y trasplante de órganos, tienen muchas marcas de moda internacionalmente 
conocidos (como Zara, Mango, Stradivarius), como también varios géneros de música (no solo 
flamenco, sino también música pop, rock, pop-rock, punk, etc.) (Ibid., pp. 23-34).   
Sobre los tópicos más internacionalmente percibidos coincide con el autor mencionado 
también Rodríguez Menduiña (2006: 59). Él enumera 4 tópicos más pertinentes: toros, siesta, 
sangría y flamenco que están más presentes en los EE. UU. Podemos observar que estos tópicos 
están mundialmente presentes, también en América, no solo en Europa.  
 
Carbó Marro y Güell Masachs (2008: 111) afirman que los estereotipos frecuentemente 
aparecen lexicalizados en las lenguas, por lo que es importante reflexionar sobre ello en la clase 
de ELE, ya que influyen en la creación de la imagen de España entre los estudiantes. De este 
modo, en la lengua española aparecen varias lexicalizaciones de las nacionalidades que llevan 
una imagen de otras naciones, por ejemplo: chiste alemán, hablar en chino, a la francesa, ser 
indio, etc. (Ibid., pp. 115-116). Por otro lado, esta clase de lexicalizaciones aparece también en 
otras lenguas. Las autoras enumeran 3 ejemplos de lexicalizaciones de la nacionalidad española:  
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Nacionalidades Valores Ejemplos 
 
 
 
franceses 
Quijotescos battir des chateaux en Espagne > 
“castillos en el aire” 
Incapacidad de hablar 
lenguas extranjeras 
parler français comme une vache 
espagnole 
parler français comme un basque 
l’espagnol 
alemanes De poco fiar das kommt mit spanish vor 
italianos  Incapacidad de hablar 
lenguas extranjeras 
parlare come una vaca espagnola 
Tabla 1: Lexicalizaciones de la nacionalidad española (Carbó Marro y Güell Masachs, 2008: 118). 
Como hemos mencionado, esta clase de lexicalizaciones existen también en otras 
lenguas. Por ejemplo, también en esloveno existe la expresión španska vas (traducción literal: 
pueblo español) que significa que a alguien algo está totalmente desconocido (el equivalente en 
español: pueblo chino). Es interesante que en esloveno también existe una expresión que se 
relaciona con la expresión francesa que mencionan las autoras antes mencionadas, boriti se z 
mlini na veter (traducción literal: combatir con los molinos) que, aunque no contiene el lugar – 
en España -, significa quijotesco, es decir, combatir con el enemigo ficticio.  
Podemos concluir que los estereotipos nacionales están presentes al nivel mundial y 
tienen una tradición bastante larga por lo que es difícil erradicarlos. Todo esto lo confirman 
también los estereotipos lexicalizados en las lenguas que influyen en la percepción del 
individuo. De este modo, es imprescindible que en la clase de ELE se reflexione sobre las 
lexicalizaciones y se expanda las imágenes omnipresentes con las oposiciones, por ejemplo, 
presentar no solo las playas y lugares turísticos, sino también los parques nacionales, los 
monumentos declarados Patrimonio de Humanidad, etc.  
 
5 DISPONIBILIDAD LÉXICA 
En este apartado vamos a centrarnos en el método de investigación que vamos a utilizar 
en la parte empírica. Como se trata de investigar las creencias y los estereotipos entre los 
estudiantes eslovenos, este método nos permite abordar los conceptos que quieren expresar los 
informantes porque se trata de provocar mediante un centro de interés (tema semántico) un flujo 
de asociaciones que los participantes escriben en una hoja de papel. Esto nos permite analizar 
sus creencias.  
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La disponibilidad léxica es uno de los métodos de investigación con el cual abordamos 
el léxico disponible de los participantes y nos permite su análisis tanto cuantitativo como 
cualitativo. Como el objetivo de nuestro trabajo es demostrar que los estudiantes que hicieron 
el intercambio Erasmus+ disponen de imágenes menos estereotipadas sobre España y su 
cultura, optamos por este método que nos permite la comparación de las asociaciones entre los 
dos grupos investigados. Por esta razón, en este apartado vamos a presentar el método de la 
disponibilidad léxica, así como su historia, los campos de investigación y diferentes bloques de 
investigadores. Al final vamos a presentar las aportaciones del dicho método. 
Según los investigadores de Universidad de Salamanca, la DL “es el campo de 
investigación que dentro de la lingüística tiene como objetivo la recogida y el posterior análisis 
del léxico disponible de una determinada comunidad de habla”5. El léxico disponible son las 
palabras que el hablante usaría potencialmente en determinado contexto, en determinados temas 
de comunicación (Ibid.). O como bien lo explica Bartol Hernández: 
El léxico disponible supone un nuevo enfoque sobre el léxico. No se trata de las palabras 
utilizadas al producir determinados textos; sino de las palabras que, organizadas, están 
en nuestro lexicón mental y están «disponibles» para ser utilizadas cuando las 
circunstancias comunicativas lo requieran; cuando un estímulo active el nodo cerebral 
adecuado. (Bartol Hernández, 2010: 91) 
Los primeros estudios de la DL se hicieron en Francia, a mediados del siglo XX. El 
estudio se realizó con el fin de elaboración de un método básico del francés para extranjeros. 
Su objetivo fue encontrar las palabras más frecuentes para la enseñanza efectiva. No obstante, 
como sostienen varios autores, Michéa distinguió entre las palabras frecuentes y las palabras 
disponibles (López Morales, 1995; Bartol Hernández, 2006). Las palabras disponibles solo 
aparecen cuando las circunstancias comunicativas lo exigen. De este modo se necesitan las 
pruebas asociativas para estimular el lexicón mental (Bartol Hernández, 2006: 379). Como 
afirma Šifrar Kalan, “queda claro que las palabras disponibles son palabras muy conocidas, 
pero no muy frecuentes” (Šifrar Kalan, 2014: 63). 
En el ámbito hispano, el primero que realizó las investigaciones de DL fue López 
Morales en 1973. Las universidades españolas empezaron con las investigaciones en los años 
noventa. Bartol Hernández (2006: 380) menciona que hay muchas universidades en el mundo 
que participan en dicha investigación, como, por ejemplo, en España: Alicante, Alcalá de 
Henares, Barcelona, Salamanca, País Vasco, Valencia; en Finlandia: Universidad de Turku; en 
EE. UU.: Brigham Young University; en el mundo hispano: Universidad Autónoma de México, 
                                                 
5 www.dispolex.com.  
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Universidad de La Habana, Universidad de Santiago, Universidad del Atlántico, etc. Desde el 
año 2006 se han unido a este campo de investigación muchos más investigadores de países muy 
variados, entre ellos también de Eslovenia (por ejemplo, Šifrar Kalan, 2011).   
Samper Hernández (2002: 10-16) distingue varios campos de aplicación de la DL, por 
ejemplo:  
a) dialectología, donde se comparan las variedades diatópicas de la lengua; 
b) sociolingüística, en la que se puede analizar el vocabulario utilizado por diferentes 
grupos sociales;  
c) psicolingüística, que se interesa por el lexicón mental y puede, mediante la DL, definir 
las relaciones que establecen los hablantes entre los vocablos;  
d) etnolingüística, donde se analizan los reflejos de la cultura y las costumbres; y al 
final,  
e) enseñanza de lenguas, donde se extrae el léxico disponible. La DL contribuye tanto a 
la investigación en la enseñanza de la lengua materna como de la lengua extranjera.   
 
5.1 PROYECTO PANHISPÁNICO 
Los investigadores de la Universidad de Salamanca pusieron en marcha el Proyecto 
Panhispánico de Léxico Disponible, dirigido por el profesor Humberto López Morales, cuyo 
objetivo es elaborar “diccionarios de Disponibilidad Léxica para las diversas zonas del mundo 
hispánico. La homogeneidad de criterios permitirá establecer comparaciones de tipo lingüístico, 
etnográfico y cultural, dibujar áreas de difusión y, en general, servirá de punto de partida para 
análisis posteriores”6. Las fases de elaboración son: (1) selección de la muestra (los estudiantes 
preuniversitarios), (2) recogida de materiales mediante encuesta, (3) transcripción de los 
materiales, (4) cálculo de la DL según las variables, (5) publicación del diccionario.  
En el proyecto se trabaja con 16 centros de interés: 
1. El cuerpo humano 
2. La ropa 
3. Partes de la casa 
4. Los muebles de la casa 
5. Comidas y bebidas 
                                                 
6 http://www.dispolex.com/.  
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6. Objetos colocados en la mesa para la comida 
7. La cocina y sus utensilios  
8. La escuela 
9. Calefacción, iluminación y medios de airear un recinto 
10. La ciudad 
11. El campo 
12. Medios de transporte 
13. Trabajos del campo y del jardín 
14. Los animales 
15. Juegos y distracciones 
16. Profesiones y oficios 
Los participantes disponen de 2 minutos para cada centro de interés para escribir todas 
las asociaciones por escrito (el estímulo son los títulos de los 16 centros de interés). A la hora 
de introducir los datos al programa estadístico Dispolex se tienen en cuenta las mismas normas 
de edición.  
Se hicieron varias investigaciones que aportaron al proyecto, por ejemplo, la 
investigación de López Morales (1973) en Puerto Rico, Saralegui y Tabernero (2008) en 
Navarra, Bellón Fernández (2003) en Córdoba, entre otras. 
 
5.2 OTROS BLOQUES 
Hay investigaciones que no se ajustan a todos los criterios del Proyecto Panhispánico. 
Como expone Bartol Hernández (2006: 383), López Morales, Justo Hernández, López Chávez, 
Echeverría y otros realizaron las investigaciones con mencionados centros de interés entre los 
estudiantes universitarios.  Algunos autores realizaron el estudio entre los alumnos y los 
estudiantes de ELE para aplicar los resultados al campo de educación, por ejemplo, Samper 
Hernández (1999) en Salamanca, Carcedo González (2000) en Finlandia, Šifrar Kalan (2011) 
en Eslovenia. 
No obstante, hay investigadores que aprovecharon la metodología para investigar otros 
campos semánticos, por ejemplo, para analizar el carácter cultural. Entre los inmigrantes se 
investigó la DL por Herreros Marcilla (2015), entre los estudiantes italianos y portugueses por 
Rubio Sánchez (2015 y 2016) y entre los estudiantes estadounidenses por Rodríguez Menduiña 
(2006). Herreros Marcilla explica que la “integración de dichos centros responde al anhelo por 
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recoger léxico y/o conceptos mentales ausentes en los listados tradicionales” (Herreros 
Marcilla, 2015: 280). La autora incorporó un nuevo centro de interés en su investigación: 
España, que destaca por su carácter cultural. Mediante este centro se puede analizar tanto 
conceptos mentales como culturales y léxicos.  
Rodríguez Menduiña (2006) utilizó el método de DL para investigar la percepción 
cultural de España entre los estudiantes estadounidenses y amplió el área de investigación. 
Como lo explica, para investigar un campo semántico este método sirve muy bien para expresar 
los conceptos no en una, sino en más palabras. Así el investigador puede aprovecharse de la 
riqueza de los resultados (Ibid., p. 33). 
 
5.3 APORTACIONES Y VENTAJAS DE LA 
DISPONIBILIDAD LÉXICA 
Según Bartol Hernández, el léxico disponible “supone un nuevo enfoque sobre el 
léxico” (Bartol Hernández, 2006: 91). Se trata de las palabras presentes en nuestro lexicón 
mental que se usan al estimularlo en las circunstancias comunicativas. Se puede aprovechar 
tanto del ejercicio de fluencia semántica, que, como explica el autor, se utiliza en psicología 
experimental clínica, como de pruebas matemáticas, por ejemplo, para calcular índice de 
disponibilidad (Ibid.). 
El mismo autor afirma que “los vocabularios disponibles ayudan a reducir la 
arbitrariedad en la selección léxica” (Ibid., p. 92). Como ya hemos mencionado, los 
investigadores franceses se aprovecharon de este método para seleccionar el vocabulario para 
la enseñanza del francés como lengua extranjera. Es más, el mismo autor sostiene que a base 
del léxico disponible, se formaron tres listados de vocabulario para nivel inicial e intermedio: 
para Nivel Umbral, Viaje al Español y Certificado Inicial. Además, con metodología similar se 
seleccionó el léxico para los exámenes de DELE del Instituto Cervantes (Ibid.). 
Otra ventaja de este método es que la DL “nos ayuda a conocer la organización léxica 
de la memoria semántica y el lexicón mental” (Ibid.), lo que nos puede ayudar en la enseñanza 
del vocabulario en LE. El autor (Ibid., p. 95) manifiesta que los campos semánticos establecidos 
por el Proyecto Panhispánico de DL solapan con los temas propuestos por el MCER, por lo 
que podemos concluir que la DL puede ser base para la selección del vocabulario para la 
enseñanza de ELE. 
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6 PARTE EMPÍRICA 
En la parte empírica se presentan la metodología, la muestra, el cuestionario, el proceso 
de colección y el análisis de los datos y los resultados de la investigación sobre la percepción 
de España y su cultura entre los estudiantes eslovenos de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Liubliana. En la primera parte se presenta la metodología de la investigación, 
la descripción de la muestra y la colección de los datos. En la segunda parte se presentan y se 
analizan los resultados de la investigación. Se compara tanto cualitativa como cuantitativamente 
la DL de los determinados campos semánticos entre los estudiantes que hicieron el intercambio 
Erasmus+ y los que no lo hicieron. Se analizan los datos en 8 centros de interés y se presentan 
las 20 palabras más disponibles y se destacan las diferencias. Al final se comparan los datos 
obtenidos con otras investigaciones realizadas parecidas a la nuestra (Rubio Sánchez, 2015; 
Rubio Sánchez, 2016; Gamazo Carretero, 2014; Rodríguez Menduiña, 2006 y Mastilo, 2011).  
 
6.1 LAS HIPÓTESIS 
Para realizar la investigación nos planteamos las siguientes cuestiones de investigación: 
− C1: ¿El intercambio Erasmus+ influye a que la percepción de la cultura española 
sea menos estereotipada? 
− C2: ¿Los estudiantes que hicieron el intercambio Erasmus+ disponen de mayor 
cantidad de palabras? 
− C3: ¿Los estudiantes que hicieron el intercambio Erasmus+ disponen de mayor 
cantidad de palabras diversas? 
− C4: ¿Los estudiantes que hicieron el intercambio Erasmus+ confunden los 
aspectos de la cultura española con los aspectos de las culturas 
hispanoamericanas? 
− C5: ¿Los estudiantes que hicieron el intercambio Erasmus+ escriben las palabras 
que son más relacionadas con el centro de interés? 
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Las hipótesis son: 
− H1: Las asociaciones de los estudiantes que hicieron el intercambio son menos 
estereotipadas. 
− H2: Los estudiantes que hicieron el intercambio disponen de mayor cantidad de 
palabras. 
− H3: Las palabras que escribieron los estudiantes que hicieron el intercambio son 
más diversas. 
− H4: No se confunden los aspectos de la cultura española con las culturas 
hispanoamericanas entre los estudiantes que hicieron el intercambio.  
− H5: Los estudiantes que hicieron el intercambio Erasmus+ escriben las palabras 
que son más relacionadas con el centro de interés, es decir que se relacionan 
directamente con el tema dado. 
 
6.2 MUESTRA 
La investigación fue llevada a cabo en la Facultad de Filosofía y Letras de Liubliana en 
junio de 2018. Participaron 30 estudiantes, 15 estudiantes que hicieron el intercambio Erasmus+ 
en España y 15 que nunca hicieron el intercambio Erasmus+ en España y que además su 
estancia en España nunca superó 3 semanas. Este criterio se añadió porque con la investigación 
tratamos de demostrar que la estancia en el país de acogida influye en la percepción de su 
cultura. Todos los estudiantes tienen un nivel alto de español (entre B2+ y C1, algunos incluso 
C2) y son estudiantes de cursos superiores (último año del grado y los dos años del máster). 
Las 15 estudiantes que hicieron el intercambio (Grupo experimental) son todas mujeres, 
tienen entre 21 y 26 años, todas tienen la nacionalidad eslovena, una de ellas también la 
nacionalidad sueca, aprenden español entre 7 y 16 años (la mayoría 10 años, en promedio 9,8 
años) y hablan entre 2 y 7 lenguas extranjeras (todas hablan español e inglés, luego aparecen 
las lenguas como francés, italiano, portugués, croata, serbio, alemán, etc.). 7 estudiantes 
hicieron el intercambio Erasmus+ de 5 meses, 3 estudiantes de 6 meses, una de 9 meses, dos de 
10 meses y una en total 13,5 meses. Los lugares de su estancia fueron Granada, Madrid, 
Valencia, León, Zaragoza, Oviedo, Tenerife y Logroño. 
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Informante 1 2 3 4 5 6 7 
Sexo F F F F F F F 
Edad 21 22 22 21 25 21 24 
Nacionalidad ESL ESL ESL ESL ESL ESL ESL 
Años aprendiendo español 10 7 9 7 14 7 11 
Número de lenguas extranjeras habladas 4 2 2 2 4 4 4 
Duración de estancia Erasmus (meses) 5 5 5 5 6 5 5 
Lugar de estancia Erasmus Granada Madrid Valencia León Zaragoza Oviedo Madrid 
Tabla 2: Datos personales del Grupo Experimental 
Informante 8 9 10 11 12 13 14 15 
Sexo F F F F F F F F 
Edad 24 21 24 26 23 25 25 24 
Nacionalidad ESL ESL ESL ESL ESL ESL Y 
SUECA 
ESL ESL 
Años aprendiendo español 10 7 8 11 16 10 10 10 
Número de lenguas 
extranjeras habladas 
3 2 6 7 5 6 6 4 
Duración de estancia 
Erasmus (meses) 
10 6 9 13,5 10 3 6 5 
Lugar de estancia Erasmus Tenerife Rioja Zaragoza Valencia Madrid Tenerife Granada Tenerife 
 Tabla 3: Datos personales del Grupo Experimental 
Los estudiantes que no hicieron el intercambio Erasmus+ (Grupo control) son 14 
mujeres y un hombre, tienen entre 22 y 26 años, todos tienen la nacionalidad eslovena y su 
lengua materna es esloveno, salvo una estudiante, cuyas lenguas maternas son esloveno y 
serbio. Aprenden español entre 8 y 13 años (la mayoría 9 años, en promedio 9,4 años) y hablan 
entre 2 y 5 lenguas extranjeras (todos hablan español e inglés). Los viajes que realizaron a 
España duraron entre 5 y 21 días, la mayoría visitó Madrid, Barcelona, Valencia y Andalucía 
(Sevilla, Córdoba, Granada), algunos también Zaragoza y Salamanca.  
 
Informante 1 2 3 4 5 6 7 
Sexo F M F F F F F 
Edad 24 24 22 22 23 23 24 
Nacionalidad ESL ESL ESL ESL ESL ESL ESL 
Años 
aprendiendo 
español 
9 8 10 9 9 10 8 
Número de 
lenguas 
extranjeras 
habladas 
3 5 4 4 3 2 4 
Duración de 
viajes (días) 
1-9 10 10 21 7 7 5-7 
Lugar de viajes Barcelona, 
Valencia, 
Málaga, 
Granada, 
Cádiz, Sevilla, 
Salamanca 
Madrid, 
Barcelona, 
Zaragoza 
Valencia, 
Barcelona. 
Zaragoza 
Barcelona, 
Madrid 
Valencia, 
Barcelona 
Barcelona, 
Andalucía 
Valencia, 
Barcelona 
Tabla 4: Datos personales del Grupo Control 
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Informante 8 9 10 11 12 13 14 15 
Sexo F F F F F F F F 
Edad 27 26 23 23 23 24 23 26 
Nacionalidad ESL ESL ESL ESL ESL ESL 
(lengua 
materna 
serbio) 
ESL ESL 
Años 
aprendiendo 
español 
10 9 9 13 9 9 8 11 
Número de 
lenguas 
extranjeras 
habladas 
3 4 4 5 3 4 3 3 
Duración de 
viajes (días) 
21 7 7 5 14 7 5 7 
Lugar de 
viajes 
Andalucía, 
Barcelona, 
Madrid 
Madrid, 
Barcelona 
Barcelona Madrid, 
Barcelona 
Andalucía, 
Barcelona 
Madrid, 
Barcelona, 
Valencia 
Barcelona Andalucía 
Tabla 5: Datos personales del Grupo Control 
Grupo  Número de estudiantes Porcentaje 
Grupo experimental 15 50% 
Grupo control 15 50% 
Total 30 100% 
Tabla 6: Número de informantes 
 
 6.3 PROCESO DE COLECCIÓN DE DATOS 
La investigación se llevó a cabo en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
de Liubliana. Se realizó en dos sesiones, una a principio de junio, en la que mayoría de los 
estudiantes fue del Grupo control, y otra a finales de junio cuando regresaron los estudiantes 
que en el año 2017/2018 hicieron el intercambio Erasmus+. A los participantes se les entregó 
primero el cuestionario, donde tenían que rellenar la información de la primera parte sobre los 
datos personales7 y luego se les entregó la hoja separada para escribir las asociaciones. Los 
participantes no conocían previamente los centros de interés que se usarían en la encuesta. Se 
les explicó que se trataba de una investigación y no de una evaluación y que no había respuestas 
incorrectas. Tenían 2 minutos para escribir todas las asociaciones sobre el centro de interés 
indicado. El tiempo se medió por parte de investigadora.  
Para analizar los datos se utilizó el programa estadístico Dispolex de la Universidad de 
Salamanca.  
 
                                                 
7 Véase el apartado 6.4.  
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6.4 EL CUESTIONARIO 
El cuestionario8 está formado de dos partes: la primera parte recoge los datos relevantes 
para describir la muestra, es decir, el sexo y la edad, el lugar de nacimiento y la lengua materna, 
los estudios, el número de años aprendiendo español, el número de lenguas extranjeras 
habladas, la estancia Erasmus o los viajes a España y la experiencia au-pair. La segunda parte 
recoge los datos para calcular la DL. En una hoja separada numerada de 1 a 8 los estudiantes 
tenían que escribir todas las asociaciones a los siguientes centros de interés:  
01 – España 
02 – Geografía española 
03 – Lengua española 
04 – Los españoles 
05 – Comidas y bebidas españolas 
06 – Costumbres y tradiciones españolas 
07 – Famosos españoles 
08 – Música española 
El primer centro de interés es muy general y sirve para introducir el tema, desatar las 
asociaciones y presentar las unidades generales de los participantes. Otros centros de interés 
son más concretos, ya que se buscan las percepciones específicas de la cultura española.  
Escogimos estos centros de interés porque el objetivo de nuestra investigación fue 
analizar las creencias y los conocimientos culturales sobre España. Seguimos a las creencias de 
los autores como Herreros Marcilla, Rubio Sánchez y Rodríguez Menduiña que defienden que 
se puede utilizar la DL para analizar no solo el léxico, sino también los conceptos mentales9. 
 
6.5 ANÁLISIS DE DATA 
6.5.1 PROGRAMA DISPOLEX 
El programa Dispolex es un programa estadístico de la Universidad de Salamanca que 
facilita la investigación sobre la DL. El programa ofrece las herramientas para realizar cálculos 
como índice de disponibilidad, frecuencia, porcentaje de aparición, número de palabras, índice 
                                                 
8 En el adjunto 1.  
9 Véase el apartado 5.2. 
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de cohesión que son necesarios para el análisis de los resultados. En el programa se añade nuevo 
proyecto, el centro educativo y luego se introducen las asociaciones de los informantes para 
cada centro de interés.  
 
Ilustración 1: Datos del informante (Bartol Hernández) 
Para cada centro de interés se introducen las asociaciones en dos columnas. En la 
primera (expresión) se introduce cada palabra que escribió el informante y en la segunda 
(vocablo) se introduce la palabra corregida según las normas de edición. 
 
Ilustración 2: Ejemplo de introducción de las palabras (Bartol Hernández) 
Al introducir todos los datos – todas las asociaciones de todos los informantes – se puede 
acceder a los cálculos que son relevantes para la investigación. 
 
6.5.2 NORMAS DE EDICIÓN 
A la hora de introducir los datos en el programa Dispolex había de emplear las normas 
de edición para editar los datos. Los participantes se centraron en el flujo de las asociaciones, 
por eso las mismas ideas no están escritas de misma manera. Como en nuestro trabajo nos 
centramos en los conceptos y no tanto en las palabras, se establecieron las siguientes normas de 
edición que se distinguen de las normas establecidas por el Proyecto Panhispánico de Léxico 
Disponible y siguen las normas que se utilizaron en la investigación de Rodríguez Menduiña 
(2006: 82-83):  
1. Las palabras repetidas fueron eliminadas por nuestra parte. 
2. Se mantuvieron las sintagmas y expresiones que designan conceptos culturales, p. ej. 
comer mucho. 
3. Las palabras escritas incorrectamente se corrigieron según las normas de la ortografía 
de la RAE. 
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4. Se suprimió el artículo, se ha unificado el género de las palabras al masculino y el 
número al singular. La excepción son las palabras que se refieren a realidades que normalmente 
aparecen en plural, p. ej. churros, tapas, vacaciones.  
5. Se unificaron las formas verbales conjugadas en infinitivo. 
6. Se unificaron las expresiones variadas de la misma realidad, p. ej. tortilla, tortilla de 
patatas, tortilla española en tortilla española. 
7. Se conservó la frase completa en los conceptos complejos, p. ej. doce uvas en la noche 
vieja. 
8. Se conservó los extranjerismos siempre que no hubiera una adaptación aceptada por 
la RAE. 
9. Se mantuvieron las palabras que no pertenecieron semánticamente al centro de interés 
para mejor análisis de los resultados, p. ej. Día de los Muertos, Shakira.   
  
7 RESULTADOS 
7.1 ANÁLISIS CUANTITATIVO 
A continuación, se presentan las tablas con los resultados cuantitativos, es decir, el 
número de palabras totales escritas en cada centro de interés, el número de palabras diferentes, 
el promedio de palabras por informante y al final el índice de cohesión que señala la diferencia 
entre las palabras totales y palabras diferentes en un centro de interés (es decir, que se dividen 
las palabras totales con las palabras diferentes).  
Como ya hemos mencionado anteriormente, los participantes tuvieron 2 minutos para 
escribir todas las asociaciones en un centro de interés. Podemos observar que los estudiantes 
del Grupo experimental (GE) escribieron el mayor número de palabras en el centro España y 
el menor número en el centro Famosos españoles. Los estudiantes del Grupo control (GC) 
escribieron el mayor número de palabras en el centro España y el menor número en el centro 
Costumbres y tradiciones españolas. En promedio, los estudiantes del Grupo experimental 
escribieron 209 palabras totales y 125 palabras diferentes. Los estudiantes del Grupo control 
escribieron 207 palabras totales y 117 palabras diferentes. Aunque la diferencia no es mucha, 
se confirma la hipótesis de que los estudiantes del Grupo experimental disponen de mayor 
cantidad de palabras diferentes, pero la diferencia no es significativa. 
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a) Grupo experimental 
Número Centro de interés Palabras 
totales 
Palabras 
diferentes 
Palabras por 
informante 
Índice de 
cohesión 
1 España 267 156 17.80 0.11 
2 Geografía española 235 144 15.67 0.11 
3 Lengua española 223 154 14.87 0.10 
4 Los españoles 193 119 12.87 0.11 
5 Comida y bebida 
españolas 
230 125 15.33 0.12 
6 Costumbres y 
tradiciones españolas 
202 106 13.47 0.13 
7 Famosos españoles 159 85 10.60 0.12 
8 Música española 165 114 11.00 0.10 
 Promedio 209 125 13.95 0.11 
Tabla 7: Número de respuestas por centros de interés en el Grupo Experimental 
b) Grupo control 
Número Centro de interés Palabras 
totales 
Palabras 
diferentes 
Palabras por 
informante 
Índice de 
cohesión 
1 España 316 166 21.07 0.13 
2 Geografía española 204 103 13.60 0.13 
3 Lengua española 224 142 14.93 0.11 
4 Los españoles 178 117 11.87 0.10 
5 Comida y bebida 
españolas 
201 94 13.40 0.14 
6 Costumbres y 
tradiciones españolas 
164 94 10.93 0.12 
7 Famosos españoles 182 102 12.13 0.12 
8 Música española 191 118 12.73 0.11 
 Promedio 207 117 13.83 0.12 
Tabla 8: Número de respuestas por centros de interés en el Grupo Control 
 
Podemos analizar, según los datos en las tablas 7, 8 y 9, que en la mitad de los centros 
de interés (España, Lengua española, Famosos españoles y Música española) los estudiantes 
del Grupo control escribieron más palabras que los estudiantes del Grupo experimental. Como 
vamos a ver a continuación, aparecen las unidades no relevantes al tema de la cultura española, 
por lo que esta puede ser la razón por el mayor número de palabras escritas.  
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Rango Centro de interés Palabras 
totales (GE) 
 Centro de interés Palabras 
totales (GC) 
1 España 267  España 316 
2 Geografía española 235  Lengua española 224 
3 Comida y bebida 
españolas 
230  Geografía española 204 
4 Lengua española 223  Comida y bebida 
españolas 
201 
5 Costumbres y 
tradiciones españolas 
202  Música española 191 
6 Los españoles 193  Famosos españoles 182 
7 Música española 165  Los españoles 178 
8 Famosos españoles 159  Costumbres y 
tradiciones españolas 
164 
Tabla 9: Rangos de los centros de interés en los dos grupos según el número de las palabras totales 
 
 
Ilustración 3: Ilustración gráfica del número de las palabras totales en los dos grupos 
 
En cuanto a las palabras diferentes, podemos observar que en solo dos centros de interés 
los estudiantes del Grupo control escribieron más palabras (España y Música española). Esto 
comprueba la hipótesis que los estudiantes que hicieron el intercambio disponen de más 
palabras diferentes.  
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Rango Centro de interés Palabras 
diferentes (GE) 
 Centro de interés Palabras 
diferentes (GC) 
1 España 156  España 166 
2 Lengua española  154  Lengua española 142 
3 Geografía española  144  Música española 118 
4 Comida y bebida 
españolas 
125  Los españoles  
 
117 
5 Los españoles  119  Geografía española 103 
6 Música española 114  Famosos españoles 102 
7 Costumbres y 
tradiciones españolas 
106  Comida y bebida 
españolas 
94 
8 Famosos españoles 85  Costumbres y 
tradiciones españolas 
94 
Tabla 10: Rangos de los centros de interés en los dos grupos según el número de las palabras diferentes 
 
Ilustración 4: Ilustración gráfica del número de las palabras diferentes en los dos grupos 
 
7.2 ANÁLISIS CUALITATIVO 
A continuación, están presentados los resultados cualitativos. Los resultados están 
presentados en las tablas por los centros de interés y por el Grupo experimental y el Grupo 
control. En las tablas están las primeras 20 palabras más disponibles, su índice de disponibilidad 
(las palabras más disponibles), la frecuencia (cuántas veces aparece la palabra), el porcentaje 
de los informantes que escribieron dicha palabra (aparición) y la frecuencia acumulada. Las 
palabras en negrita son las palabras que coinciden en los dos grupos.  
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7.2.1 España 
a) Grupo experimental 
No Palabra Disp. Fr. % Ap. Fa 
1     sol     0.39614     2.996 %     53.333 %     2.9960 %   
2     calor     0.34716     2.996 %     53.333 %     5.9920 %   
3     comida     0.34123     2.622 %     46.667 %     8.6140 %   
4     playa     0.33730     2.996 %     53.333 %     11.6100 %   
5     mar     0.26450     2.247 %     40.000 %     13.8570 %   
6     español     0.24281     1.873 %     33.333 %     15.7300 %   
7     Madrid     0.21092     1.873 %     33.333 %     17.6030 %   
8     tapas     0.20352     1.498 %     26.667 %     19.1010 %   
9     flamenco     0.19534     1.873 %     33.333 %     20.9740 %   
10     toro     0.19440     1.873 %     33.333 %     22.8470 %   
11     país     0.19016     1.124 %     20.000 %     23.9710 %   
12     fiesta     0.18443     2.247 %     40.000 %     26.2180 %   
13     Barcelona     0.18034     1.498 %     26.667 %     27.7160 %   
14     siesta     0.17406     1.498 %     26.667 %     29.2140 %   
15     sangría     0.16613     1.873 %     33.333 %     31.0870 %   
16     vacaciones     0.15307     1.498 %     26.667 %     32.5850 %   
17     gente amable     0.14914     1.124 %     20.000 %     33.7090 %   
18     grande     0.14063     1.124 %     20.000 %     34.8330 %   
19     paella     0.13751     1.124 %     20.000 %     35.9570 %   
20     ciudad     0.12096     1.124 %     20.000 %     37.0810 %   
Tabla 11: Las primeras 20 palabras más disponibles en el Grupo Experimental en el centro de interés España 
b) Grupo control 
No Palabra Disp. Fr. % Ap. Fa 
1     calor     0.37410     3.087 %     60.000 %     3.0870 %   
2     sol     0.36660     2.744 %     53.333 %     5.8310 %   
3     comida     0.33082     2.401 %     46.667 %     8.2320 %   
4     Barcelona     0.32971     2.401 %     46.667 %     10.6330 %   
5     Madrid     0.31880     2.401 %     46.667 %     13.0340 %   
6     mar     0.28619     2.573 %     50.000 %     15.6070 %   
7     playa     0.24895     2.058 %     40.000 %     17.6650 %   
8     flamenco     0.23757     1.887 %     36.667 %     19.5520 %   
9     toro     0.20931     1.544 %     30.000 %     21.0960 %   
10     español     0.19731     1.544 %     30.000 %     22.6400 %   
11     paella     0.17884     1.544 %     30.000 %     24.1840 %   
12     país     0.16175     0.858 %     16.667 %     25.0420 %   
13     tapas     0.13559     1.029 %     20.000 %     26.0710 %   
14     vacaciones     0.13192     1.544 %     30.000 %     27.6150 %   
15     amigo     0.13061     1.372 %     26.667 %     28.9870 %   
16     fútbol     0.12597     1.201 %     23.333 %     30.1880 %   
17     fiesta     0.12471     1.372 %     26.667 %     31.5600 %   
18     vino     0.11752     1.029 %     20.000 %     32.5890 %   
19     sangría     0.11743     1.372 %     26.667 %     33.9610 %   
20     amor     0.11733     1.029 %     20.000 %     34.9900 %  
Tabla 12: Las primeras 20 palabras más disponibles en el Grupo Control en el centro de interés España 
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Como podemos observar, la mayoría de las palabras disponibles en el Grupo control 
coincide con el Grupo experimental. Entre las primeras 20 palabras, hay 16 que coinciden. Las 
primeras tres palabras disponibles coinciden en ambos grupos. Las palabras como sol, calor, 
mar, playa designan la imagen general de España entre los estudiantes eslovenos. Como afirma 
Hernández Cortés “el tópico de la España «de sol y playa» sí tiene su origen en la época 
franquista, concretamente en las décadas de los cincuenta y sesenta” (Hernández Cortés, 2014: 
12) cuando el régimen “puso en marcha una serie de campañas propagandísticas encaminadas 
a atraer el turismo a nuestro país y favorecer, por tanto, la entrada de divisas en éste” (Ibid.). 
Además, el autor defiende que en la propaganda turística extranjera se presenta España con la 
imagen de playa, sol y costa (Ibid., p. 13). Entre las palabras más disponibles se encuentran 
también dos ciudades más grandes e importantes de España: Madrid, la capital, y Barcelona. 
Los estudiantes relacionan con España también la comida y las tapas (entidad cultural 
específica) y las vacaciones, puesto que España es un destino deseable entre los estudiantes de 
filología hispánica.  
7.2.2 Geografía española 
a) Grupo experimental 
Nº     Palabra   Disp.     Fr     % Ap     Fa   
1     montaña     0.41909     3.404 %     53.333 %     3.4040 %   
2     Madrid     0.37584     3.404 %     53.333 %     6.8080 %   
3     mar     0.29789     2.979 %     46.667 %     9.7870 %   
4     playa     0.23053     2.553 %     40.000 %     12.3400 %   
5     Andalucía     0.22590     2.553 %     40.000 %     14.8930 %   
6     río     0.20652     2.128 %     33.333 %     17.0210 %   
7     Pirineos     0.20321     2.553 %     40.000 %     19.5740 %   
8     Cataluña     0.19093     2.553 %     40.000 %     22.1270 %   
9     comunidades autónomas     0.18446     1.277 %     20.000 %     23.4040 %   
10     Ebro     0.16458     1.702 %     26.667 %     25.1060 %   
11     Valencia     0.15845     1.702 %     26.667 %     26.8080 %   
12     País Vasco     0.14872     2.128 %     33.333 %     28.9360 %   
13     Islas Canarias     0.13096     1.277 %     20.000 %     30.2130 %   
14     Barcelona     0.12640     1.277 %     20.000 %     31.4900 %   
15     Islas Baleares     0.12249     1.277 %     20.000 %     32.7670 %   
16     seco     0.11638     1.277 %     20.000 %     34.0440 %   
17     verde     0.11579     1.702 %     26.667 %     35.7460 %   
18     Picos de Europa     0.11141     1.277 %     20.000 %     37.0230 %   
19     viña     0.10782     0.851 %     13.333 %     37.8740 %   
20     Granada     0.10588     0.851 %     13.333 %     38.7250 %  
Tabla 13: Las primeras 20 palabras más disponibles en el Grupo Experimental en el centro de interés Geografía española 
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b) Grupo control 
No Palabra Disp. Fr. % Ap Fa 
1     Madrid     0.47049   4.902 %   66.667 %   4.9020 %   
2     río     0.45696   4.412 %   60.000 %   9.3140 %   
3     montaña     0.40116   4.412 %   60.000 %   13.7260 % 
4     mar     0.33824   2.941 %   40.000 %   16.6670 % 
5     Cataluña     0.25855   2.941 %   40.000 %   19.6080 % 
6     Ebro     0.24721   2.941 %   40.000 %   22.5490 % 
7     península ibérica     0.23285   1.961 %   26.667 %   24.5100 % 
8     Gibraltar     0.21485   2.451 %   33.333 %   26.9610 % 
9     Tajo     0.20205   1.961 %   26.667 %   28.9220 % 
10     Guadalquivir     0.19033   1.961 %   26.667 %   30.8830 % 
11     comunidades autónomas     0.17397   2.451 %   33.333 %   33.3340 % 
12     Valencia     0.16884   1.471 %   20.000 %   34.8050 % 
13     Barcelona     0.16869   1.961 %   26.667 %   36.7660 % 
14     País Vasco     0.15848   2.451 %   33.333 %   39.2170 % 
15     Sevilla     0.14982   1.471 %   20.000 %   40.6880 % 
16     calor     0.13526   1.961 %   26.667 %   42.6490 % 
17     clima     0.13257   1.471 %   20.000 %   44.1200 % 
18     mar Mediterráneo     0.12522   1.471 %   20.000 %   45.5910 % 
19     Portugal     0.12395   1.471 %   20.000 %   47.0620 % 
20     sequía     0.11683   1.471 %   20.000 %   48.5330 % 
Tabla 14: Las primeras 20 palabras más disponibles en el Grupo Control en el centro de interés Geografía española 
En este centro de interés hay menos palabras que coinciden (10), pero es interesante que 
las primeras tres palabras disponibles en los dos grupos sean iguales. Probablemente aparezca 
Madrid porque es la capital de España, las entidades río y montaña se relacionan directamente 
con los términos geográficos. Otras palabras que coinciden son mar, Cataluña, Ebro, 
comunidades autónomas, Valencia, Barcelona y País Vasco. Es decir, coinciden grandes 
ciudades y dos comunidades autónomas que son más emblemáticas. El resto de las palabras son 
mayoritariamente las ciudades y comunidades autónomas españolas. Es interesante destacar 
que entre los estudiantes del Grupo experimental aparecen las palabras que relacionamos con 
el norte de España: verde, viña, con oposición a la imagen del sur: playa, seco.  
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7.2.3 Lengua española 
a) Grupo experimental 
No Palabra Disp. Fr. % Ap Fa 
1     subjuntivo     0.32329     3.604 %     53.333 %     3.6040 %   
2     castellano     0.27931     3.153 %     46.667 %     6.7570 %   
3     rápido     0.20610     1.802 %     26.667 %     8.5590 %   
4     verbo     0.19166     1.802 %     26.667 %     10.3610 %   
5     catalán     0.15959     1.351 %     20.000 %     11.7120 %   
6     América Latina     0.15149     1.351 %     20.000 %     13.0630 %   
7     estudios     0.14346     1.351 %     20.000 %     14.4140 %   
8     lengua romance     0.14056     1.351 %     20.000 %     15.7650 %   
9     latín     0.13735     1.351 %     20.000 %     17.1160 %   
10     verbo irregular     0.13498     1.351 %     20.000 %     18.4670 %   
11     fácil     0.13333     0.901 %     13.333 %     19.3680 %   
12     amor     0.12262     1.351 %     20.000 %     20.7190 %   
13     tiempo verbal     0.11543     1.351 %     20.000 %     22.0700 %   
14     regla     0.11490     0.901 %     13.333 %     22.9710 %   
15     acento     0.10347     1.351 %     20.000 %     24.3220 %   
16     poético     0.10076     0.901 %     13.333 %     25.2230 %   
17     palabra     0.10076     0.901 %     13.333 %     26.1240 %   
18     literatura     0.09703     1.351 %     20.000 %     27.4750 %   
19     euskera     0.08982     0.901 %     13.333 %     28.3760 %   
20     tilde     0.08169     0.901 %     13.333 %     29.2770 %   
Tabla 15: Las primeras 20 palabras más disponibles en el Grupo Experimental en el centro de interés Lengua española 
b) Grupo control 
No Palabra Disp. Fr  % Ap Fa 
1     subjuntivo     0.32535     3.139 %     46.667 %     3.1390 %   
2     tiempo verbal     0.22662     2.691 %     40.000 %     5.8300 %   
3     España     0.21104     2.691 %     40.000 %     8.5210 %   
4     rápido     0.20314     1.794 %     26.667 %     10.3150 %   
5     español     0.20000     1.345 %     20.000 %     11.6600 %   
6     catalán     0.19531     1.794 %     26.667 %     13.4540 %   
7     palabra     0.19195     1.794 %     26.667 %     15.2480 %   
8     latín     0.18359     1.794 %     26.667 %     17.0420 %   
9     América Latina     0.17436     1.794 %     26.667 %     18.8360 %   
10     letra ñ     0.16454     1.794 %     26.667 %     20.6300 %   
11     euskera     0.16044     1.794 %     26.667 %     22.4240 %   
12     castellano     0.16044     1.794 %     26.667 %     24.2180 %   
13     telenovela     0.14386     1.794 %     26.667 %     26.0120 %   
14     vocabulario     0.13041     1.794 %     26.667 %     27.8060 %   
15     canciones     0.12806     1.794 %     26.667 %     29.6000 %   
16     suave     0.12671     1.794 %     26.667 %     31.3940 %   
17     sustantivo     0.12596     1.345 %     20.000 %     32.7390 %   
18     artículo     0.10906     1.345 %     20.000 %     34.0840 %   
19     bonito     0.10817     1.345 %     20.000 %     35.4290 %   
20     fluidez     0.10501     0.897 %     13.333 %     36.3260 %   
Tabla 16: Las primeras 20 palabras más disponibles en el Grupo Control en el centro de interés Lengua española 
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En este centro de interés podemos observar que hay 9 palabras que coinciden entre las 
primeras 20. La palabra más disponible en los dos grupos es subjuntivo que designa un concepto 
que la lengua eslovena no conoce y con el que los aprendices eslovenos tienen muchos 
problemas. Luego aparece también la unidad léxica tiempo verbal que también se distingue del 
esloveno. En los dos grupos aparecen tres lenguas oficiales del país: castellano, catalán y 
euskera y la lengua de la que se formó el español: latín. Además, aparece América Latina, ya 
que en el continente hay muchos países hispanohablantes.  
En el Grupo experimental se mencionan también las palabras estudios, amor y fácil. En 
el Grupo control destaca la letra ñ, que es la letra característica del español, y las palabras como 
telenovela, canciones y vocabulario, por lo que podemos observar que los estudiantes aprenden 
el vocabulario mediante la visión de telenovelas y la escucha de canciones. 
 
7.2.4 Los españoles 
a) Grupo experimental 
No Palabra Disp. Fr % Ap Fa 
1     amable     0.47819   4.188 %    53.333 %    4.1880 %   
2     abierto     0.38674    4.188 %    53.333 %    8.3760 %   
3     fiesta     0.35267    3.665 %    46.667 %    12.0410 % 
4     alegre     0.30971    2.618 %    33.333 %   14.6590 % 
5     hablador     0.18157    1.571 %    20.000 %    16.2300 % 
6     ruidoso     0.16544    1.571 %    20.000 %    17.8010 % 
7     comida     0.14649    2.094 %    26.667 %    19.8950 % 
8     moreno     0.14486    1.571 %    20.000 %    21.4660 % 
9     bajo     0.14282    1.571 %    20.000 %    23.0370 % 
10   hablar rápido     0.13708   1.571 %   20.000 %   24.6080 % 
11   relajado     0.13307    1.571 %    20.000 %    26.1790 % 
12   ayudar     0.12865    2.094 %    26.667 %    28.2730 % 
13   siesta     0.11795    1.571 %    20.000 %    29.8440 % 
14   divertido     0.11490    1.047 %    13.333 %    30.8910 % 
15   bueno     0.10710    1.047 %    13.333 %    31.9380 % 
16   ignorante en lenguas extranjeras   0.10136   1.571 %    20.000 %    33.5090 % 
17   amor     0.09942    1.571 %    20.000 %    35.0800 % 
18   bailar     0.08512    1.047 %    13.333 %    36.1270 %  
19   cariñoso     0.08169    1.047 %    13.333 %    37.1740 %  
20   guapo     0.08040   1.047 %   13.333 %   38.2210 % 
Tabla 17: Las primeras 20 palabras más disponibles en el Grupo Experimental en el centro de interés Los españoles 
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b) Grupo control 
No Palabra Disp. Fr % Ap Fa 
1     amable     0.49404     5.114 %     60.000 %     5.1140 %   
2     abierto     0.49192     5.114 %     60.000 %     10.2280 %   
3     hablador     0.23468     2.841 %     33.333 %     13.0690 %   
4     fiesta     0.22177     3.409 %     40.000 %     16.4780 %   
5     divertido     0.21816     2.273 %     26.667 %     18.7510 %   
6     alegre     0.18340     2.841 %     33.333 %     21.5920 %   
7     bailar     0.18046     2.841 %     33.333 %     24.4330 %   
8     bajo     0.15149     1.705 %     20.000 %     26.1380 %   
9     hablar rápido     0.13710     1.705 %     20.000 %     27.8430 %   
10     amigo     0.10424     2.273 %     26.667 %     30.1160 %   
11     ruidoso     0.10335     1.705 %     20.000 %     31.8210 %   
12     comunicativo     0.10076     1.136 %     13.333 %     32.9570 %   
13     relajado     0.09502     1.136 %     13.333 %     34.0930 %   
14     encantador     0.08598     1.136 %     13.333 %     35.2290 %   
15     comida     0.08249     1.136 %     13.333 %     36.3650 %   
16     lento     0.06969     1.136 %     13.333 %     37.5010 %   
17     siesta     0.06804     1.136 %     13.333 %     38.6370 %   
18     chulo     0.06667     0.568 %     6.667 %     39.2050 %   
19     bonito     0.06667     0.568 %     6.667 %     39.7730 %   
20     social     0.06667     0.568 %     6.667 %     40.3410 % 
Tabla 18: Las primeras 20 palabras más disponibles en el Grupo Control en el centro de interés Los españoles 
En este centro de interés hay 13 palabras que coinciden, las primeras dos palabras más 
disponibles (amable y abierto) aparecen en la misma posición en los dos grupos. Podemos ver 
que los dos grupos relacionan a los españoles con las características de ser amable, abierto, 
hablador, alegre, divertido, y, además, con fiesta. Probablemente destacan estas características 
debido a diferentes culturas y la proxemia. Sin embargo, Hernández Cortes explica que los 
estereotipos sobre los españoles son bastante positivos y que probablemente tienen sus orígenes 
en el siglo XIX cuando los viajeros románticos “visitaron nuestro país y quedaron encantados 
con sus gentes” (Hernández Cortes, 2014: 13). Podemos observar que también los estudiantes 
eslovenos han atribuido a los españoles mayoritariamente las características positivas. 
Los estudiantes del Grupo experimental escribieron también las palabras amor y 
cariñoso, los estudiantes del Grupo control escribieron las palabras amigo, encantador y social.  
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7.2.5 Comida y bebida españolas 
a) Grupo experimental 
No Palabra Disp. Fr % Ap Fa 
1     paella     0.49996     4.348 %     66.667 %     4.3480 %   
2     sangría     0.48500     4.783 %     73.333 %     9.1310 %   
3     tortilla española     0.45140     3.913 %     60.000 %     13.0440 %   
4     cerveza     0.35929     3.913 %     60.000 %     16.9570 %   
5     vino     0.35395     3.913 %     60.000 %     20.8700 %   
6     patatas bravas     0.30684     3.043 %     46.667 %     23.9130 %   
7     tapas     0.30343     2.174 %     33.333 %     26.0870 %   
8     aceituna     0.17231     1.739 %     26.667 %     27.8260 %   
9     croquetas     0.16475     1.304 %     20.000 %     29.1300 %   
10     vino tinto     0.15624     2.174 %     33.333 %     31.3040 %   
11     jamón     0.14238     2.174 %     33.333 %     33.4780 %   
12     pescado     0.13753     1.304 %     20.000 %     34.7820 %   
13     churros     0.13410     1.304 %     20.000 %     36.0860 %   
14     tinto de verano     0.11727     1.304 %     20.000 %     37.3900 %   
15     gazpacho     0.11551     1.304 %     20.000 %     38.6940 %   
16     marisco     0.10773     1.304 %     20.000 %     39.9980 %   
17     pincho     0.10505     0.870 %     13.333 %     40.8680 %   
18     carne     0.10075     0.870 %     13.333 %     41.7380 %   
19     chupito     0.09757     1.304 %     20.000 %     43.0420 %   
20     chorizo     0.09657     1.739 %     26.667 %     44.7810 %   
Tabla 19: Las primeras 20 palabras más disponibles en el Grupo Experimental en el centro de interés Comida y bebida españolas 
b) Grupo control 
No Palabra Disp. Fr % Ap Fa 
1     paella     0.69866     5.970 %     80.000 %     5.9700 %   
2     sangría     0.57643     5.970 %     80.000 %     11.9400 %   
3     vino     0.52630     6.468 %     86.667 %     18.4080 %   
4     gazpacho     0.46407     3.980 %     53.333 %     22.3880 %   
5     churros     0.34101     3.980 %     53.333 %     26.3680 %   
6     cerveza     0.27623     2.985 %     40.000 %     29.3530 %   
7     tortilla española     0.27322     3.483 %     46.667 %     32.8360 %   
8     jamón     0.25001     3.483 %     46.667 %     36.3190 %   
9     tapas     0.21715     1.990 %     26.667 %     38.3090 %   
10     café     0.19255     2.985 %     40.000 %     41.2940 %   
11     chocolate     0.18213     2.488 %     33.333 %     43.7820 %   
12     turrón     0.14525     1.990 %     26.667 %     45.7720 %   
13     pescado     0.11340     1.990 %     26.667 %     47.7620 %   
14     dulce     0.11195     1.493 %     20.000 %     49.2550 %   
15     marisco     0.10364     1.990 %     26.667 %     51.2450 %   
16     verdura     0.10236     1.493 %     20.000 %     52.7380 %   
17     bacalao     0.09466     0.995 %     13.333 %     53.7330 %   
18     Estrella     0.08257     0.995 %     13.333 %     54.7280 %   
19     sopa     0.07641     0.995 %     13.333 %     55.7230 %   
20     queso     0.07382     1.493 %     20.000 %     57.2160 %   
Tabla 20: Las primeras 20 palabras más disponibles en el Grupo Control en el centro de interés Comida y bebida españolas 
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Igual que en el centro de interés anterior aquí las primeras dos palabras disponibles 
coinciden. Se trata de paella y sangría, comida y bebida más conocida en España. Aunque 
muchas veces se presentan como un estereotipo, podemos ver que en realidad son dos entidades 
que podemos experimentar en España. Además, aparecen palabras como churros, vino, 
gazpacho, tortilla española, jamón, tapas, marisco, pescado y cerveza que son comidas y 
bebidas típicas de España. Hay dos comidas más que se mencionan en el Grupo experimental: 
patatas bravas y croquetas que también entran entre la comida típica española.  
 
7.2.6 Costumbres y tradiciones españolas 
a) Grupo experimental 
No Palabra Disp. Fr % Ap Fa 
1     Semana Santa     0.40339     3.980 %     53.333 %     3.9800 %   
2     Reyes Magos     0.35058     3.483 %     46.667 %     7.4630 %   
3     siesta     0.34693     2.985 %     40.000 %     10.4480 %   
4     fiesta     0.32101     2.985 %     40.000 %     13.4330 %   
5     flamenco     0.29075     2.985 %     40.000 %     16.4180 %   
6     doce uvas en la Noche Vieja     0.27839     2.985 %     40.000 %     19.4030 %   
7     corrida     0.27464     2.985 %     40.000 %     22.3880 %   
8     Las Fallas     0.26850     2.488 %     33.333 %     24.8760 %   
9     navidad     0.25261     2.488 %     33.333 %     27.3640 %   
10     toro     0.23557     2.488 %     33.333 %     29.8520 %   
11     San Fermín     0.18529     1.990 %     26.667 %     31.8420 %   
12     Pascua     0.16486     1.493 %     20.000 %     33.3350 %   
13     Noche Vieja     0.15527     1.493 %     20.000 %     34.8280 %   
14     carnaval     0.15305     1.990 %     26.667 %     36.8180 %   
15     procesión     0.14958     1.493 %     20.000 %     38.3110 %   
16     Tomatina     0.14781     1.493 %     20.000 %     39.8040 %   
17     cenar tarde     0.13976     1.493 %     20.000 %     41.2970 %   
18     familia     0.13582     2.488 %     33.333 %     43.7850 %   
19     religión     0.13410     1.990 %     26.667 %     45.7750 %   
20     romería     0.13333     0.995 %     13.333 %     46.7700 %   
Tabla 21: Las primeras 20 palabras más disponibles en el Grupo Experimental en el centro de interés Costumbres y tradiciones 
españolas 
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b) Grupo control 
No Palabra Disp. Fr % Ap Fa 
1     flamenco     0.53994     6.707 %     73.333 %     6.7070 %   
2     Reyes Magos     0.35637     4.878 %     53.333 %     11.5850 %   
3     baile     0.35397     3.659 %     40.000 %     15.2440 %   
4     Las Fallas     0.30642     3.659 %     40.000 %     18.9030 %   
5     fiesta     0.29360     3.049 %     33.333 %     21.9520 %   
6     doce uvas en la Noche Vieja     0.28536     3.659 %     40.000 %     25.6110 %   
7     siesta     0.27690     3.049 %     33.333 %     28.6600 %   
8     corrida     0.22137     3.049 %     33.333 %     31.7090 %   
9     Tomatina     0.21807     2.439 %     26.667 %     34.1480 %   
10     Semana Santa     0.16288     1.829 %     20.000 %     35.9770 %   
11     cenar tarde     0.15633     1.829 %     20.000 %     37.8060 %   
12     comida     0.14784     1.829 %     20.000 %     39.6350 %   
13     religión     0.14716     2.439 %     26.667 %     42.0740 %   
14     Andalucía     0.13266     1.829 %     20.000 %     43.9030 %   
15     Noche Vieja     0.11286     1.220 %     13.333 %     45.1230 %   
16     Día de Muertos     0.10786     1.220 %     13.333 %     46.3430 %   
17     guitarra     0.10451     1.829 %     20.000 %     48.1720 %   
18     torero     0.09795     1.220 %     13.333 %     49.3920 %   
19     iglesia     0.09567     1.829 %     20.000 %     51.2210 %   
20     beber     0.08740     1.220 %     13.333 %     52.4410 %   
Tabla 22: Las primeras 20 palabras más disponibles en el Grupo Control en el centro de interés Costumbres y tradiciones españolas 
En este centro hay 12 palabras más disponibles que coinciden. Entre las costumbres y 
tradiciones españolas en los dos grupos destacan el flamenco, la Semana Santa, los Reyes 
Magos, la fiesta y la siesta, la corrida, la costumbre de cenar tarde, la importancia de la religión 
y la costumbre de comer 12 uvas en la Noche Vieja. Según Hernández Cortes, la tauromaquia 
es uno de los estereotipos españoles más universales. Defiende que su origen está en el siglo 
XIX cuando los viajeros extranjeros llegaron a España por placer y no por visitas meramente 
diplomáticas. El autor busca los orígenes en la ópera Carmen de Bizet en la que hay muchas 
referencias a la tauromaquia (Hernández Cortes, 2014: 6-7). Además, en la época franquista el 
toreo se convirtió en la propaganda turística y después el tópico se consolidó con la presentación 
de España por mismos españoles en las exposiciones universales, en las promociones turísticas, 
en las tiendas de recuerdos turísticos y también en las películas (Ibid.). El mismo autor afirma 
que el flamenco tiene el mismo origen y la misma propaganda turística que la tauromaquia – en 
el siglo XIX y aparece en la ópera Carmen. Igualmente, los españoles mismos han contribuido 
a su difusión mediante exposiciones universales, propagandas turísticas, festivales de música, 
etc. (Ibid., p. 8-9). 
Los estereotipos fiesta y siesta son tópicos internacionalmente muy difundidos. 
Hernández Cortes afirma que el tópico de fiesta es tan difundido que incluso la palabra se 
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empleó como préstamo en otras lenguas. Según este autor el tópico “abarca tanto la convicción 
de que el pueblo español tiene una inclinación especial hacia las celebraciones y festejos 
populares […] como la idea de que a los españoles les encanta salir por la noche con sus amigos 
a beber, bailar y divertirse” (Ibid., p. 10). Además de esto, el autor defiende que España es un 
país con mucho turismo, por lo que los turistas no entran en el ámbito laboral del país. De 
mismo modo, el tópico de siesta también es internacionalmente conocido. Según Hernández 
Cortes, se ha demostrado que la pausa después del almuerzo contribuye al trabajo más eficaz y 
a la salud, no obstante, se designa este hábito como perezoso (Ibid., p. 11).  
Los estudiantes del Grupo experimental destacan también la importancia de la familia y 
las romerías y procesiones a la hora de celebrar las fiestas.  
Los estudiantes del Grupo control mencionaron el Día de los Muertos que no es una 
celebración de España (donde se celebra el Día de Todos los Santos), sino de México. 
 
7.2.7 Famosos españoles 
a) Grupo experimental 
Nº  Palabra Disp. Fr % Ap Fa 
1     Penélope Cruz     0.37864     5.660 %     60.000 %     5.6600 %   
2     Miguel de Cervantes     0.35893     5.031 %     53.333 %     10.6910 %   
3     Enrique Iglesias     0.34392     3.774 %     40.000 %     14.4650 %   
4     Javier Bardem     0.27781     3.774 %     40.000 %     18.2390 %   
5     Pablo Picasso     0.27191     4.403 %     46.667 %     22.6420 %   
6     Antonio Banderas     0.23775     3.145 %     33.333 %     25.7870 %   
7     Salvador Dalí     0.22259     3.774 %     40.000 %     29.5610 %   
8     Pedro Almodóvar     0.19173     3.145 %     33.333 %     32.7060 %   
9     Lope de Vega     0.18544     3.145 %     33.333 %     35.8510 %   
10     Federico García Lorca     0.13140     2.516 %     26.667 %     38.3670 %   
11     Mariano Rajoy     0.12618     2.516 %     26.667 %     40.8830 %   
12     Antoni Gaudí     0.11874     1.887 %     20.000 %     42.7700 %   
13     Julio Iglesias     0.11782     1.887 %     20.000 %     44.6570 %   
14     Pablo Iglesias     0.10818     1.887 %     20.000 %     46.5440 %   
15     Gerard Piqué     0.10018     1.258 %     13.333 %     47.8020 %   
16     Juan Carlos I de España     0.10011     1.258 %     13.333 %     49.0600 %   
17     futbolistas     0.09694     1.258 %     13.333 %     50.3180 %   
18     Tirso de Molina     0.09505     1.258 %     13.333 %     51.5760 %   
19     Antonio Machado     0.09463     1.887 %     20.000 %     53.4630 %   
20     Carles Puigdemont     0.09323     1.258 %     13.333 %     54.7210 %   
Tabla 23: Las primeras 20 palabras más disponibles en el Grupo Experimental en el centro de interés Famosos españoles 
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b) Grupo control 
Nº  Palabra Disp. Fr % Ap Fa 
1     Penélope Cruz     0.55096     6.044 %     73.333 %     6.0440 %   
2     Enrique Iglesias     0.51488     5.495 %     66.667 %     11.5390 %   
3     Rafael Nadal     0.30875     2.747 %     33.333 %     14.2860 %   
4     Pedro Almodóvar     0.30660     3.846 %     46.667 %     18.1320 %   
5     Julio Iglesias     0.21903     2.198 %     26.667 %     20.3300 %   
6     Mario Casas     0.20413     3.297 %     40.000 %     23.6270 %   
7     Pablo Picasso     0.20381     2.198 %     26.667 %     25.8250 %   
8     Felipe VI de España     0.19798     2.198 %     26.667 %     28.0230 %   
9     Shakira     0.17906     1.648 %     20.000 %     29.6710 %   
10     Salvador Dalí     0.16665     2.198 %     26.667 %     31.8690 %   
11     Javier Bardem     0.16152     2.198 %     26.667 %     34.0670 %   
12     Marc Márquez     0.14268     2.198 %     26.667 %     36.2650 %   
13     Miguel de Cervantes     0.12197     2.198 %     26.667 %     38.4630 %   
14     Francisco Franco     0.11304     1.648 %     20.000 %     40.1110 %   
15     Federico García Lorca     0.10737     2.747 %     33.333 %     42.8580 %   
16     Sergio Ramos     0.10646     1.648 %     20.000 %     44.5060 %   
17     Pau Gasol     0.08923     1.099 %     13.333 %     45.6050 %   
18     Antonio Banderas     0.08344     1.099 %     13.333 %     46.7040 %   
19     Gerard Piqué     0.08053     1.099 %     13.333 %     47.8030 %   
20     Don Quijote     0.07508     1.099 %     13.333 %     48.9020 %   
Tabla 24: Las primeras 20 palabras más disponibles en el Grupo Control en el centro de interés Famosos españoles 
En este centro de interés hay 11 palabras que coinciden en los dos grupos. Entre los 
famosos españoles más conocidos entran tanto actores y actrices (Penélope Cruz, Javier 
Bardem, Antonio Banderas), como cantantes (Enrique y Julio Iglesias), poetas y escritores 
famosos (Miguel de Cervantes, Federico García Lorca), pintores (Salvador Dalí, Pablo 
Picasso), director del cine (Pedro Almodóvar) y deportistas (Gerard Piqué).  
Los estudiantes del Grupo experimental destacan también tres políticos (Rajoy, Iglesias 
y Puigdemont) y el rey demérito Juan Carlos I de España, mientras que los del Grupo control 
no.  
Sin embargo, en el Grupo control encontramos el rey actual Felipe VI de España y el 
dictador Francisco Franco. Además, aparece la cantante colombiana Shakira y el personaje de 
la novela de Cervantes Don Quijote.  
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7.2.8 Música española 
a) Grupo experimental 
Nº Palabra Disp. Fr % Ap Fa 
1     flamenco     0.64973     6.667 %     73.333 %     6.6670 %   
2     reguetón     0.40377     4.848 %     53.333 %     11.5150 %   
3     Enrique Iglesias     0.28377     3.636 %     40.000 %     15.1510 %   
4     guitarra     0.26038     3.636 %     40.000 %     18.7870 %   
5     bailar     0.21689     3.636 %     40.000 %     22.4230 %   
6     Álvaro Soler     0.16686     1.818 %     20.000 %     24.2410 %   
7     fiesta     0.14796     2.424 %     26.667 %     26.6650 %   
8     música latinoamericana     0.13959     1.818 %     20.000 %     28.4830 %   
9     amor     0.11598     1.818 %     20.000 %     30.3010 %   
10     castañetas     0.10277     1.212 %     13.333 %     31.5130 %   
11     ritmo latino     0.10277     1.212 %     13.333 %     32.7250 %   
12     festival     0.08255     1.212 %     13.333 %     33.9370 %   
13     cantaor     0.07354     1.212 %     13.333 %     35.1490 %   
14     alegría     0.07078     1.212 %     13.333 %     36.3610 %   
15     popular     0.06667     0.606 %     6.667 %     36.9670 %   
16     Alejandro Sanz     0.06667     0.606 %     6.667 %     37.5730 %   
17     Entre dos aguas     0.06667     0.606 %     6.667 %     38.1790 %   
18     La Oreja de Van Gogh     0.06667     0.606 %     6.667 %     38.7850 %   
19     Eskorbuto     0.06667     0.606 %     6.667 %     39.3910 %   
20     tradicional     0.05975     0.606 %     6.667 %     39.9970 %   
Tabla 25: Las primeras 20 palabras más disponibles en el Grupo Experimental en el centro de interés Música española 
b) Grupo control 
Nº Palabra Disp. Fr % Ap Fa 
1     flamenco     0.61276     6.283 %     80.000 %     6.2830 %   
2     Enrique Iglesias     0.40562     4.712 %     60.000 %     10.9950 %   
3     guitarra     0.37826     4.188 %     53.333 %     15.1830 %   
4     bailar     0.29564     3.665 %     46.667 %     18.8480 %   
5     David Bisbal     0.22472     2.094 %     26.667 %     20.9420 %   
6     Álvaro Soler     0.20110     2.618 %     33.333 %     23.5600 %   
7     La Oreja de Van Gogh     0.14786     1.571 %     20.000 %     25.1310 %   
8     amor     0.13035     2.618 %     33.333 %     27.7490 %   
9     ritmo     0.12957     1.571 %     20.000 %     29.3200 %   
10     canciones     0.12950     1.571 %     20.000 %     30.8910 %   
11     cantar     0.11829     1.571 %     20.000 %     32.4620 %   
12     canción Sofia     0.10968     1.047 %     13.333 %     33.5090 %   
13     Malú     0.10775     1.047 %     13.333 %     34.5560 %   
14     Jennifer Lopez     0.10710     1.047 %     13.333 %     35.6030 %   
15     fiesta     0.10408     1.571 %     20.000 %     37.1740 %   
16     gitano     0.10122     1.047 %     13.333 %     38.2210 %   
17     salsa     0.09764     1.047 %     13.333 %     39.2680 %   
18     Alejandro Sanz     0.09101     1.047 %     13.333 %     40.3150 %   
19     David Bustamante     0.08811     1.047 %     13.333 %     41.3620 %   
20     Chenoa     0.08282     1.571 %     20.000 %     42.9330 %   
Tabla 26: Las primeras 20 palabras más disponibles en el Grupo Control en el centro de interés Música española 
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En este centro de interés hay 9 palabras que coinciden en los dos grupos. Se trata de la 
música y el baile típico español: flamenco y los cantantes internacionalmente más conocidos: 
Enrique Iglesias, Álvaro Soler y Alejandro Sanz. Los estudiantes del Grupo experimental 
añadieron la música latinoamericana, reguetón y popular como observaciones de lo que se 
escucha en España. No obstante, los estudiantes del Grupo control destacaron la cantante 
estadounidense Jennifer Lopez y el baile de origen cubano salsa. 
 
7.3 CONCLUSIONES PARCIALES 
Podemos observar que hay pocas diferencias entre los estudiantes que hicieron el 
intercambio Erasmus+ y los estudiantes que no lo hicieron, sin embargo, hemos podido 
comprobar algunas hipótesis.  
Los estudiantes del Grupo experimental (GE) escribieron 1674 palabras totales para 
todos los centros de interés, por otro lado, los estudiantes del Grupo control (GC) escribieron 
1660 palabras totales. El promedio de palabras totales en el GE es 209 y en el GC 207. Así 
podemos confirmar la hipótesis de que los estudiantes del GE disponen de mayor número de 
palabras, aunque la diferencia entre los grupos no es mucha. Los estudiantes del GE escribieron 
mayor cantidad de palabras en el centro de interés España (267), igual que los estudiantes del 
GC (316). La menor cantidad de palabras los estudiantes del GE la escribieron en el centro de 
interés Famosos españoles (159), los estudiantes del GC la escribieron en el centro de interés 
Costumbres y tradiciones españolas (164). 
Además, podemos concluir que la productividad del léxico (palabras totales) no 
coincide con la riqueza del léxico (palabras diferentes). Esto significa que más palabras escritas 
no equivale a que los estudiantes dispongan de más palabras diferentes. La diferencia entre las 
palabras totales y las diferentes en el GE es menor que en el GC (entre 51 y 111 palabras de 
diferencia en el GE y entre 61 y 150 palabras de diferencia en el GC). En los dos casos hay 
mayor diferencia en el centro de interés España, la menor en el GE es en el centro de interés 
Música española, en el GC en Los españoles. El centro más compacto (mayor índice de 
cohesión) del GE es Costumbres y tradiciones españolas, del GC es Comida y bebida 
españolas.  
El primer centro de interés – España – es el más general para que los estudiantes 
pudieran desatar las asociaciones. Los centros que siguen son más estrechos, por lo que el 
número de palabras totales es menor. Podemos observar que hay muchas palabras en cada 
centro de interés que coinciden en los dos grupos. Así, por ejemplo, en el centro España, 
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coinciden 16 palabras de las 20 más disponibles. El menor número de palabras que coinciden 
es 9 en los centros Lengua española y Música española. Este hecho puede ser debido a que 
todos los estudiantes que participaron en la investigación tienen un nivel alto del español (entre 
B2+ y C1, algunos incluso C2), todos son estudiantes de Filología Hispánica en la misma 
universidad de cursos superiores (último año del grado y los dos años del máster), por lo que 
sus conocimientos sobre España y su cultura son amplios, detallados y críticos. No obstante, 
hay algunas diferencias importantes que hay que destacar. Podemos confirmar la hipótesis de 
que la percepción de los estudiantes del GE es menos estereotipada, aunque las diferencias no 
son grandes. De este modo, los estudiantes del GE disponen de palabras como verde, viña en 
oposición con seco, playa en el centro de interés Geografía española, sin embargo, los 
estudiantes del GC disponen solo de palabras sequía, calor. Por consiguiente, los estudiantes 
del GE son conscientes de la diversa realidad española y hacen esta oposición. En el centro de 
interés Famosos españoles los estudiantes del GE escribieron más políticos españoles. Por otro 
lado, los estudiantes del GC escribieron en los centros Famosos españoles y Música española 
personajes ficticios de libros y los cantantes de América Latina y el baile cubano. En el centro 
Costumbres y tradiciones españolas una de las palabras más disponibles del GC es Día de los 
Muertos que es una fiesta mexicana y no española. De ahí que podamos confirmar la hipótesis 
que los estudiantes que hicieron el intercambio no confunden la cultura española con la 
hispanoamericana. Igualmente se confirma la hipótesis de que los estudiantes del GE disponen 
de palabras más relacionadas al centro de interés indicado.  
Por último, podemos observar que las diferencias entre los dos grupos no son grandes. 
Los datos cuantitativos nos confirman este hecho y anticipan que los dos grupos disponen de 
palabras similares y que las palabras disponibles coinciden en gran número. Al mismo tiempo 
podemos observar que las palabras disponibles en los dos grupos reflejan algunos estereotipos 
sobre España (por ejemplo, siesta, fiesta, playa, calor). No obstante, el hecho de que estas 
percepciones aparecen también entre los estudiantes que experimentaron la vida en España, nos 
advierte que no todas las imágenes son estereotipadas solo por estar presentadas de esta manera 
en la enseñanza de ELE, sino que de verdad se experimentan en la sociedad real. Es decir, que 
algunas realidades culturales son presentadas de manera acrítica y por eso las tomamos como 
estereotípicas, aunque en la vida real las podemos experimentar (por ejemplo, siesta como el 
estereotipo sobre la cultura española, pero en realidad todas las oficinas, las tiendas, los correos 
están cerrados entre las 14 y 16 horas en mayoría de los lugares en España, mientras que en 
Eslovenia están abiertos durante todo el día). Por otro lado, podemos relacionar las palabras 
más disponibles que coinciden en los dos grupos con la teoría de los prototipos. Según Šifrar 
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Kalan la teoría de los prototipos es “una teoría desarrollada en el marco de la psicología 
cognitiva y la lingüística cognitiva que pretende ofrecer un modelo de categorización, 
alternativo al modelo tradicional basado en la lógica aristotélica” (Šifrar Kalan, 2016: 149). 
Martos Ramos defiende que el prototipo es “el elemento más importante y relevante desde un 
punto de vista semántico y cognitivo en cada categoría” (Martos Ramos, 2010: 248) que 
contiene varios rasgos que posibilitan la comunicación. Dentro de la DL se pueden observar las 
palabras prototípicas en las listas de los cálculos de las palabras más disponibles. Hernández 
Muñoz, Izura y Ellis afirman que las categorías que influyen en el flujo de las asociaciones en 
DL son: “familiaridad con el concepto, tipicidad, imaginabilidad, edad de adquisición, 
frecuencia y longitud de la palabra” (Hernández Muñoz, Izura y Ellis, 2006 en Šifrar Kalan 
2016: 152). Podemos concluir que las palabras más frecuentes y más disponibles en nuestra 
investigación pueden caber dentro de la teoría de los prototipos, ya que, como afirman 
Hernández Muñoz e Izura (2010: 2), funcionan como prototipos, entramos con estas palabras 
en contacto con su concepto de forma habitual y las aprendemos al principio de nuestro 
aprendizaje de ELE.   
 
7.4 COMPARACIÓN CON OTRAS INVESTIGACIONES 
Hay varios autores que hicieron investigaciones con los informantes de ELE sobre los 
centros de interés que reflejan el conocimiento de España y su cultura. En este apartado vamos 
a comparar los resultados de esas investigaciones con la nuestra en los centros de interés 
comunes. 
7.4.1 DATOS CUANTITATIVOS 
Rubio Sánchez hizo dos investigaciones, una entre 36 estudiantes italianos 
preuniversitarios de Perugia y Trento, y otra entre los 60 informantes portugueses de nivel 
universitario de la Universidad de Aveiro (Rubio Sánchez, 2015 y Rubio Sánchez, 2016). Como 
podemos observar en la tabla abajo, en el centro de interés España, los estudiantes italianos 
escribieron el mayor número de palabras totales, no obstante, los estudiantes eslovenos 
escribieron el mayor número de palabras diferentes y más palabras por informante. En el centro 
de interés Comida y bebida fueron los estudiantes portugueses los que escribieron más palabras 
totales y diferentes. En el centro de interés Lengua española solo disponemos los datos para los 
estudiantes eslovenos y portugueses, de los que los eslovenos escribieron más palabras totales 
y los portugueses más palabras diferentes. 
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 Palabras 
totales 
Palabras 
diferentes 
Palabras por 
informante 
Índice de 
cohesión 
1. España     
Eslovenia 583 261 19.43 0.07 
Italia 622 199 17.28 0.09 
Portugal 440 242 7.33 0.03 
     
2. Comida y 
bebida 
    
Eslovenia 431 180 14.70 0.08 
Italia 607 132 16.86 0.13 
Portugal 743 181 12.38 0.07 
     
3. Lengua 
española 
    
Eslovenia  447 238 14.90 0.06 
Portugal 440 242 7.33 0.03 
Tabla 27: Comparación de los datos cuantitativos entre 3 investigaciones de DL en 3 centros de interés 
 
7.4.2 DATOS CUALITATIVOS 
En este apartado vamos a comparar los datos que obtuvimos en nuestra investigación 
con los que obtuvieron Gamazo Carretero (2014), Rodríguez Menduiña (2006) y Mastilo 
(2011). La primera investigación se hizo entre 24 estudiantes de segundo curso de grado en 
Línguas Modernas en la Facutade de Letras de la Universidade de Coimbra. El estudio se centró 
en los centros de interés España, Los españoles y Aspecto físico y carácter de los españoles.  
La segunda investigación se hizo entre los estudiantes de español estadounidenses en tres 
grupos: los que nunca han estado en España, los recién llegados y el grupo establecido (de 
inmersión en España de más de 2,5 meses). Los centros de interés investigados en esta 
investigación son: España, Geografía española, Arte español, Lengua española, Los españoles, 
Comidas y bebidas españolas, Costumbres y tradiciones, Famosos españoles, Música española 
e Hispanoamérica. La tercera investigación se realizó entre 5 estudiantes de Filología española 
de la Universidad de Belgrado que realizaron el intercambio en la Universidad de Granada. La 
autora entrevistó a los estudiantes para obtener datos si habían desarrollado la competencia 
intercultural. 
Para la comparación en este apartado hemos tomado los datos de Gamazo Carretero y 
los datos del segundo grupo (Grupo de recién llegados) de Rodríguez Menduiña que vamos a 
comparar con los datos de nuestra investigación en el Grupo control, ya que los estudiantes de 
las tres investigaciones no hicieron el intercambio en España, pero estuvieron allí. Como 
podemos observar en la tabla abajo, en el centro de interés España, entre las 10 palabras más 
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disponibles coinciden 2 en los tres grupos (marcadas en negrita y subrayadas): Madrid, la 
capital, y toro. Las palabras que coinciden entre los eslovenos y portugueses (en cursiva) son: 
sol, Barcelona y playa. Las que coinciden entre los eslovenos y estadounidenses (en negrita) 
son: comida y español. En el centro de interés Los españoles, coincide solo la percepción de 
que los españoles hablan rápido. Entre los estudiantes eslovenos y portugueses coincide 
también la palabra alegre; entre los eslovenos y estadounidenses coinciden fiesta y bailar.  
 
 Eslovenia 
(No = 15) 
 Portugal 
(No = 24) 
 EE. UU. 
(No = 35) 
 
España       
No vocablo Disp. vocablo Disp. vocablo Disp. 
1 calor 0.37410   siesta 0.30117 Madrid 0.42159 
2 sol 0.36660   Madrid 0.25636 Salamanca 0.39375 
3 comida 0.33082   españoles 0.24856 español 0.30436 
4 Barcelona 0.32971   playa 0.24196 Europa 0.25381 
5 Madrid 0.31880   Barcelona 0.22585 comida 0.22275 
6 mar 0.28619   paella 0.21276 toro 0.20111 
7 playa 0.24895   sol 0.16596 tortilla 
española 
0.19775 
8 flamenco 0.23757   Salamanca 0.15287 país 0.19578 
9 toro 0.20931   touradas 0.15080 paella 0.19462 
10 español 0.19731   toros 0.13890 rojo 0.16700 
       
Los 
españoles 
      
1 amable 0.49404   siesta 0.17042 moreno 0.30136 
2 abierto 0.49192   simpáticos 0.14377 simpático 0.25077 
3 hablador 0.23468   alegres 0.14054 fumar 0.21713 
4 fiesta 0.22177  toreros 0.09774 fiesta 0.19872 
5 divertido 0.21816   hablan muy 
deprisa 
0.09091 bailar 0.12250 
6 alegre 0.18340   lengua 0.09091 familia 0.11952 
7 bailar 0.18046   guapos 0.09091 español 0.11301 
8 bajo 0.15149   ruido 0.09091 ropa 0.10332 
9 hablar 
rápido 
0.13710   testarudos 0.09091 hablar rápido 0.10292 
10 amigo 0.10424   español 0.09091 siesta 0.10147 
Tabla 28: Datos cualitativos entre 3 investigaciones de DL en 2 centros de interés  
 
Rodríguez Menduiña (2006) hizo una investigación entre los estudiantes 
estadounidenses muy parecida a nuestra. En ella comparó los resultados de tres grupos antes 
mencionados. La investigación se realizó en los años 2003 y 2004. Vamos a comparar nuestros 
resultados con el Grupo de recién llegados (con nuestro Grupo control) y el Grupo establecido 
(con nuestro Grupo experimental). 
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 Número de 
informantes 
Nivel de lengua Tiempo de 
estudio 
(mediana) 
Estancia  Recogida de 
datos 
Grupo control – 
Eslovenia 
15 avanzado Más de 5 años corta 2018 
Grupo 
experimental – 
Eslovenia 
15 avanzado Más de 5 años Más de 4 meses 2018 
Grupo 1 – EE. 
UU. 
35 avanzado Más de 5 años 7 días 2004 
Grupo 2 – EE. 
UU. 
26 avanzado Más de 5 años 2,5 meses 2004 
Tabla 29: Datos cuantitativos de las investigaciones en los EE. UU. y en Eslovenia 
 
Vamos a comparar las primeras 10 palabras más disponibles de todos los grupos en tres 
centros de interés: Lengua española, Costumbres y tradiciones españolas y Famosos españoles: 
 
a) Lengua española 
No GC -ESL G1 - EE. UU.  GE - ESL G2- EE. UU. 
1 subjuntivo 0.32 difícil 0.35  subjuntivo 0. 32 subjuntivo 0.39 
2 tiempo verbal 0.22 castellano 0.31  castellano 0.27 difícil 0.37 
3 España 0.21  rápido 0.30  rápido 0.20 castellano 0.35 
4 rápido 0.20 acento 2.24  verbo 0.19 gramática 0.32 
5 español 0.20 catalán 0.24  catalán 0.15 verbo 0.30 
6 catalán 0.19 gramática 0.20  américa latina 0.15 rápido 0.25 
7 palabra 0.19 subjuntivo 0.19  estudios 0.14 catalán 0.25 
8 latín 0. 18 vosotros 0.18  lengua romance 0.14 clase 0.22 
9 américa latina 0.17 diferente 0.15  latín 0.13 romántico 0.20 
10 letra ñ 0.16 romántico 0.14  verbo irregular 0.13 vasco 0.16 
Tabla 30: Datos cualitativos de las investigaciones en los EE. UU. y en Eslovenia en el centro de interés Lengua 
española 
 
Entre las primeras 10 palabras más disponibles coinciden 4 palabras en los 4 grupos. 
Los estudiantes al pensar en la lengua española piensan en subjuntivo y que se habla rápido, 
además señalan otro nombre de la lengua española: castellano y la oposición con otra lengua 
oficial en España: catalán. Tanto el inglés como el esloveno, las lenguas maternas de los 
informantes, carecen del concepto de subjuntivo, por lo tanto, suponemos que lo destacan como 
algo nuevo, diferente y tal vez difícil.  
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b) Costumbres y tradiciones españolas 
No GC -ESL G1 - EE. UU.  GE - ESL G2- EE. UU. 
1 flamenco 0.53 siesta 0.59  Semana Santa 0.40 fiesta 0.49 
2 Reyes Magos 0.35 comida 0.39  Reyes Magos 0. 35 siesta 0.35 
3 baile 0.35 fiesta 0.26  siesta 0.34 Día de Todos los 
Santos 0.35 
4 Las Fallas 0.30 Semana Santa 
0.23 
 fiesta 0.32 navidad 0.33 
5 fiesta 0.29 flamenco 0.19  flamenco 0.29 familia 0.26 
6 doce uvas en la Noche 
Vieja 0.28 
familia 0.16  doce uvas en la Noche 
Vieja 0.27 
comida 0.24 
7 siesta 0.27 religión 0.15  corrida 0.27 cementerio 0.22 
8 corrida 0.22 salir 0.14  Las Fallas 0.26 flamenco 0.22 
9 tomatina 0.21 católico 0.12  navidad 0.25 católico 0.19 
10 Semana Santa 0.16 bailar 0.12  toro 0.23 besos 0.13 
Tabla 31: Datos cualitativos de las investigaciones en los EE. UU. y en Eslovenia en el centro de interés Costumbres 
y tradiciones españolas 
Entre las primeras 10 palabras más disponibles en este centro de interés coinciden 3: la 
fiesta y la siesta y el flamenco, el baile y la música más famosos de España. Entre otras aparecen 
algunas fiestas importantes, destaca la importancia de familia y religión, y algunas costumbres 
que no se siguen en Eslovenia y Estados Unidos: besos al saludarse, comer 12 uvas en la Noche 
Vieja.  
c) Famosos españoles 
No GC -ESL G1 - EE. UU.  GE - ESL G2- EE. UU. 
1 Penélope Cruz 0.55 Dalí 0.51  Penélope Cruz 0.37 Zapatero 0.44 
2 Enrique Iglesias 0.51 Picasso 0.49  Miguel de Cervantes 
0.35 
Franco 0.32 
3 Rafael Nadal 0.30 Penélope Cruz 
0.41 
 Enrique Iglesias 0.34 Penélope Cruz 0.31 
4 Pedro Almodóvar 
0.30 
Velázquez 0.39  Javier Bardem 0.27 Picasso 0.30 
5 Julio Iglesias 0.21 Enrique Iglesias 
0.38 
 Pablo Picasso 0.27 El Greco 0.26 
6 Mario Casas 0.20 Goya 0.33  Antonio Banderas 0.23 Dalí 0.24 
7 Pablo Picasso 0.20 Franco 0.33  Salvador Dalí 0.22 Unamuno 0.17 
8 Felipe VI de España 
0.19  
Antonio Banderas 
0.31 
 Pedro Almodóvar 0.19 Fernando el Católico 
0.17 
9 Shakira 0.17 Isabel la Católica 
0.23 
 Lope de Vega 0.18 Isabel la Católica 
0.16 
10 Salvador Dalí 0.16 El Greco 0.22  Federico García Lorca 
0.13 
Cervantes 0.16 
Tabla 32: Datos cualitativos de las investigaciones en EE. UU. y en Eslovenia en el centro de interés Famosos 
españoles 
En este centro de interés hay 3 palabras que coinciden en todos los grupos: la actriz 
Penélope Cruz, y los pintores Pablo Picasso y Salvador Dalí. Es muy interesante que haya tres 
famosos que aparecen en los cuatro grupos, es decir, tanto entre los informantes que llevaron 
más tiempo en España como entre los que no pasaron tanto tiempo en el país. En el caso de 
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Penélope Cruz puede ser que haya influencia de medios de comunicación, ya que la actriz es 
famosa internacionalmente y tuvo roles también en las películas estadounidenses. Entre otros 
famosos aparecen tanto políticos como escritores, actores y artistas.  
Mastilo (2011) hizo una investigación entre 5 estudiantes serbios de Filología española 
de la Universidad de Belgrado que realizaron el intercambio en Granada durante uno o dos 
semestres. Mediante la entrevista, la autora investigó si los estudiantes desarrollaron la 
competencia intercultural, superaron los estereotipos y los perjuicios sobre España y los 
españoles y si desarrollaron el pensamiento cultural crítico. Llegó a las conclusiones de que los 
estudiantes desarrollaron la competencia intercultural, no obstante, todavía persiguen algunos 
estereotipos como, por ejemplo, siesta, comer tarde, salir tarde. Entre las percepciones más 
mencionadas en las entrevistas podemos observar que los españoles son abiertos (4 de 5 
entrevistados), amables, ayudan, salen mucho/van de fiesta (3 de 4 entrevistados) y que la 
comida tiene un gran valor para los españoles (2 de 5 entrevistados). Entre otras percepciones 
destacan también que los españoles no hablan lenguas extranjeras, son relajados, hacen 
amistades superficiales, usan mucho el tuteo, comen tarde, salen mucho, salen tarde, no son 
organizados y tienen sentido de humor. Entre las tradiciones y costumbres destacan siesta, 
fiesta, flamenco, corridas y las fiestas como los Reyes Magos, Navidad y Feria de Málaga. 
Podemos observar que la mayoría de las palabras coincide con las palabras más disponibles que 
adquirimos en nuestra investigación.  
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8 CONCLUSIÓN 
El conocimiento sociocultural y el desarrollo de las competencias socio e intercultural 
han ganado su importancia en el enfoque comunicativo y persiste hoy en día gracias al hecho 
de que la lengua y la cultura son dos realidades estrechamente relacionadas. Lo importante en 
la enseñanza de lenguas extranjeras es posibilitar la adquisición de dichas competencias y 
presentar los aspectos culturales de manera crítica y reflexiva. En nuestra investigación 
queríamos demostrar que el intercambio Erasmus+ puede ser uno de los mecanismos para 
combatir los estereotipos establecidos durante el aprendizaje de ELE.  
Los resultados han mostrado que no hay muchas diferencias entre los dos grupos, los 
que hicieron el intercambio Erasmus+ y los que no tuvieron una estancia larga en España. 
Podemos suponer que los resultados similares se deben a las características muy comunes entre 
los dos grupos, como la edad, los años de aprendizaje de ELE, la nacionalidad, etc. No obstante, 
los estudiantes del Grupo experimental (los de Erasmus) escribieron mayor número de palabras. 
El centro de interés más productivo es España, en el que también coinciden más palabras (16 
de 20 palabras) en los dos grupos. Los centros de interés menos productivos son en el Grupo 
experimental Famosos españoles y en el Grupo control Costumbres y tradiciones españolas. A 
pesar de todas las similitudes, podemos concluir que los estudiantes del Grupo experimental 
escribieron menos palabras estereotipadas (por ejemplo, en contraste con el sur – sequía y calor 
– las palabras que asociamos con el norte – verde y viña). Este grupo también escribió más 
políticos en el centro de interés Famosos españoles, además no mezclaron la realidad 
hispanoamericana con la española, como pasó en el caso del Grupo control (entre las palabras 
de todos los centros de interés aparecen la cantante colombiana Shakira, la cantante y actriz 
estadounidense Jennifer Lopez, el baile cubano salsa y la fiesta mexicana Día de los Muertos).  
Además, podemos concluir que en los dos grupos todavía están presentes los 
estereotipos (siesta, fiesta, playa, calor). No obstante, el hecho de que estas percepciones 
aparecen también en el Grupo experimental nos advierte que no todas las imágenes son 
estereotipadas solo por estar presentadas de esta manera en la enseñanza de ELE, sino que de 
verdad se experimentan en la sociedad real (por ejemplo, la siesta se presenta como estereotipo, 
pero los oficios públicos de verdad están cerrados por la tarde en la mayoría de los lugares en 
España) y probablemente se ven influenciadas también por los medios de comunicación. 
La comparación cuantitativa de los resultados adquiridos en nuestra investigación con 
los resultados de investigaciones similares a nuestra (Rubio Sánchez, 2015; Rubio Sánchez, 
2016) ha mostrado que los estudiantes eslovenos escribieron más palabras diferentes en uno de 
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los tres centros de interés, pero disponen de más palabras por informante en los tres centros de 
interés. La comparación cualitativa (la comparación de nuestros resultados con los resultados 
de Gamazo Carretero, 2014, Rodríguez Menduiña, 2006 y Mastilo, 2011) ha mostrado que entre 
los tres grupos de estudiantes (portugueses, estadounidenses y eslovenos) en el centro de interés 
España coinciden solo dos palabras de diez (Madrid y toro) y solo una en el centro de interés 
Los españoles (hablar rápido). No obstante, entre los tres grupos están presentes muchas 
percepciones estereotipadas (siesta, calor, paella, toro, flamenco). La comparación entre los 
estudiantes eslovenos (el Grupo control y el Grupo experimental) y los estudiantes 
estadounidenses (el Grupo control y el Grupo experimental) (Rodríguez Menduiña, 2006) ha 
mostrado que entre las 10 primeras palabras más disponibles en el centro de interés Lengua 
española coinciden 4 (subjuntivo, rápido, español, catalán), en el centro de interés Costumbres 
y tradiciones españolas coindicen 3 (siesta, fiesta y flamenco) y en el centro de interés  Famosos 
españoles también coinciden 3 (Penélope Cruz, Salvador Dalí y Pablo Picasso). Como 
podemos ver aparecen grandes estereotipos, pero lo más sorprendente es que en los cuatro 
grupos coincidan tantas palabras. La comparación con la investigación que realizó Mastilo 
(2011) entre los estudiantes serbios ha mostrado que todavía persiguen algunas percepciones 
estereotipadas entre los estudiantes que hicieron el intercambio Erasmus+, pero que coinciden 
mayoritariamente con las percepciones de los estudiantes eslovenos. 
Finalmente, aunque los resultados se parecen mucho, hemos podido confirmar algunas 
hipótesis de la investigación. Como hemos mencionado, suponemos que los resultados 
similares se deben a las características comunes entre los dos grupos de estudiantes eslovenos. 
Sería interesante llevar a cabo otra investigación entre los estudiantes con el nivel más bajo de 
español (por ejemplo, en la escuela secundaria y Bachillerato) y compararla con los resultados 
de nuestra investigación. No obstante, queremos destacar que esta investigación nos ha 
advertido en el hecho de que a veces presentamos o percibimos algunas realidades como 
estereotipadas, aunque en la realidad no lo son. Esperamos que los resultados de este Trabajo 
de Fin de Máster contribuyan a una enseñanza de español más crítica, tanto en nivel de los 
materiales de estudios, como en nivel de realización de las clases. 
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POVZETEK 
V pričujoči magistrski nalogi smo želeli opozoriti na pomen usvajanja medkulturne in 
sociokulturne zmožnosti pri učenju tujega jezika in preveriti, kako izmenjava Erasmus+ vpliva 
na spreminjanje percepcij in stereotipov o Španiji in njeni kulturi pri slovenskih študentih. 
V svetu, ki je čedalje bolj globaliziran in odprt, ima posameznik veliko priložnosti, da 
se sreča z drugimi kulturami. Da bi lahko živeli v strpnem svetu, je nujno, da znamo reagirati v 
situacijah kulturnega stika. Tudi pri poučevanju tujih jezikov imajo kultura in sociokulturna ter 
medkulturna zmožnost pomembno mesto. Njun pomen in nujnost pri njunem usvajanju 
poudarjajo tudi evropski dokumenti, ki usmerjajo poučevanje tujih jezikov. Percepcije in 
stereotipe o drugih kulturah usvajamo tudi pri pouku tujih jezikov, zato je pomen omenjenih 
zmožnosti še toliko večji.  
Na višjih stopnjah izobraževanja je eden izmed mehanizmov, ki lahko vplivajo na 
preseganje stereotipov in predsodkov, izmenjava Erasmus+. Ta evropski program spodbuja 
učenje tujih jezikov, razvoj medkulturne dimenzije, spodbuja tudi večjezičnost v Evropi in širi 
pogled na različne sisteme izobraževanja in trga dela. Študentje lahko odidejo na študijsko 
izmenjavo ali prakso. Študijsko izmenjavo jim omogočajo bilateralne pogodbe med fakultetami 
po Evropi in lahko traja med 3 in 12 meseci na cikel izobraževanja. Prakso pa si študentje 
poiščejo sami in lahko traja med 2 in 12 meseci na cikel izobraževanja.  
Na Oddelku za romanistiko na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani imajo študenti 
veliko možnosti za izmenjavo Erasmus+. Oddelek ima z drugimi univerzami po Evropi 
podpisanih 69 pogodb, od tega 17 španskih univerz. Vsako leto se več študentov odloča za 
izmenjavo v Španiji. 
V komunikativnem pristopu pri učenju tujih jezikov sta v ospredje prišli sociokulturna 
in medkulturna zmožnost. Jezik in kultura sta nedvomno dve povezani realnosti, zato se v 
okviru poučevanja tujega jezika učenci učijo tudi o kulturi oz. kulturah držav, kjer se ta jezik 
govori. Kulturo razumemo kot skupek idej, misli in vedenja, ki pripada neki civilizaciji oz. 
narodu in ga definira. Pri poučevanju tujih jezikov je zelo pomembno dejstvo, da je kultura 
naučena, kar pomeni, da se lahko poučuje in nauči, torej tudi spremeni. Pri poučevanju tujih 
jezikov to pomeni, da se ob učenju novega jezika in kulture spreminjajo naša lastna prepričanja, 
vrednote; naučiti se moramo vrednotiti tako tujo kot tudi lastno kulturo. Sociokulturno 
kompetenco učenci pridobivajo preko različnih tem, na primer dnevna rutina, prosti čas, 
medosebni odnosi, telesna govorica, socialne konvencije, rituali, itd.  
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Sociokulturna zmožnost je močno povezana z medkulturno zmožnostjo. Medkulturnost 
je zaradi sobivanja večih kultur in globalizacije sveta neizbežna realnost. Pri medkulturnosti ne 
gre le za sprejemanje in spoštovanje druge kulture, temveč tudi za njeno vrednotenje in 
zmožnost sobivanja med različnimi kulturami. Pri tem ima veliko vlogo poučevanje tujih 
jezikov, saj medkulturna zmožnost pomeni zmožnost govorca tujega jezika, da se ustrezno 
odzove v situacijah medkulturne komunikacije. Medkulturna zmožnost prispeva tudi k 
bogatenju posameznikove osebnosti in odpiranju k novim kulturnim izkušnjam.  
Medkulturno zmožnost vključujejo vsi pomembnejši dokumenti, ki urejajo poučevanje 
jezikov, na primer Skupni evropski jezikovni okvir (2011), Učni načrt Instituta Cervantes10 
(2007), učni načrti za španščino za osnovno šolo in gimnazijo. 
Naša prepričanja in vrednote ustvarjajo določene percepcije o drugih kulturah. Ko se 
soočimo z drugo kulturo, lahko odreagiramo s tremi odnosi: etnocentrizem, ki odraža pogled 
na drugo kulturo s perspektive naše kulture; kulturalni relativizem, ki izraža spoštovanje druge 
kulture in vzpostavi enakovrednost med njima; ter medkulturalizem, ki poleg spoštovanja 
vključuje tudi vrednotenje druge kulture in iskanje stika z njo. Z vidika socialne psihologije 
možgani prevelikega števila informacij, ki jih dnevno procesirajo, posplošijo določene 
informacije, da je za njih procesiranje lažje. Na ta način se ustvarijo stereotipi in predsodki. 
Stereotipi so posplošene sodbe, ki so deloma resnične, vendar v večini primerov nepreverjene. 
Predsodki pa so nepreverjene sodbe o drugem, ki pa nezavedno vplivajo na dojemanje 
zunanjega sveta. Tako stereotipi kot predsodki se pojavljajo na osebni ravni in niso škodljivi, 
dokler ne uravnavajo našega vedenja in vodijo k diskriminaciji.  
V empiričnem delu se posvetimo raziskovanju, v kolikšni meri izmenjava Erasmus 
vpliva na percepcijo o Španiji in njeni kulturi. Preverjali smo, ali so asociacije študentov, ki so 
se udeležili izmenjave, manj stereotipne, jih je več, so bolj različne, ali se povezujejo z iztočnico 
in ali ti študentje ne mešajo aspektov španske s hispanomeriško kulturo. V ta namen smo izvedli 
raziskavo med 30 študenti Španskega jezika in književnosti na Filozofski fakulteti Univerze v 
Ljubljani. 15 študentk je bilo na izmenjavi v Španiji, 15 študentov pa se izmenjave ni udeležilo, 
prav tako pa niso bili v Španiji dlje kot 3 tedne naenkrat. Vsi študentje imajo visok nivo znanja 
španščine (med B2+ in C2) in so študentje višjih letnikov (zadnji letnik dodiplomskega študija 
in vseh letnikov magistrskega študija). Študentom se je razdelilo vprašalnik, kamor so najprej 
vpisali podatke, ki služijo za opis vzorca, nato pa so postopoma zapisovali asociacije na 
                                                 
10 PCIC 2007. 
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iztočnico (semantično polje), ki jim ga je odkrila raziskovalka. Na voljo so imeli 2 minuti časa, 
da so zapisali vse asociacije, ki so se jim utrnile (pri čemer smo razložili, da napačnih 
odgovorov ni in da se pravopis ne preverja). Semantična polja, ki so služila kot iztočnica, so: 
(1) Španija, (2) Španska geografija, (3) Španski jezik, (4) Španci, (5) Španska hrana in pijača, 
(6) Španske navade in tradicije, (7) Španske znane osebe, (8) Španska glasba. Podatki so se 
vnesli v program Dispolex (program Univerze v Salamanki, ki tudi omogoča njihovo obdelavo.  
Rezultati raziskave so pokazali, da večjih razlik med obema skupinama ni. Sklepamo, 
da je podobnost rezultatov posledica njunih podobnih karakteristik. Vsi študenti so namreč 
približno enake starosti, se učijo špansko približno enako število let, imajo enako raven znanja 
in so iste narodnosti. Študentje, ki so se izmenjave udeležili, so sicer zapisali večje število 
besed. Najbolj produktivno semantično polje pri obeh skupinah je bilo Španija, kjer je tudi 
največje število razpoložljivih besed, ki se ujemajo v obeh skupinah (16 od 20 besed). Kljub 
vsem podobnostim lahko zaključimo, da so študentje, ki so bili na izmenjavi, zapisali manj 
stereotipnih besed (na primer v opoziciji z jugom – suša, vročina; besede, ki jih povezujemo s 
severom – zelena, vinska trta). Isti študentje so pri semantičnem polju Španske znane osebe 
zapisali več politikov, prav tako pa niso zamenjevali hispanoameriške realnosti s špansko, kar 
se je zgodilo pri študentih, ki se izmenjave niso udeležili (med asociacijami različnih 
semantičnih polj se pojavijo kolumbijska pevka Shakira, ameriška igralka in pevka Jennifer 
Lopez, kubanski ples salsa in mehiški praznik Día de los Muertos).  
Prav tako pa smo prišli do zaključka, da v obeh skupinah še vedno prihaja do zelo 
stereotipnih predstav (siesta, fiesta, plaža, vročina). Vendar pa nas dejstvo, da so te percepcije 
zapisali tudi študentje, ki so del svojega študija preživeli v Španiji, opozarja na to, da niso vse 
percepcije stereotipne zgolj zaradi takšne predstavitve med učenjem španščine kot tujega jezika, 
ampak se dogajajo in potrdijo tudi v realnosti (na primer siesta se predstavlja kot stereotip, 
vendar pa so javne ustanove med 14. in 16. uro res zaprte v večini krajev, medtem ko so v 
Sloveniji odprte cel dan). Vpliv na poznavanje znanih oseb pa imajo tudi mediji, saj se med 
najbolj razpoložljivimi besedami pojavljajo medijsko zelo izpostavljene osebe (npr. Penélope 
Cruz). 
V zadnjem poglavju magistrske naloge primerjamo dobljene rezultate s podobnimi 
raziskavami (Rubio Sánchez, 2015; Rubio Sánchez, 2016; Gamazo Carretero, 2014;  Rodríguez 
Menduiña, 2006 in Mastilo 2011). Pri kvantitativni primerjavi so slovenski študentje zapisali 
večje število različnih besed pri enem semantičnem polju od treh, pri vseh treh pa imajo 
največje povprečno število besed na raziskovanca. Kvalitativna primerjava pa je pokazala, da 
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se med 3 skupinami študentov (portugalski, ameriški in slovenski) pri semantičnem polju 
Španija prekrivata dve besedi od desetih (Madrid in bik), pri semantičnem polju Španci pa ena 
(govoriti hitro).  
Zanimivo bi bilo izvesti tudi raziskavo med dijaki/študent z nižjim nivojem španščine 
in primerjati dobljene rezultate. Vendar pa želimo poudariti, da nas je izvedena raziskava 
opozorila na dejstvo, da včasih predstavimo ali dojemamo neko realnost kot stereotipno, čeprav 
v resnici ni tako. Upamo, da bo ta magistrska naloga prispevala k bolj kritičnemu poučevanju 
španščine. 
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ADJUNTOS 
1 CUESTIONARIO 
EL CUESTIONARIO 
¡Hola! Soy Urša Tomažič, estudiante de Pedagogía y Filología hispánica en la Facultad de 
Filosofía y Letras en la Universidad de Liubliana. Para mi Trabajo de Fin de Máster estoy 
haciendo una investigación y para su realización necesito tu ayuda. Primero te pido que 
respondas a las preguntas aquí abajo y luego te pido que escribas todas las asociaciones a los 
temas dados por mí, no hay respuestas incorrectas. No se trata de una evaluación, se trata de 
una investigación. Para cada tema tendrás 2 minutos para escribir todas las palabras que te 
vendrán a la mente. El inicio y el fin los señalaré yo misma.  
Gracias por tu participación. 
 
PRIMERA PARTE 
Sexo:  M  F  Edad: __________________________ 
Lugar de nacimiento y nacionalidad: ________________________________________ 
Lengua materna: ____________________________________ 
Estudios: ____________________________________________________________ 
¿Cuántos años aprendes español? ______________________________ 
¿Cuántas lenguas hablas? (lengua y nivel A1-C2): 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
¿Has estado de Erasmus (estudio o prácticas)?  
SÍ  ¿Dónde y cuánto tiempo? ___________________________________________ 
NO ¿Has viajado a España? ¿A qué lugares y por cuánto tiempo?  
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
¿Has tenido la experiencia de au-pair en España?  
SÍ  ¿Dónde y por cuánto tiempo? ________________________________________ 
NO 
 
¿Enseñas al español? ¿Cuántas horas a la semana y qué nivel? 
_____________________________________________________________________ 
 
 
 
  
SEGUNDA PARTE 
En estas casillas vas a escribir todas las asociaciones sobre el tema que te diré yo.  
1. 2. 3. 4. 
1 - 1 - 1 - 1 - 
2 - 2 - 2 - 2 - 
3 - 3 - 3 - 3 - 
4 - 4 - 4 - 4 - 
5 - 5 - 5 - 5 - 
6 - 6 - 6 - 6 - 
7 - 7 - 7 - 7 - 
8 - 8 - 8 - 8 - 
9 - 9 - 9 - 9 - 
10 - 10 - 10 - 10 - 
11 - 11 - 11 - 11 - 
12 - 12 - 12 - 12 - 
13 - 13 - 13 - 13 - 
14 - 14 - 14 - 14 - 
15 - 15 - 15 - 15 - 
16 - 16 - 16 - 16 - 
17 - 17 - 17 - 17 - 
18 - 18 - 18 - 18 - 
19 - 19 - 19 - 19 - 
20 - 20 - 20 - 20 - 
21 - 21 - 21 - 21 - 
22 - 22 - 22 - 22 - 
23 - 23 - 23 - 23 - 
24 - 24 - 24 - 24 - 
25 - 25 - 25 - 25 - 
 
5. 6. 7. 8. 
1 - 1 - 1 - 1 - 
2 - 2 - 2 - 2 - 
3 - 3 - 3 - 3 - 
4 - 4 - 4 - 4 - 
5 - 5 - 5 - 5 - 
6 - 6 - 6 - 6 - 
7 - 7 - 7 - 7 - 
8 - 8 - 8 - 8 - 
9 - 9 - 9 - 9 - 
10 - 10 - 10 - 10 - 
11 - 11 - 11 - 11 - 
12 - 12 - 12 - 12 - 
13 - 13 - 13 - 13 - 
14 - 14 - 14 - 14 - 
15 - 15 - 15 - 15 - 
16 - 16 - 16 - 16 - 
17 - 17 - 17 - 17 - 
18 - 18 - 18 - 18 - 
19 - 19 - 19 - 19 - 
20 - 20 - 20 - 20 - 
21 - 21 - 21 - 21 - 
22 - 22 - 22 - 22 - 
23 - 23 - 23 - 23 - 
24 - 24 - 24 - 24 - 
25 - 25 - 25 - 25 - 
 
  
2 LISTADOS DE PALABRAS 
2.1 ESPAÑA 
a) Grupo experimental 
Nº Palabra   Disp.   Fr     % Ap Fa 
1     sol     0.39614     2.996 %     53.333 %     2.9960 %   
2     calor     0.34716     2.996 %     53.333 %     5.9920 %   
3     comida     0.34123     2.622 %     46.667 %     8.6140 %   
4     playa     0.33730     2.996 %     53.333 %     11.6100 %   
5     mar     0.26450     2.247 %     40.000 %     13.8570 %   
6     español     0.24281     1.873 %     33.333 %     15.7300 %   
7     Madrid     0.21092     1.873 %     33.333 %     17.6030 %   
8     tapas     0.20352     1.498 %     26.667 %     19.1010 %   
9     flamenco     0.19534     1.873 %     33.333 %     20.9740 %   
10     toro     0.19440     1.873 %     33.333 %     22.8470 %   
11     país     0.19016     1.124 %     20.000 %     23.9710 %   
12     fiesta     0.18443     2.247 %     40.000 %     26.2180 %   
13     Barcelona     0.18034     1.498 %     26.667 %     27.7160 %   
14     siesta     0.17406     1.498 %     26.667 %     29.2140 %   
15     sangría     0.16613     1.873 %     33.333 %     31.0870 %   
16     vacaciones     0.15307     1.498 %     26.667 %     32.5850 %   
17     gente amable     0.14914     1.124 %     20.000 %     33.7090 %   
18     grande     0.14063     1.124 %     20.000 %     34.8330 %   
19     paella     0.13751     1.124 %     20.000 %     35.9570 %   
20     ciudad     0.12096     1.124 %     20.000 %     37.0810 %   
21     rey     0.11385     1.124 %     20.000 %     38.2050 %   
22     lengua     0.11016     0.749 %     13.333 %     38.9540 %   
23     verano     0.10102     1.124 %     20.000 %     40.0780 %   
24     Erasmus     0.10011     0.749 %     13.333 %     40.8270 %   
25     rojo     0.09954     1.124 %     20.000 %     41.9510 %   
26     naranja     0.09719     1.124 %     20.000 %     43.0750 %   
27     amigo     0.09681     1.124 %     20.000 %     44.1990 %   
28     turismo     0.09505     0.749 %     13.333 %     44.9480 %   
29     cultura     0.09329     0.749 %     13.333 %     45.6970 %   
30     fútbol     0.09046     1.124 %     20.000 %     46.8210 %   
31     literatura     0.08699     1.124 %     20.000 %     47.9450 %   
32     Don Quijote     0.07954     0.749 %     13.333 %     48.6940 %   
33     amarillo     0.07830     0.749 %     13.333 %     49.4430 %   
34     desierto     0.07819     0.749 %     13.333 %     50.1920 %   
35     relajado     0.07819     0.749 %     13.333 %     50.9410 %   
36     música     0.07758     0.749 %     13.333 %     51.6900 %   
37     guitarra     0.07563     0.749 %     13.333 %     52.4390 %   
38     comunidades autónomas     0.07221     0.749 %     13.333 %     53.1880 %   
39     felicidad     0.07077     0.749 %     13.333 %     53.9370 %   
40     palmera     0.06885     1.124 %     20.000 %     55.0610 %   
41     gente     0.06707     0.749 %     13.333 %     55.8100 %   
42     seco     0.06667     0.375 %     6.667 %     56.1850 %   
43     península ibérica     0.06667     0.375 %     6.667 %     56.5600 %   
44     tortilla española     0.06667     0.375 %     6.667 %     56.9350 %   
45     amor     0.06667     0.375 %     6.667 %     57.3100 %   
46     política     0.06667     0.375 %     6.667 %     57.6850 %   
47     costa     0.06555     0.749 %     13.333 %     58.4340 %   
48     viajar     0.06175     0.375 %     6.667 %     58.8090 %   
49     caluroso     0.06175     0.375 %     6.667 %     59.1840 %   
50     croquetas     0.06175     0.375 %     6.667 %     59.5590 %   
  
51     Granada     0.05966     0.749 %     13.333 %     60.3080 %   
52     temperamento     0.05719     0.375 %     6.667 %     60.6830 %   
53     baile     0.05719     0.375 %     6.667 %     61.0580 %   
54     marisco     0.05719     0.375 %     6.667 %     61.4330 %   
55     corrupción     0.05719     0.375 %     6.667 %     61.8080 %   
56     sevillana     0.05297     0.375 %     6.667 %     62.1830 %   
57     castañeta     0.05297     0.375 %     6.667 %     62.5580 %   
58     comunidad autónoma     0.05297     0.375 %     6.667 %     62.9330 %   
59     gente cariñosa     0.05297     0.375 %     6.667 %     63.3080 %   
60     trabajo     0.05297     0.375 %     6.667 %     63.6830 %   
61     río     0.05297     0.375 %     6.667 %     64.0580 %   
62     bailar     0.04936     0.749 %     13.333 %     64.8070 %   
63     bolero     0.04906     0.375 %     6.667 %     65.1820 %   
64     vino tinto     0.04906     0.375 %     6.667 %     65.5570 %   
65     bueno     0.04906     0.375 %     6.667 %     65.9320 %   
66     estudio     0.04544     0.375 %     6.667 %     66.3070 %   
67     viaje     0.04544     0.375 %     6.667 %     66.6820 %   
68     Eskorbuto     0.04544     0.375 %     6.667 %     67.0570 %   
69     estudiar     0.04209     0.375 %     6.667 %     67.4320 %   
70     aislado     0.04209     0.375 %     6.667 %     67.8070 %   
71     estudios     0.04209     0.375 %     6.667 %     68.1820 %   
72     Sevilla     0.03898     0.375 %     6.667 %     68.5570 %   
73     tableo     0.03898     0.375 %     6.667 %     68.9320 %   
74     noche     0.03898     0.375 %     6.667 %     69.3070 %   
75     dictadura     0.03898     0.375 %     6.667 %     69.6820 %   
76     viña     0.03898     0.375 %     6.667 %     70.0570 %   
77     cocina     0.03898     0.375 %     6.667 %     70.4320 %   
78     baloncesto     0.03610     0.375 %     6.667 %     70.8070 %   
79     arte     0.03610     0.375 %     6.667 %     71.1820 %   
80     amable     0.03610     0.375 %     6.667 %     71.5570 %   
81     Universidad Complutense     0.03610     0.375 %     6.667 %     71.9320 %   
82     lengua bonita     0.03610     0.375 %     6.667 %     72.3070 %   
83     exploración     0.03344     0.375 %     6.667 %     72.6820 %   
84     Familia Real     0.03344     0.375 %     6.667 %     73.0570 %   
85     Pablo Picasso     0.03344     0.375 %     6.667 %     73.4320 %   
86     huelga     0.03344     0.375 %     6.667 %     73.8070 %   
87     despacio     0.03344     0.375 %     6.667 %     74.1820 %   
88     doctorado     0.03344     0.375 %     6.667 %     74.5570 %   
89     estereotipo     0.03344     0.375 %     6.667 %     74.9320 %   
90     visitar     0.03097     0.375 %     6.667 %     75.3070 %   
91     catalán     0.03097     0.375 %     6.667 %     75.6820 %   
92     gente abierta     0.03097     0.375 %     6.667 %     76.0570 %   
93     costumbre     0.03097     0.375 %     6.667 %     76.4320 %   
94     hablador     0.03097     0.375 %     6.667 %     76.8070 %   
95     futuro     0.03097     0.375 %     6.667 %     77.1820 %   
96     guagua     0.03097     0.375 %     6.667 %     77.5570 %   
97     euskera     0.02868     0.375 %     6.667 %     77.9320 %   
98     gitano     0.02868     0.375 %     6.667 %     78.3070 %   
99     alegría     0.02868     0.375 %     6.667 %     78.6820 %   
100     feliz     0.02868     0.375 %     6.667 %     79.0570 %   
101     Podemos     0.02868     0.375 %     6.667 %     79.4320 %   
102     Burgos     0.02868     0.375 %     6.667 %     79.8070 %   
103     dialecto     0.02868     0.375 %     6.667 %     80.1820 %   
104     vida     0.02657     0.375 %     6.667 %     80.5570 %   
105     andaluz     0.02657     0.375 %     6.667 %     80.9320 %   
106     criminal     0.02657     0.375 %     6.667 %     81.3070 %   
107     inmigrantes     0.02657     0.375 %     6.667 %     81.6820 %   
108     Cataluña     0.02657     0.375 %     6.667 %     82.0570 %   
  
109     tostada     0.02657     0.375 %     6.667 %     82.4320 %   
110     catedral de Burgos     0.02657     0.375 %     6.667 %     82.8070 %   
111     canario     0.02657     0.375 %     6.667 %     83.1820 %   
112     telenovela     0.02657     0.375 %     6.667 %     83.5570 %   
113     Cristóbal Colón     0.02461     0.375 %     6.667 %     83.9320 %   
114     procesión     0.02461     0.375 %     6.667 %     84.3070 %   
115     guerra civil     0.02461     0.375 %     6.667 %     84.6820 %   
116     alcachofa     0.02461     0.375 %     6.667 %     85.0570 %   
117     El Pancho     0.02461     0.375 %     6.667 %     85.4320 %   
118     relajar     0.02461     0.375 %     6.667 %     85.8070 %   
119     descubrimiento de América     0.02279     0.375 %     6.667 %     86.1820 %   
120     frío     0.02279     0.375 %     6.667 %     86.5570 %   
121     Mercadona     0.02279     0.375 %     6.667 %     86.9320 %   
122     vino     0.02279     0.375 %     6.667 %     87.3070 %   
123     isla     0.02279     0.375 %     6.667 %     87.6820 %   
124     Edad Media     0.02279     0.375 %     6.667 %     88.0570 %   
125     reino     0.02111     0.375 %     6.667 %     88.4320 %   
126     color     0.02111     0.375 %     6.667 %     88.8070 %   
127     patatas bravas     0.02111     0.375 %     6.667 %     89.1820 %   
128     Fernando Torres     0.02111     0.375 %     6.667 %     89.5570 %   
129     Santander     0.02111     0.375 %     6.667 %     89.9320 %   
130     frontera     0.02111     0.375 %     6.667 %     90.3070 %   
131     maño     0.01955     0.375 %     6.667 %     90.6820 %   
132     risa     0.01955     0.375 %     6.667 %     91.0570 %   
133     museo     0.01955     0.375 %     6.667 %     91.4320 %   
134     Mariano Rajoy     0.01955     0.375 %     6.667 %     91.8070 %   
135     tequila     0.01955     0.375 %     6.667 %     92.1820 %   
136     tacón     0.01811     0.375 %     6.667 %     92.5570 %   
137     San Fermín     0.01811     0.375 %     6.667 %     92.9320 %   
138     Vall de Núria     0.01811     0.375 %     6.667 %     93.3070 %   
139     república     0.01811     0.375 %     6.667 %     93.6820 %   
140     tinto de verano     0.01811     0.375 %     6.667 %     94.0570 %   
141     Don Quijote de la Mancha     0.01811     0.375 %     6.667 %     94.4320 %   
142     metro     0.01677     0.375 %     6.667 %     94.8070 %   
143     licor     0.01677     0.375 %     6.667 %     95.1820 %   
144     Alhambra     0.01677     0.375 %     6.667 %     95.5570 %   
145     arena     0.01553     0.375 %     6.667 %     95.9320 %   
146     estudiante     0.01553     0.375 %     6.667 %     96.3070 %   
147     mucha gente     0.01553     0.375 %     6.667 %     96.6820 %   
148     conservatismo     0.01553     0.375 %     6.667 %     97.0570 %   
149     Seat     0.01553     0.375 %     6.667 %     97.4320 %   
150     Gran Canaria     0.01439     0.375 %     6.667 %     97.8070 %   
151     buque     0.01439     0.375 %     6.667 %     98.1820 %   
152     fruta     0.01439     0.375 %     6.667 %     98.5570 %   
153     Sagrada familia     0.01439     0.375 %     6.667 %     98.9320 %   
154     Romance sonámbulo     0.01333     0.375 %     6.667 %     99.3070 %   
155     ola     0.01234     0.375 %     6.667 %     99.6820 %   
156     teatro     0.01234     0.375 %     6.667 %     100.0570 %   
 
b) Grupo control 
Nº Palabra   Disp.   Fr     % Ap   Fa   
1     Barcelona     0.47908     3.165 %     66.667 %     3.1650 %   
2     Madrid     0.42668     2.848 %     60.000 %     6.0130 %   
3     calor     0.40103     3.165 %     66.667 %     9.1780 %   
4     sol     0.33706     2.532 %     53.333 %     11.7100 %   
5     comida     0.32040     2.215 %     46.667 %     13.9250 %   
  
6     mar     0.30788     2.848 %     60.000 %     16.7730 %   
7     flamenco     0.27981     1.899 %     40.000 %     18.6720 %   
8     toro     0.22421     1.266 %     26.667 %     19.9380 %   
9     paella     0.22017     1.899 %     40.000 %     21.8370 %   
10     vino     0.21225     1.582 %     33.333 %     23.4190 %   
11     Andalucía     0.19741     1.582 %     33.333 %     25.0010 %   
12     amor     0.16798     1.582 %     33.333 %     26.5830 %   
13     amigo     0.16441     1.582 %     33.333 %     28.1650 %   
14     Cataluña     0.16165     1.266 %     26.667 %     29.4310 %   
15     fútbol     0.16149     1.266 %     26.667 %     30.6970 %   
16     playa     0.16060     1.266 %     26.667 %     31.9630 %   
17     Sevilla     0.15266     1.899 %     40.000 %     33.8620 %   
18     español     0.15182     1.266 %     26.667 %     35.1280 %   
19     viaje     0.14063     0.949 %     20.000 %     36.0770 %   
20     país     0.13333     0.633 %     13.333 %     36.7100 %   
21     música     0.13004     1.266 %     26.667 %     37.9760 %   
22     gente     0.12509     1.266 %     26.667 %     39.2420 %   
23     corrida de toros     0.12386     0.633 %     13.333 %     39.8750 %   
24     casa     0.11857     0.949 %     20.000 %     40.8240 %   
25     vacaciones     0.11076     1.582 %     33.333 %     42.4060 %   
26     Valencia     0.10686     1.266 %     26.667 %     43.6720 %   
27     mapa     0.10565     0.949 %     20.000 %     44.6210 %   
28     verano     0.10447     0.949 %     20.000 %     45.5700 %   
29     tren     0.09785     0.633 %     13.333 %     46.2030 %   
30     color     0.08477     0.633 %     13.333 %     46.8360 %   
31     historia     0.08344     0.949 %     20.000 %     47.7850 %   
32     jamón     0.08250     0.633 %     13.333 %     48.4180 %   
33     azul     0.08250     0.633 %     13.333 %     49.0510 %   
34     Erasmus     0.08180     0.633 %     13.333 %     49.6840 %   
35     Antoni Gaudí     0.07825     0.949 %     20.000 %     50.6330 %   
36     deporte     0.07508     0.633 %     13.333 %     51.2660 %   
37     gazpacho     0.07367     0.633 %     13.333 %     51.8990 %   
38     Real Madrid     0.07306     0.633 %     13.333 %     52.5320 %   
39     comunidades autónomas     0.07252     0.633 %     13.333 %     53.1650 %   
40     baloncesto     0.07077     0.633 %     13.333 %     53.7980 %   
41     naturaleza     0.07052     0.633 %     13.333 %     54.4310 %   
42     lengua     0.07007     0.949 %     20.000 %     55.3800 %   
43     sangría     0.06874     0.949 %     20.000 %     56.3290 %   
44     relajado     0.06823     0.633 %     13.333 %     56.9620 %   
45     tapas     0.06766     0.633 %     13.333 %     57.5950 %   
46     fiesta     0.06499     0.633 %     13.333 %     58.2280 %   
47     Miguel de Cervantes     0.06267     0.633 %     13.333 %     58.8610 %   
48     turismo     0.06175     0.316 %     6.667 %     59.1770 %   
49     energía     0.06175     0.316 %     6.667 %     59.4930 %   
50     literatura     0.06019     0.633 %     13.333 %     60.1260 %   
51     siesta     0.05966     0.633 %     13.333 %     60.7590 %   
52     Europa     0.05853     0.633 %     13.333 %     61.3920 %   
53     tiempo     0.05719     0.316 %     6.667 %     61.7080 %   
54     rey     0.05376     0.633 %     13.333 %     62.3410 %   
55     novio     0.05297     0.316 %     6.667 %     62.6570 %   
56     museo     0.05297     0.316 %     6.667 %     62.9730 %   
57     guerra civil     0.05297     0.316 %     6.667 %     63.2890 %   
58     alegría     0.05297     0.316 %     6.667 %     63.6050 %   
59     amable     0.05297     0.316 %     6.667 %     63.9210 %   
60     Don Quijote de la Mancha     0.05148     0.633 %     13.333 %     64.5540 %   
61     copla     0.04906     0.316 %     6.667 %     64.8700 %   
62     costumbre     0.04906     0.316 %     6.667 %     65.1860 %   
63     monarquía parlamentaria     0.04906     0.316 %     6.667 %     65.5020 %   
  
64     hablador     0.04906     0.316 %     6.667 %     65.8180 %   
65     hablar     0.04679     0.633 %     13.333 %     66.4510 %   
66     Islas Canarias     0.04578     0.633 %     13.333 %     67.0840 %   
67     David Bisbal     0.04544     0.316 %     6.667 %     67.4000 %   
68     voluntariado     0.04544     0.316 %     6.667 %     67.7160 %   
69     Rafael Nadal     0.04544     0.316 %     6.667 %     68.0320 %   
70     Franco     0.04544     0.316 %     6.667 %     68.3480 %   
71     churros     0.04544     0.316 %     6.667 %     68.6640 %   
72     rojo     0.04209     0.316 %     6.667 %     68.9800 %   
73     Pastora Soler     0.04209     0.316 %     6.667 %     69.2960 %   
74     bar     0.04209     0.316 %     6.667 %     69.6120 %   
75     metro     0.04209     0.316 %     6.667 %     69.9280 %   
76     moda     0.04209     0.316 %     6.667 %     70.2440 %   
77     estudios     0.04209     0.316 %     6.667 %     70.5600 %   
78     pescado     0.04209     0.316 %     6.667 %     70.8760 %   
79     arena     0.04201     0.633 %     13.333 %     71.5090 %   
80     Siglo de Oro     0.03898     0.316 %     6.667 %     71.8250 %   
81     Pau Gasol     0.03898     0.316 %     6.667 %     72.1410 %   
82     dictadura     0.03610     0.316 %     6.667 %     72.4570 %   
83     Parque del Retiro     0.03610     0.316 %     6.667 %     72.7730 %   
84     multicultural     0.03610     0.316 %     6.667 %     73.0890 %   
85     Pedro Almodóvar     0.03488     0.633 %     13.333 %     73.7220 %   
86     transición     0.03344     0.316 %     6.667 %     74.0380 %   
87     galería     0.03344     0.316 %     6.667 %     74.3540 %   
88     tortilla española     0.03344     0.316 %     6.667 %     74.6700 %   
89     Real Academia Española     0.03344     0.316 %     6.667 %     74.9860 %   
90     identidad     0.03344     0.316 %     6.667 %     75.3020 %   
91     pereza     0.03344     0.316 %     6.667 %     75.6180 %   
92     Penélope Cruz     0.03231     0.633 %     13.333 %     76.2510 %   
93     actores     0.03097     0.316 %     6.667 %     76.5670 %   
94     helado     0.03097     0.316 %     6.667 %     76.8830 %   
95     naranja     0.03097     0.316 %     6.667 %     77.1990 %   
96     Galicia     0.03097     0.316 %     6.667 %     77.5150 %   
97     verde     0.03097     0.316 %     6.667 %     77.8310 %   
98     películas     0.02868     0.316 %     6.667 %     78.1470 %   
99     niño     0.02868     0.316 %     6.667 %     78.4630 %   
100     Giralda     0.02868     0.316 %     6.667 %     78.7790 %   
101     Conquista     0.02868     0.316 %     6.667 %     79.0950 %   
102     bonito     0.02820     0.633 %     13.333 %     79.7280 %   
103     parroquia     0.02657     0.316 %     6.667 %     80.0440 %   
104     estudiar     0.02657     0.316 %     6.667 %     80.3600 %   
105     Victoria     0.02657     0.316 %     6.667 %     80.6760 %   
106     Federico García Lorca     0.02657     0.316 %     6.667 %     80.9920 %   
107     Park Güell     0.02657     0.316 %     6.667 %     81.3080 %   
108     diversión     0.02657     0.316 %     6.667 %     81.6240 %   
109     comer juntos     0.02657     0.316 %     6.667 %     81.9400 %   
110     dulce de leche     0.02657     0.316 %     6.667 %     82.2560 %   
111     tiempo libre     0.02657     0.316 %     6.667 %     82.5720 %   
112     Alhambra     0.02461     0.316 %     6.667 %     82.8880 %   
113     gente relajada     0.02461     0.316 %     6.667 %     83.2040 %   
114     escuela     0.02461     0.316 %     6.667 %     83.5200 %   
115     estatua de Cristóbal Colón     0.02461     0.316 %     6.667 %     83.8360 %   
116     Península Ibérica     0.02461     0.316 %     6.667 %     84.1520 %   
117     social     0.02461     0.316 %     6.667 %     84.4680 %   
118     calle     0.02279     0.316 %     6.667 %     84.7840 %   
119     estudiante     0.02279     0.316 %     6.667 %     85.1000 %   
120     La Rambla     0.02279     0.316 %     6.667 %     85.4160 %   
121     viento     0.02279     0.316 %     6.667 %     85.7320 %   
  
122     La Celestina     0.02111     0.316 %     6.667 %     86.0480 %   
123     facultad     0.02111     0.316 %     6.667 %     86.3640 %   
124     agua     0.02111     0.316 %     6.667 %     86.6800 %   
125     tienda     0.02111     0.316 %     6.667 %     86.9960 %   
126     perder tiempo     0.02111     0.316 %     6.667 %     87.3120 %   
127     judíos     0.02111     0.316 %     6.667 %     87.6280 %   
128     pincho     0.01955     0.316 %     6.667 %     87.9440 %   
129     hablar rápido     0.01955     0.316 %     6.667 %     88.2600 %   
130     prisa     0.01955     0.316 %     6.667 %     88.5760 %   
131     calidad     0.01955     0.316 %     6.667 %     88.8920 %   
132     árabes     0.01955     0.316 %     6.667 %     89.2080 %   
133     Salvador Dalí     0.01811     0.316 %     6.667 %     89.5240 %   
134     moreno     0.01811     0.316 %     6.667 %     89.8400 %   
135     Enrique Iglesias     0.01811     0.316 %     6.667 %     90.1560 %   
136     avión     0.01811     0.316 %     6.667 %     90.4720 %   
137     Pablo Picasso     0.01677     0.316 %     6.667 %     90.7880 %   
138     comunicar     0.01677     0.316 %     6.667 %     91.1040 %   
139     modernismo     0.01553     0.316 %     6.667 %     91.4200 %   
140     Granada     0.01553     0.316 %     6.667 %     91.7360 %   
141     coche     0.01553     0.316 %     6.667 %     92.0520 %   
142     hotel     0.01553     0.316 %     6.667 %     92.3680 %   
143     canción     0.01553     0.316 %     6.667 %     92.6840 %   
144     carretera     0.01439     0.316 %     6.667 %     93.0000 %   
145     vida nocturna     0.01439     0.316 %     6.667 %     93.3160 %   
146     Familia Real     0.01439     0.316 %     6.667 %     93.6320 %   
147     poema     0.01439     0.316 %     6.667 %     93.9480 %   
148     casas blancas     0.01333     0.316 %     6.667 %     94.2640 %   
149     Bilbao     0.01333     0.316 %     6.667 %     94.5800 %   
150     ciudad     0.01333     0.316 %     6.667 %     94.8960 %   
151     beber     0.01234     0.316 %     6.667 %     95.2120 %   
152     Toledo     0.01234     0.316 %     6.667 %     95.5280 %   
153     seco     0.01234     0.316 %     6.667 %     95.8440 %   
154     cultura     0.01143     0.316 %     6.667 %     96.1600 %   
155     autobús     0.01143     0.316 %     6.667 %     96.4760 %   
156     Camino de Santiago     0.01143     0.316 %     6.667 %     96.7920 %   
157     feliz     0.01059     0.316 %     6.667 %     97.1080 %   
158     estación     0.01059     0.316 %     6.667 %     97.4240 %   
159     peregrinaje     0.01059     0.316 %     6.667 %     97.7400 %   
160     bailar     0.00981     0.316 %     6.667 %     98.0560 %   
161     fresa     0.00981     0.316 %     6.667 %     98.3720 %   
162     sandía     0.00908     0.316 %     6.667 %     98.6880 %   
163     tomar sol     0.00841     0.316 %     6.667 %     99.0040 %   
164     independencia     0.00779     0.316 %     6.667 %     99.3200 %   
165     caminar     0.00779     0.316 %     6.667 %     99.6360 %   
166     conocer gente     0.00722     0.316 %     6.667 %     99.9520 %   
 
2.2 GEOGRAFÍA ESPAÑOLA 
a) Grupo experimental 
Nº Palabra Disp. Fr   % Ap  Fa   
1     montaña     0.41909     3.404 %     53.333 %     3.4040 %   
2     Madrid     0.37584     3.404 %     53.333 %     6.8080 %   
3     mar     0.29789     2.979 %     46.667 %     9.7870 %   
4     playa     0.23053     2.553 %     40.000 %     12.3400 %   
5     Andalucía     0.22590     2.553 %     40.000 %     14.8930 %   
  
6     río     0.20652     2.128 %     33.333 %     17.0210 %   
7     Pirineos     0.20321     2.553 %     40.000 %     19.5740 %   
8     Cataluña     0.19093     2.553 %     40.000 %     22.1270 %   
9     comunidades autónomas     0.18446     1.277 %     20.000 %     23.4040 %   
10     Ebro     0.16458     1.702 %     26.667 %     25.1060 %   
11     Valencia     0.15845     1.702 %     26.667 %     26.8080 %   
12     País Vasco     0.14872     2.128 %     33.333 %     28.9360 %   
13     Islas Canarias     0.13096     1.277 %     20.000 %     30.2130 %   
14     Barcelona     0.12640     1.277 %     20.000 %     31.4900 %   
15     Islas Baleares     0.12249     1.277 %     20.000 %     32.7670 %   
16     seco     0.11638     1.277 %     20.000 %     34.0440 %   
17     verde     0.11579     1.702 %     26.667 %     35.7460 %   
18     Picos de Europa     0.11141     1.277 %     20.000 %     37.0230 %   
19     viña     0.10782     0.851 %     13.333 %     37.8740 %   
20     Granada     0.10588     0.851 %     13.333 %     38.7250 %   
21     Guadalquivir     0.10225     0.851 %     13.333 %     39.5760 %   
22     Galicia     0.09674     0.851 %     13.333 %     40.4270 %   
23     Murcia     0.09342     1.277 %     20.000 %     41.7040 %   
24     calor     0.09034     0.851 %     13.333 %     42.5550 %   
25     Teide     0.09034     0.851 %     13.333 %     43.4060 %   
26     plano     0.08269     0.851 %     13.333 %     44.2570 %   
27     lago     0.08120     0.851 %     13.333 %     45.1080 %   
28     Málaga     0.07569     0.851 %     13.333 %     45.9590 %   
29     Alicante     0.06986     0.851 %     13.333 %     46.8100 %   
30     sol     0.06881     0.851 %     13.333 %     47.6610 %   
31     ciudad     0.06667     0.426 %     6.667 %     48.0870 %   
32     mar Cantábrico     0.06667     0.426 %     6.667 %     48.5130 %   
33     costa     0.06667     0.426 %     6.667 %     48.9390 %   
34     Burgos     0.06667     0.426 %     6.667 %     49.3650 %   
35     frontera     0.06667     0.426 %     6.667 %     49.7910 %   
36     desierto     0.06227     0.851 %     13.333 %     50.6420 %   
37     zona     0.06102     0.426 %     6.667 %     51.0680 %   
38     Atlántico     0.06102     0.426 %     6.667 %     51.4940 %   
39     Asturias     0.06102     0.426 %     6.667 %     51.9200 %   
40     Sacromonte     0.06102     0.426 %     6.667 %     52.3460 %   
41     país     0.06102     0.426 %     6.667 %     52.7720 %   
42     nieve     0.06102     0.426 %     6.667 %     53.1980 %   
43     gallego     0.06102     0.426 %     6.667 %     53.6240 %   
44     Toledo     0.06038     0.851 %     13.333 %     54.4750 %   
45     península ibérica     0.05816     0.851 %     13.333 %     55.3260 %   
46     Córdoba     0.05700     0.851 %     13.333 %     56.1770 %   
47     lengua oficial     0.05586     0.426 %     6.667 %     56.6030 %   
48     Albaicín     0.05586     0.426 %     6.667 %     57.0290 %   
49     límite     0.05586     0.426 %     6.667 %     57.4550 %   
50     euskera     0.05586     0.426 %     6.667 %     57.8810 %   
51     El Teide     0.05410     0.851 %     13.333 %     58.7320 %   
52     mar Mediterráneo     0.05403     0.851 %     13.333 %     59.5830 %   
53     Zaragoza     0.05113     0.426 %     6.667 %     60.0090 %   
54     Costa Brava     0.05113     0.426 %     6.667 %     60.4350 %   
55     aceituna     0.05113     0.426 %     6.667 %     60.8610 %   
56     lluvia     0.04680     0.426 %     6.667 %     61.2870 %   
57     Zarzalejo     0.04680     0.426 %     6.667 %     61.7130 %   
58     Vall de Núria     0.04680     0.426 %     6.667 %     62.1390 %   
59     olivar     0.04680     0.426 %     6.667 %     62.5650 %   
60     nube     0.04680     0.426 %     6.667 %     62.9910 %   
61     grande     0.04417     0.851 %     13.333 %     63.8420 %   
62     Bilbao     0.04417     0.851 %     13.333 %     64.6930 %   
63     naturaleza     0.04284     0.426 %     6.667 %     65.1190 %   
  
64     Playa de Las Teresitas     0.04284     0.426 %     6.667 %     65.5450 %   
65     independización     0.04284     0.426 %     6.667 %     65.9710 %   
66     El Escorial     0.04284     0.426 %     6.667 %     66.3970 %   
67     sierra     0.04284     0.426 %     6.667 %     66.8230 %   
68     viñedo     0.04284     0.426 %     6.667 %     67.2490 %   
69     volcán     0.04284     0.426 %     6.667 %     67.6750 %   
70     ballena     0.04284     0.426 %     6.667 %     68.1010 %   
71     Estella     0.03921     0.426 %     6.667 %     68.5270 %   
72     Salamanca     0.03921     0.426 %     6.667 %     68.9530 %   
73     dialecto     0.03921     0.426 %     6.667 %     69.3790 %   
74     Sierra Nevada     0.03921     0.426 %     6.667 %     69.8050 %   
75     León     0.03880     0.851 %     13.333 %     70.6560 %   
76     parque     0.03589     0.426 %     6.667 %     71.0820 %   
77     cueva     0.03589     0.426 %     6.667 %     71.5080 %   
78     altiplano     0.03589     0.426 %     6.667 %     71.9340 %   
79     meseta     0.03589     0.426 %     6.667 %     72.3600 %   
80     Sierra de Madrid     0.03589     0.426 %     6.667 %     72.7860 %   
81     lengua     0.03589     0.426 %     6.667 %     73.2120 %   
82     lago de Covadonga     0.03589     0.426 %     6.667 %     73.6380 %   
83     clima     0.03285     0.426 %     6.667 %     74.0640 %   
84     bajada     0.03285     0.426 %     6.667 %     74.4900 %   
85     Montjuic     0.03285     0.426 %     6.667 %     74.9160 %   
86     cordillera     0.03285     0.426 %     6.667 %     75.3420 %   
87     comida     0.03285     0.426 %     6.667 %     75.7680 %   
88     campo de aceitunas     0.03285     0.426 %     6.667 %     76.1940 %   
89     aduana     0.03007     0.426 %     6.667 %     76.6200 %   
90     Almería     0.03007     0.426 %     6.667 %     77.0460 %   
91     Cueto San Mateo     0.03007     0.426 %     6.667 %     77.4720 %   
92     Comunidad Valenciana     0.03007     0.426 %     6.667 %     77.8980 %   
93     agricultura     0.03007     0.426 %     6.667 %     78.3240 %   
94     sur seco     0.03007     0.426 %     6.667 %     78.7500 %   
95     vaca     0.02752     0.426 %     6.667 %     79.1760 %   
96     variado     0.02752     0.426 %     6.667 %     79.6020 %   
97     agua     0.02752     0.426 %     6.667 %     80.0280 %   
98     flor     0.02752     0.426 %     6.667 %     80.4540 %   
99     moreno     0.02752     0.426 %     6.667 %     80.8800 %   
100     norte humedad     0.02752     0.426 %     6.667 %     81.3060 %   
101     Jaén     0.02519     0.426 %     6.667 %     81.7320 %   
102     paisaje     0.02519     0.426 %     6.667 %     82.1580 %   
103     valle     0.02519     0.426 %     6.667 %     82.5840 %   
104     Valladolid     0.02519     0.426 %     6.667 %     83.0100 %   
105     sequía     0.02519     0.426 %     6.667 %     83.4360 %   
106     animal     0.02519     0.426 %     6.667 %     83.8620 %   
107     molino     0.02306     0.426 %     6.667 %     84.2880 %   
108     amarillo     0.02306     0.426 %     6.667 %     84.7140 %   
109     Santander     0.02306     0.426 %     6.667 %     85.1400 %   
110     verdura     0.02306     0.426 %     6.667 %     85.5660 %   
111     palmera     0.02111     0.426 %     6.667 %     85.9920 %   
112     fruta     0.02111     0.426 %     6.667 %     86.4180 %   
113     español     0.02111     0.426 %     6.667 %     86.8440 %   
114     Gran Canaria     0.01932     0.426 %     6.667 %     87.2700 %   
115     enorme     0.01932     0.426 %     6.667 %     87.6960 %   
116     Sevilla     0.01932     0.426 %     6.667 %     88.1220 %   
117     Castilla     0.01932     0.426 %     6.667 %     88.5480 %   
118     pescado     0.01932     0.426 %     6.667 %     88.9740 %   
119     cuatro lenguas oficiales     0.01932     0.426 %     6.667 %     89.4000 %   
120     Tenerife     0.01769     0.426 %     6.667 %     89.8260 %   
121     alto     0.01769     0.426 %     6.667 %     90.2520 %   
  
122     Jerez de la Frontera     0.01769     0.426 %     6.667 %     90.6780 %   
123     locación     0.01769     0.426 %     6.667 %     91.1040 %   
124     El Hierro     0.01619     0.426 %     6.667 %     91.5300 %   
125     precioso     0.01619     0.426 %     6.667 %     91.9560 %   
126     parque nacional     0.01619     0.426 %     6.667 %     92.3820 %   
127     viaje     0.01619     0.426 %     6.667 %     92.8080 %   
128     independencia     0.01619     0.426 %     6.667 %     93.2340 %   
129     La Gomera     0.01482     0.426 %     6.667 %     93.6600 %   
130     Matavenero     0.01482     0.426 %     6.667 %     94.0860 %   
131     isla     0.01482     0.426 %     6.667 %     94.5120 %   
132     Turia     0.01482     0.426 %     6.667 %     94.9380 %   
133     Fuerteventura     0.01356     0.426 %     6.667 %     95.3640 %   
134     bosque     0.01356     0.426 %     6.667 %     95.7900 %   
135     Francia     0.01356     0.426 %     6.667 %     96.2160 %   
136     Albufera     0.01356     0.426 %     6.667 %     96.6420 %   
137     musulmanes     0.01356     0.426 %     6.667 %     97.0680 %   
138     Cádiz     0.01242     0.426 %     6.667 %     97.4940 %   
139     Andorra     0.01242     0.426 %     6.667 %     97.9200 %   
140     Vigo     0.01242     0.426 %     6.667 %     98.3460 %   
141     judíos     0.01242     0.426 %     6.667 %     98.7720 %   
142     Huelva     0.01136     0.426 %     6.667 %     99.1980 %   
143     Portugal     0.01136     0.426 %     6.667 %     99.6240 %   
144     Girona     0.01040     0.426 %     6.667 %     100.0500 %   
 
b) Grupo control 
Nº Palabra Disp.   Fr     % Ap   Fa   
1     Madrid     0.47049     4.902 %     66.667 %     4.9020 %   
2     río     0.45696     4.412 %     60.000 %     9.3140 %   
3     montaña     0.40116     4.412 %     60.000 %     13.7260 %   
4     mar     0.33824     2.941 %     40.000 %     16.6670 %   
5     Cataluña     0.25855     2.941 %     40.000 %     19.6080 %   
6     Ebro     0.24721     2.941 %     40.000 %     22.5490 %   
7     península ibérica     0.23285     1.961 %     26.667 %     24.5100 %   
8     Gibraltar     0.21485     2.451 %     33.333 %     26.9610 %   
9     Tajo     0.20205     1.961 %     26.667 %     28.9220 %   
10     Guadalquivir     0.19033     1.961 %     26.667 %     30.8830 %   
11     comunidades autónomas     0.17397     2.451 %     33.333 %     33.3340 %   
12     Valencia     0.16884     1.471 %     20.000 %     34.8050 %   
13     Barcelona     0.16869     1.961 %     26.667 %     36.7660 %   
14     País Vasco     0.15848     2.451 %     33.333 %     39.2170 %   
15     Sevilla     0.14982     1.471 %     20.000 %     40.6880 %   
16     calor     0.13526     1.961 %     26.667 %     42.6490 %   
17     clima     0.13257     1.471 %     20.000 %     44.1200 %   
18     mar Mediterráneo     0.12522     1.471 %     20.000 %     45.5910 %   
19     Portugal     0.12395     1.471 %     20.000 %     47.0620 %   
20     sequía     0.11683     1.471 %     20.000 %     48.5330 %   
21     Atlántico     0.10880     1.471 %     20.000 %     50.0040 %   
22     capital     0.10782     0.980 %     13.333 %     50.9840 %   
23     Sierra Nevada     0.10782     0.980 %     13.333 %     51.9640 %   
24     Europa     0.10023     0.980 %     13.333 %     52.9440 %   
25     Toledo     0.09869     0.980 %     13.333 %     53.9240 %   
26     playa     0.09869     0.980 %     13.333 %     54.9040 %   
27     isla     0.09138     1.471 %     20.000 %     56.3750 %   
28     Andalucía     0.08557     1.471 %     20.000 %     57.8460 %   
29     Andorra     0.08338     0.980 %     13.333 %     58.8260 %   
30     Pirineos     0.07833     1.471 %     20.000 %     60.2970 %   
  
31     Francia     0.07632     0.980 %     13.333 %     61.2770 %   
32     Islas Canarias     0.07161     1.471 %     20.000 %     62.7480 %   
33     Islas Baleares     0.07001     1.471 %     20.000 %     64.2190 %   
34     región     0.06667     0.490 %     6.667 %     64.7090 %   
35     Uršula Marija Geršak     0.06102     0.490 %     6.667 %     65.1990 %   
36     mapa     0.06102     0.490 %     6.667 %     65.6890 %   
37     pueblo     0.06102     0.490 %     6.667 %     66.1790 %   
38     Cultura y civilización     0.05586     0.490 %     6.667 %     66.6690 %   
39     diverso     0.05586     0.490 %     6.667 %     67.1590 %   
40     bosque     0.05505     0.980 %     13.333 %     68.1390 %   
41     color     0.05113     0.490 %     6.667 %     68.6290 %   
42     erosión     0.05113     0.490 %     6.667 %     69.1190 %   
43     Granada     0.04826     0.980 %     13.333 %     70.0990 %   
44     Aragón     0.04680     0.490 %     6.667 %     70.5890 %   
45     norte humedad     0.04680     0.490 %     6.667 %     71.0790 %   
46     nube     0.04680     0.490 %     6.667 %     71.5690 %   
47     Logroño     0.04680     0.490 %     6.667 %     72.0590 %   
48     arena     0.04680     0.490 %     6.667 %     72.5490 %   
49     hora     0.04680     0.490 %     6.667 %     73.0390 %   
50     sur seco     0.04284     0.490 %     6.667 %     73.5290 %   
51     gobierno     0.04284     0.490 %     6.667 %     74.0190 %   
52     nadar     0.04284     0.490 %     6.667 %     74.5090 %   
53     Teide     0.04284     0.490 %     6.667 %     74.9990 %   
54     cerrado     0.04284     0.490 %     6.667 %     75.4890 %   
55     viento     0.04284     0.490 %     6.667 %     75.9790 %   
56     lago     0.04043     0.980 %     13.333 %     76.9590 %   
57     clima continental     0.03921     0.490 %     6.667 %     77.4490 %   
58     árbol     0.03921     0.490 %     6.667 %     77.9390 %   
59     orgulloso     0.03921     0.490 %     6.667 %     78.4290 %   
60     Bilbao     0.03921     0.490 %     6.667 %     78.9190 %   
61     clima seco     0.03589     0.490 %     6.667 %     79.4090 %   
62     meseta     0.03589     0.490 %     6.667 %     79.8990 %   
63     exportación     0.03589     0.490 %     6.667 %     80.3890 %   
64     península     0.03589     0.490 %     6.667 %     80.8790 %   
65     Taifa     0.03589     0.490 %     6.667 %     81.3690 %   
66     nieve     0.03589     0.490 %     6.667 %     81.8590 %   
67     sociedad     0.03589     0.490 %     6.667 %     82.3490 %   
68     ubicación     0.03589     0.490 %     6.667 %     82.8390 %   
69     frontera     0.03285     0.490 %     6.667 %     83.3290 %   
70     clima húmedo     0.03285     0.490 %     6.667 %     83.8190 %   
71     Barceloneta     0.03285     0.490 %     6.667 %     84.3090 %   
72     sierra     0.03285     0.490 %     6.667 %     84.7990 %   
73     Galicia     0.03007     0.490 %     6.667 %     85.2890 %   
74     Salamanca     0.03007     0.490 %     6.667 %     85.7790 %   
75     Mallorca     0.03007     0.490 %     6.667 %     86.2690 %   
76     agricultor     0.03007     0.490 %     6.667 %     86.7590 %   
77     Córdoba     0.03007     0.490 %     6.667 %     87.2490 %   
78     reserva natural     0.03007     0.490 %     6.667 %     87.7390 %   
79     clima suave     0.02752     0.490 %     6.667 %     88.2290 %   
80     Castilla y León     0.02752     0.490 %     6.667 %     88.7190 %   
81     cosecha     0.02752     0.490 %     6.667 %     89.2090 %   
82     Murcia     0.02519     0.490 %     6.667 %     89.6990 %   
83     verano     0.02519     0.490 %     6.667 %     90.1890 %   
84     agua     0.02519     0.490 %     6.667 %     90.6790 %   
85     huerto     0.02519     0.490 %     6.667 %     91.1690 %   
86     esquí     0.02519     0.490 %     6.667 %     91.6590 %   
87     La Rioja     0.02306     0.490 %     6.667 %     92.1490 %   
88     norte     0.02306     0.490 %     6.667 %     92.6390 %   
  
89     parque     0.02306     0.490 %     6.667 %     93.1290 %   
90     desarrollo     0.02306     0.490 %     6.667 %     93.6190 %   
91     Castilla la Mancha     0.02111     0.490 %     6.667 %     94.1090 %   
92     lluvia     0.02111     0.490 %     6.667 %     94.5990 %   
93     costa     0.02111     0.490 %     6.667 %     95.0890 %   
94     llanura     0.02111     0.490 %     6.667 %     95.5790 %   
95     Valladolid     0.01932     0.490 %     6.667 %     96.0690 %   
96     seco     0.01932     0.490 %     6.667 %     96.5590 %   
97     León     0.01932     0.490 %     6.667 %     97.0490 %   
98     Camino de Santiago     0.01769     0.490 %     6.667 %     97.5390 %   
99     Ceuta     0.01769     0.490 %     6.667 %     98.0290 %   
100     llano     0.01769     0.490 %     6.667 %     98.5190 %   
101     relieve     0.01769     0.490 %     6.667 %     99.0090 %   
102     Málaga     0.01619     0.490 %     6.667 %     99.4990 %   
103     Santiago de Compostela     0.01482     0.490 %     6.667 %     99.9890 %   
 
2.3 LENGUA ESPAÑOLA 
a) Grupo experimental 
Nº Palabra Disp.   Fr   % Ap   Fa   
1     subjuntivo     0.32329     3.604 %     53.333 %     3.6040 %   
2     castellano     0.27931     3.153 %     46.667 %     6.7570 %   
3     rápido     0.20610     1.802 %     26.667 %     8.5590 %   
4     verbo     0.19166     1.802 %     26.667 %     10.3610 %   
5     catalán     0.15959     1.351 %     20.000 %     11.7120 %   
6     América Latina     0.15149     1.351 %     20.000 %     13.0630 %   
7     estudios     0.14346     1.351 %     20.000 %     14.4140 %   
8     lengua romance     0.14056     1.351 %     20.000 %     15.7650 %   
9     latín     0.13735     1.351 %     20.000 %     17.1160 %   
10     verbo irregular     0.13498     1.351 %     20.000 %     18.4670 %   
11     fácil     0.13333     0.901 %     13.333 %     19.3680 %   
12     amor     0.12262     1.351 %     20.000 %     20.7190 %   
13     tiempo verbal     0.11543     1.351 %     20.000 %     22.0700 %   
14     regla     0.11490     0.901 %     13.333 %     22.9710 %   
15     acento     0.10347     1.351 %     20.000 %     24.3220 %   
16     poético     0.10076     0.901 %     13.333 %     25.2230 %   
17     palabra     0.10076     0.901 %     13.333 %     26.1240 %   
18     literatura     0.09703     1.351 %     20.000 %     27.4750 %   
19     euskera     0.08982     0.901 %     13.333 %     28.3760 %   
20     tilde     0.08169     0.901 %     13.333 %     29.2770 %   
21     artículo     0.07934     0.901 %     13.333 %     30.1780 %   
22     pretérito perfecto simple     0.07649     0.901 %     13.333 %     31.0790 %   
23     gallego     0.07354     0.901 %     13.333 %     31.9800 %   
24     facultad     0.06921     0.901 %     13.333 %     32.8810 %   
25     San Millán de la Cogolla     0.06667     0.450 %     6.667 %     33.3310 %   
26     España     0.06667     0.450 %     6.667 %     33.7810 %   
27     gramática     0.06667     0.450 %     6.667 %     34.2310 %   
28     interesante     0.06667     0.450 %     6.667 %     34.6810 %   
29     bonito     0.06667     0.450 %     6.667 %     35.1310 %   
30     bello     0.06667     0.450 %     6.667 %     35.5810 %   
31     Real Academia Española     0.06667     0.450 %     6.667 %     36.0310 %   
32     examen     0.06667     0.450 %     6.667 %     36.4810 %   
33     Erasmus     0.06667     0.450 %     6.667 %     36.9310 %   
34     cuatro lenguas oficiales     0.06667     0.450 %     6.667 %     37.3810 %   
35     aprender     0.06285     0.901 %     13.333 %     38.2820 %   
  
36     sustantivo     0.06285     0.901 %     13.333 %     39.1830 %   
37     adjetivo     0.06032     0.450 %     6.667 %     39.6330 %   
38     muchos acentos     0.06032     0.450 %     6.667 %     40.0830 %   
39     útil     0.06032     0.450 %     6.667 %     40.5330 %   
40     escuela de lenguas     0.06032     0.450 %     6.667 %     40.9830 %   
41     escuela secundaria     0.06021     0.901 %     13.333 %     41.8840 %   
42     letra ñ     0.05688     0.901 %     13.333 %     42.7850 %   
43     italiano     0.05571     0.901 %     13.333 %     43.6860 %   
44     aprendizaje     0.05476     0.901 %     13.333 %     44.5870 %   
45     cercano     0.05458     0.450 %     6.667 %     45.0370 %   
46     leer     0.05458     0.450 %     6.667 %     45.4870 %   
47     pedagogía     0.05458     0.450 %     6.667 %     45.9370 %   
48     escuela     0.05215     0.901 %     13.333 %     46.8380 %   
49     profesor     0.05003     0.901 %     13.333 %     47.7390 %   
50     variedad     0.04939     0.450 %     6.667 %     48.1890 %   
51     escuchar     0.04939     0.450 %     6.667 %     48.6390 %   
52     valenciano     0.04939     0.450 %     6.667 %     49.0890 %   
53     omisión de sonidos     0.04939     0.450 %     6.667 %     49.5390 %   
54     amigo     0.04877     0.901 %     13.333 %     50.4400 %   
55     imperativo     0.04798     0.901 %     13.333 %     51.3410 %   
56     conjugación     0.04469     0.450 %     6.667 %     51.7910 %   
57     vocabulario     0.04469     0.450 %     6.667 %     52.2410 %   
58     ritmo     0.04469     0.450 %     6.667 %     52.6910 %   
59     hablar     0.04469     0.450 %     6.667 %     53.1410 %   
60     sintaxis     0.04469     0.450 %     6.667 %     53.5910 %   
61     pasión     0.04469     0.450 %     6.667 %     54.0410 %   
62     pretérito imperfecto     0.04469     0.450 %     6.667 %     54.4910 %   
63     nivel A1     0.04469     0.450 %     6.667 %     54.9410 %   
64     omisión de letras     0.04469     0.450 %     6.667 %     55.3910 %   
65     telenovela     0.04227     0.901 %     13.333 %     56.2920 %   
66     pretérito perfecto compuesto     0.04097     0.901 %     13.333 %     57.1930 %   
67     Gonzalo de Berceo     0.04044     0.450 %     6.667 %     57.6430 %   
68     pronombre     0.04044     0.450 %     6.667 %     58.0930 %   
69     entusiasmo     0.04044     0.450 %     6.667 %     58.5430 %   
70     andaluz     0.04044     0.450 %     6.667 %     58.9930 %   
71     trabalenguas     0.04044     0.450 %     6.667 %     59.4430 %   
72     pronunciación     0.04044     0.450 %     6.667 %     59.8930 %   
73     libro de alumno     0.04044     0.450 %     6.667 %     60.3430 %   
74     libro     0.03812     0.901 %     13.333 %     61.2440 %   
75     dialecto     0.03812     0.901 %     13.333 %     62.1450 %   
76     conversación     0.03799     0.901 %     13.333 %     63.0460 %   
77     música     0.03707     0.901 %     13.333 %     63.9470 %   
78     historia de la lengua     0.03707     0.901 %     13.333 %     64.8480 %   
79     poema     0.03659     0.450 %     6.667 %     65.2980 %   
80     melódico     0.03659     0.450 %     6.667 %     65.7480 %   
81     letra j     0.03659     0.450 %     6.667 %     66.1980 %   
82     a veces difícil para entender     0.03659     0.450 %     6.667 %     66.6480 %   
83     palabra átona     0.03659     0.450 %     6.667 %     67.0980 %   
84     ser y estar     0.03659     0.450 %     6.667 %     67.5480 %   
85     ceceo     0.03634     0.901 %     13.333 %     68.4490 %   
86     práctica     0.03461     0.901 %     13.333 %     69.3500 %   
87     tradición     0.03311     0.450 %     6.667 %     69.8000 %   
88     Antonio de Nebrija     0.03311     0.450 %     6.667 %     70.2500 %   
89     vocal abierto     0.03311     0.450 %     6.667 %     70.7000 %   
90     alegre     0.03311     0.450 %     6.667 %     71.1500 %   
91     importante     0.03311     0.450 %     6.667 %     71.6000 %   
92     palabra tónica     0.03311     0.450 %     6.667 %     72.0500 %   
93     preposición     0.03311     0.450 %     6.667 %     72.5000 %   
  
94     influencia     0.02996     0.450 %     6.667 %     72.9500 %   
95     pragmática     0.02996     0.450 %     6.667 %     73.4000 %   
96     neologismo     0.02996     0.450 %     6.667 %     73.8500 %   
97     Luis Miguel     0.02996     0.450 %     6.667 %     74.3000 %   
98     canciones     0.02996     0.450 %     6.667 %     74.7500 %   
99     variado     0.02996     0.450 %     6.667 %     75.2000 %   
100     semejante a portugués     0.02996     0.450 %     6.667 %     75.6500 %   
101     diccionario     0.02710     0.450 %     6.667 %     76.1000 %   
102     exepción     0.02710     0.450 %     6.667 %     76.5500 %   
103     México     0.02710     0.450 %     6.667 %     77.0000 %   
104     gritar     0.02710     0.450 %     6.667 %     77.4500 %   
105     vivo     0.02710     0.450 %     6.667 %     77.9000 %   
106     curso     0.02710     0.450 %     6.667 %     78.3500 %   
107     condicional     0.02710     0.450 %     6.667 %     78.8000 %   
108     frase     0.02710     0.450 %     6.667 %     79.2500 %   
109     juego didáctico     0.02710     0.450 %     6.667 %     79.7000 %   
110     historia     0.02453     0.450 %     6.667 %     80.1500 %   
111     traducción     0.02453     0.450 %     6.667 %     80.6000 %   
112     aspiración     0.02453     0.450 %     6.667 %     81.0500 %   
113     Álvaro Soler     0.02453     0.450 %     6.667 %     81.5000 %   
114     sonoro     0.02453     0.450 %     6.667 %     81.9500 %   
115     perífrasis verbal     0.02453     0.450 %     6.667 %     82.4000 %   
116     lingüística     0.02453     0.450 %     6.667 %     82.8500 %   
117     evolución     0.02219     0.450 %     6.667 %     83.3000 %   
118     escritor     0.02219     0.450 %     6.667 %     83.7500 %   
119     cortar las palabras     0.02219     0.450 %     6.667 %     84.2000 %   
120     estudiante     0.02219     0.450 %     6.667 %     84.6500 %   
121     seseo     0.02219     0.450 %     6.667 %     85.1000 %   
122     sinónimo     0.02219     0.450 %     6.667 %     85.5500 %   
123     Tenerife     0.02219     0.450 %     6.667 %     86.0000 %   
124     poeta     0.02008     0.450 %     6.667 %     86.4500 %   
125     diminutivo     0.02008     0.450 %     6.667 %     86.9000 %   
126     madre     0.02008     0.450 %     6.667 %     87.3500 %   
127     leísmo     0.02008     0.450 %     6.667 %     87.8000 %   
128     antónimo     0.02008     0.450 %     6.667 %     88.2500 %   
129     trabajar     0.02008     0.450 %     6.667 %     88.7000 %   
130     habla granaíno     0.02008     0.450 %     6.667 %     89.1500 %   
131     español de América Latina     0.02008     0.450 %     6.667 %     89.6000 %   
132     dramaturgo     0.01817     0.450 %     6.667 %     90.0500 %   
133     no     0.01817     0.450 %     6.667 %     90.5000 %   
134     verbo auxiliar     0.01817     0.450 %     6.667 %     90.9500 %   
135     intercambio     0.01817     0.450 %     6.667 %     91.4000 %   
136     obra famosa     0.01644     0.450 %     6.667 %     91.8500 %   
137     limpiar     0.01644     0.450 %     6.667 %     92.3000 %   
138     ejercicio     0.01644     0.450 %     6.667 %     92.7500 %   
139     anglicismo     0.01644     0.450 %     6.667 %     93.2000 %   
140     conjugar     0.01644     0.450 %     6.667 %     93.6500 %   
141     comunicación     0.01488     0.450 %     6.667 %     94.1000 %   
142     manzana     0.01488     0.450 %     6.667 %     94.5500 %   
143     pretérito pluscuamperfecto     0.01488     0.450 %     6.667 %     95.0000 %   
144     escribir     0.01488     0.450 %     6.667 %     95.4500 %   
145    Marco Común Europeo de 
Referencia para las lenguas   
  0.01488     0.450 %     6.667 %     95.9000 %   
146    Instituto Cervantes     0.01346     0.450 %     6.667 %     96.3500 %   
147   segunda lengua más hablada en 
el mundo   
  0.01346     0.450 %     6.667 %     96.8000 %   
148    español como lengua 
extranjera   
  0.01218     0.450 %     6.667 %     97.2500 %   
  
149     viaje     0.01102     0.450 %     6.667 %     97.7000 %   
150   Giovanni Pico della Mirandola     0.00997     0.450 %     6.667 %     98.1500 %   
151     comunicar     0.00997     0.450 %     6.667 %     98.6000 %   
152     renacimiento     0.00902     0.450 %     6.667 %     99.0500 %   
153     viajar     0.00902     0.450 %     6.667 %     99.5000 %   
154     cultura     0.00739     0.450 %     6.667 %     99.9500 %   
 
b) Grupo control 
Nº Palabra Disp.   Fr     % Ap Fa   
1     subjuntivo     0.32535     3.139 %     46.667 %     3.1390 %   
2     tiempo verbal     0.22662     2.691 %     40.000 %     5.8300 %   
3     España     0.21104     2.691 %     40.000 %     8.5210 %   
4     rápido     0.20314     1.794 %     26.667 %     10.3150 %   
5     español     0.20000     1.345 %     20.000 %     11.6600 %   
6     catalán     0.19531     1.794 %     26.667 %     13.4540 %   
7     palabra     0.19195     1.794 %     26.667 %     15.2480 %   
8     latín     0.18359     1.794 %     26.667 %     17.0420 %   
9     América Latina     0.17436     1.794 %     26.667 %     18.8360 %   
10     letra ñ     0.16454     1.794 %     26.667 %     20.6300 %   
11     euskera     0.16044     1.794 %     26.667 %     22.4240 %   
12     castellano     0.16044     1.794 %     26.667 %     24.2180 %   
13     telenovela     0.14386     1.794 %     26.667 %     26.0120 %   
14     vocabulario     0.13041     1.794 %     26.667 %     27.8060 %   
15     canciones     0.12806     1.794 %     26.667 %     29.6000 %   
16     suave     0.12671     1.794 %     26.667 %     31.3940 %   
17     sustantivo     0.12596     1.345 %     20.000 %     32.7390 %   
18     artículo     0.10906     1.345 %     20.000 %     34.0840 %   
19     bonito     0.10817     1.345 %     20.000 %     35.4290 %   
20     fluidez     0.10501     0.897 %     13.333 %     36.3260 %   
21     estudios     0.10374     1.345 %     20.000 %     37.6710 %   
22     acento     0.09662     0.897 %     13.333 %     38.5680 %   
23     verbo     0.09362     1.345 %     20.000 %     39.9130 %   
24     pretérito perfecto simple     0.08982     0.897 %     13.333 %     40.8100 %   
25     dígrafo rr     0.08621     1.345 %     20.000 %     42.1550 %   
26     sufijo     0.08251     0.897 %     13.333 %     43.0520 %   
27     hablar     0.08013     0.897 %     13.333 %     43.9490 %   
28     música     0.07849     0.897 %     13.333 %     44.8460 %   
29     literatura     0.07017     1.345 %     20.000 %     46.1910 %   
30     melodía     0.06667     0.448 %     6.667 %     46.6390 %   
31     morfema     0.06667     0.448 %     6.667 %     47.0870 %   
32     indicativo     0.06667     0.448 %     6.667 %     47.5350 %   
33     melódica     0.06667     0.448 %     6.667 %     47.9830 %   
34     dialecto     0.06032     0.448 %     6.667 %     48.4310 %   
35     fácil     0.06032     0.448 %     6.667 %     48.8790 %   
36     preciosa     0.06032     0.448 %     6.667 %     49.3270 %   
37     fonética     0.06032     0.448 %     6.667 %     49.7750 %   
38     judíos     0.06032     0.448 %     6.667 %     50.2230 %   
39     musicalidad     0.06021     0.897 %     13.333 %     51.1200 %   
40     conversación     0.05936     0.897 %     13.333 %     52.0170 %   
41     aprender     0.05458     0.448 %     6.667 %     52.4650 %   
42     morfología     0.05458     0.448 %     6.667 %     52.9130 %   
43     imperativo     0.05458     0.448 %     6.667 %     53.3610 %   
44     hablador     0.05458     0.448 %     6.667 %     53.8090 %   
45     árabes     0.05458     0.448 %     6.667 %     54.2570 %   
46     diversidad     0.04939     0.448 %     6.667 %     54.7050 %   
47     árabe     0.04939     0.448 %     6.667 %     55.1530 %   
  
48     enseñar     0.04939     0.448 %     6.667 %     55.6010 %   
49     felicidad     0.04939     0.448 %     6.667 %     56.0490 %   
50     Colombia     0.04939     0.448 %     6.667 %     56.4970 %   
51     poesía     0.04597     1.345 %     20.000 %     57.8420 %   
52     ejemplo     0.04469     0.448 %     6.667 %     58.2900 %   
53     lengua romance     0.04469     0.448 %     6.667 %     58.7380 %   
54     musical     0.04469     0.448 %     6.667 %     59.1860 %   
55     diminutivo     0.04469     0.448 %     6.667 %     59.6340 %   
56     Diverso     0.04469     0.448 %     6.667 %     60.0820 %   
57     Venezuela     0.04469     0.448 %     6.667 %     60.5300 %   
58     temperamento     0.04469     0.448 %     6.667 %     60.9780 %   
59     ser y estar     0.04044     0.448 %     6.667 %     61.4260 %   
60     nombre     0.04044     0.448 %     6.667 %     61.8740 %   
61     romántico     0.04044     0.448 %     6.667 %     62.3220 %   
62     amistoso     0.04044     0.448 %     6.667 %     62.7700 %   
63     tiempo compuesto     0.04044     0.448 %     6.667 %     63.2180 %   
64     Chile     0.04044     0.448 %     6.667 %     63.6660 %   
65     entonación     0.04044     0.448 %     6.667 %     64.1140 %   
66     películas     0.03940     0.897 %     13.333 %     65.0110 %   
67     valenciano     0.03659     0.448 %     6.667 %     65.4590 %   
68     preposición     0.03659     0.448 %     6.667 %     65.9070 %   
69     México     0.03659     0.448 %     6.667 %     66.3550 %   
70     pronombre     0.03659     0.448 %     6.667 %     66.8030 %   
71     escuela     0.03659     0.448 %     6.667 %     67.2510 %   
72     fácil y difícil     0.03659     0.448 %     6.667 %     67.6990 %   
73     participio     0.03659     0.448 %     6.667 %     68.1470 %   
74     pronunciación     0.03659     0.448 %     6.667 %     68.5950 %   
75     Argentina     0.03659     0.448 %     6.667 %     69.0430 %   
76     riqueza     0.03659     0.448 %     6.667 %     69.4910 %   
77     vocal     0.03311     0.448 %     6.667 %     69.9390 %   
78     extendido por todo el mundo     0.03311     0.448 %     6.667 %     70.3870 %   
79     mucho     0.03311     0.448 %     6.667 %     70.8350 %   
80     hiato     0.03311     0.448 %     6.667 %     71.2830 %   
81     Paraguay     0.03311     0.448 %     6.667 %     71.7310 %   
82     consonante     0.02996     0.448 %     6.667 %     72.1790 %   
83     segunda lengua más hablada en internet     0.02996     0.448 %     6.667 %     72.6270 %   
84     Instituto Cervantes     0.02996     0.448 %     6.667 %     73.0750 %   
85     adjetivo     0.02996     0.448 %     6.667 %     73.5230 %   
86     Miguel de Cervantes     0.02996     0.448 %     6.667 %     73.9710 %   
87     diptongo     0.02996     0.448 %     6.667 %     74.4190 %   
88     ritmo     0.02996     0.448 %     6.667 %     74.8670 %   
89     Uruguay     0.02996     0.448 %     6.667 %     75.3150 %   
90     escribir     0.02975     0.897 %     13.333 %     76.2120 %   
91     español como lengua extranjera     0.02710     0.448 %     6.667 %     76.6600 %   
92     universidad     0.02710     0.448 %     6.667 %     77.1080 %   
93     certificado     0.02710     0.448 %     6.667 %     77.5560 %   
94     adverbio     0.02710     0.448 %     6.667 %     78.0040 %   
95     guagua     0.02710     0.448 %     6.667 %     78.4520 %   
96     barroco     0.02710     0.448 %     6.667 %     78.9000 %   
97     españoles     0.02710     0.448 %     6.667 %     79.3480 %   
98     amor     0.02710     0.448 %     6.667 %     79.7960 %   
99     tilde     0.02710     0.448 %     6.667 %     80.2440 %   
100     sistematizado     0.02453     0.448 %     6.667 %     80.6920 %   
101     viajar     0.02453     0.448 %     6.667 %     81.1400 %   
102     prefijo     0.02453     0.448 %     6.667 %     81.5880 %   
103     autobús     0.02453     0.448 %     6.667 %     82.0360 %   
104     Jorge Luis Borges     0.02453     0.448 %     6.667 %     82.4840 %   
105     belleza     0.02453     0.448 %     6.667 %     82.9320 %   
  
106     útil     0.02219     0.448 %     6.667 %     83.3800 %   
107     diferencia     0.02219     0.448 %     6.667 %     83.8280 %   
108     Cien años de soledad     0.02219     0.448 %     6.667 %     84.2760 %   
109     amable     0.02219     0.448 %     6.667 %     84.7240 %   
110     grandeza     0.02219     0.448 %     6.667 %     85.1720 %   
111     curso     0.02120     0.897 %     13.333 %     86.0690 %   
112     seseo     0.02008     0.448 %     6.667 %     86.5170 %   
113     libro     0.02008     0.448 %     6.667 %     86.9650 %   
114     perífrasis verbal     0.02008     0.448 %     6.667 %     87.4130 %   
115     cariñoso     0.02008     0.448 %     6.667 %     87.8610 %   
116     Perú     0.02008     0.448 %     6.667 %     88.3090 %   
117     leer     0.01817     0.448 %     6.667 %     88.7570 %   
118     fonología     0.01817     0.448 %     6.667 %     89.2050 %   
119     relajado     0.01817     0.448 %     6.667 %     89.6530 %   
120     Bolivia     0.01817     0.448 %     6.667 %     90.1010 %   
121     dígrafo ll     0.01644     0.448 %     6.667 %     90.5490 %   
122     sintaxis     0.01644     0.448 %     6.667 %     90.9970 %   
123     niño     0.01644     0.448 %     6.667 %     91.4450 %   
124     palatalización     0.01644     0.448 %     6.667 %     91.8930 %   
125     muchos hispanohablantes     0.01644     0.448 %     6.667 %     92.3410 %   
126     televisión     0.01644     0.448 %     6.667 %     92.7890 %   
127     parecido     0.01644     0.448 %     6.667 %     93.2370 %   
128     América Central     0.01644     0.448 %     6.667 %     93.6850 %   
129     gramática     0.01644     0.448 %     6.667 %     94.1330 %   
130     fonema θ     0.01488     0.448 %     6.667 %     94.5810 %   
131     sencillo     0.01488     0.448 %     6.667 %     95.0290 %   
132     colonia     0.01488     0.448 %     6.667 %     95.4770 %   
133     prosa     0.01346     0.448 %     6.667 %     95.9250 %   
134     ensayo     0.01346     0.448 %     6.667 %     96.3730 %   
135     teatro     0.01218     0.448 %     6.667 %     96.8210 %   
136     novela     0.01218     0.448 %     6.667 %     97.2690 %   
137     escuchar     0.01218     0.448 %     6.667 %     97.7170 %   
138     Antonio de Nebrija     0.01102     0.448 %     6.667 %     98.1650 %   
139     llamar     0.01102     0.448 %     6.667 %     98.6130 %   
140     pasión     0.00902     0.448 %     6.667 %     99.0610 %   
141     facultad     0.00816     0.448 %     6.667 %     99.5090 %   
142     enseñanza     0.00739     0.448 %     6.667 %     99.9570 %   
 
2.4 LOS ESPAÑOLES 
a) Grupo experimental 
Nº Palabra Disp. Fr   % Ap   Fa   
1     amable     0.47819     4.188 %     53.333 %     4.1880 %   
2     abierto     0.38674     4.188 %     53.333 %     8.3760 %   
3     fiesta     0.35267     3.665 %     46.667 %     12.0410 %   
4     alegre     0.30971     2.618 %     33.333 %     14.6590 %   
5     hablador     0.18157     1.571 %     20.000 %     16.2300 %   
6     ruidoso     0.16544     1.571 %     20.000 %     17.8010 %   
7     comida     0.14649     2.094 %     26.667 %     19.8950 %   
8     moreno     0.14486     1.571 %     20.000 %     21.4660 %   
9     bajo     0.14282     1.571 %     20.000 %     23.0370 %   
10     hablar rápido     0.13708     1.571 %     20.000 %     24.6080 %   
11     relajado     0.13307     1.571 %     20.000 %     26.1790 %   
12     ayudar     0.12865     2.094 %     26.667 %     28.2730 %   
13     siesta     0.11795     1.571 %     20.000 %     29.8440 %   
  
14     divertido     0.11490     1.047 %     13.333 %     30.8910 %   
15     bueno     0.10710     1.047 %     13.333 %     31.9380 %   
16     ignorante en lenguas extranjeras     0.10136     1.571 %     20.000 %     33.5090 %   
17     amor     0.09942     1.571 %     20.000 %     35.0800 %   
18     bailar     0.08512     1.047 %     13.333 %     36.1270 %   
19     cariñoso     0.08169     1.047 %     13.333 %     37.1740 %   
20     guapo     0.08040     1.047 %     13.333 %     38.2210 %   
21     hablar en voz alta     0.07934     1.047 %     13.333 %     39.2680 %   
22     nación     0.07391     1.047 %     13.333 %     40.3150 %   
23     amigo     0.07391     1.047 %     13.333 %     41.3620 %   
24     vago     0.06946     1.047 %     13.333 %     42.4090 %   
25     diferente     0.06667     0.524 %     6.667 %     42.9330 %   
26     feliz     0.06583     1.047 %     13.333 %     43.9800 %   
27     mucho     0.06527     1.571 %     20.000 %     45.5510 %   
28     platónico     0.06032     0.524 %     6.667 %     46.0750 %   
29     perezoso     0.06032     0.524 %     6.667 %     46.5990 %   
30     simpático     0.06032     0.524 %     6.667 %     47.1230 %   
31     humor     0.06032     0.524 %     6.667 %     47.6470 %   
32     tapas     0.05860     1.047 %     13.333 %     48.6940 %   
33     sangría     0.05815     1.047 %     13.333 %     49.7410 %   
34     familia     0.05530     1.047 %     13.333 %     50.7880 %   
35     tradición     0.05476     1.047 %     13.333 %     51.8350 %   
36     hospitalidad     0.05458     0.524 %     6.667 %     52.3590 %   
37     entusiasta     0.05458     0.524 %     6.667 %     52.8830 %   
38     enérgico     0.05458     0.524 %     6.667 %     53.4070 %   
39     orgulloso     0.05458     0.524 %     6.667 %     53.9310 %   
40     estereotipo     0.05458     0.524 %     6.667 %     54.4550 %   
41     abrazo     0.05319     1.047 %     13.333 %     55.5020 %   
42     Whatsapp     0.05163     1.047 %     13.333 %     56.5490 %   
43     viajar     0.05127     1.047 %     13.333 %     57.5960 %   
44     playa     0.04939     0.524 %     6.667 %     58.1200 %   
45     comunicativo     0.04939     0.524 %     6.667 %     58.6440 %   
46     pagar por sí mismo     0.04939     0.524 %     6.667 %     59.1680 %   
47     despacio     0.04860     1.047 %     13.333 %     60.2150 %   
48     trabajador     0.04812     1.047 %     13.333 %     61.2620 %   
49     temperamento     0.04469     0.524 %     6.667 %     61.7860 %   
50     lento     0.04469     0.524 %     6.667 %     62.3100 %   
51     negro     0.04469     0.524 %     6.667 %     62.8340 %   
52     beber     0.04469     0.524 %     6.667 %     63.3580 %   
53     entusiasmado     0.04469     0.524 %     6.667 %     63.8820 %   
54     sinvergüenza     0.04469     0.524 %     6.667 %     64.4060 %   
55     hablar mucho     0.04469     0.524 %     6.667 %     64.9300 %   
56     religioso     0.04469     0.524 %     6.667 %     65.4540 %   
57     machista     0.04469     0.524 %     6.667 %     65.9780 %   
58     lengua     0.04469     0.524 %     6.667 %     66.5020 %   
59     reservado     0.04469     0.524 %     6.667 %     67.0260 %   
60     seductor     0.04397     1.047 %     13.333 %     68.0730 %   
61     dormir     0.04342     1.047 %     13.333 %     69.1200 %   
62     caracter     0.04044     0.524 %     6.667 %     69.6440 %   
63     sonreír     0.04044     0.524 %     6.667 %     70.1680 %   
64     comer     0.04044     0.524 %     6.667 %     70.6920 %   
65     olé     0.04044     0.524 %     6.667 %     71.2160 %   
66     chiste     0.04044     0.524 %     6.667 %     71.7400 %   
67     joven     0.04044     0.524 %     6.667 %     72.2640 %   
68     salir     0.03940     1.047 %     13.333 %     73.3110 %   
69     andaluz     0.03659     0.524 %     6.667 %     73.8350 %   
70     educado     0.03659     0.524 %     6.667 %     74.3590 %   
71     Raquel     0.03659     0.524 %     6.667 %     74.8830 %   
  
72     madrugar     0.03659     0.524 %     6.667 %     75.4070 %   
73     correr en metro     0.03659     0.524 %     6.667 %     75.9310 %   
74     católico     0.03659     0.524 %     6.667 %     76.4550 %   
75     tuteo     0.03659     0.524 %     6.667 %     76.9790 %   
76     cristianismo     0.03311     0.524 %     6.667 %     77.5030 %   
77     aventurero     0.03311     0.524 %     6.667 %     78.0270 %   
78     conversación     0.03311     0.524 %     6.667 %     78.5510 %   
79     impuntual     0.03311     0.524 %     6.667 %     79.0750 %   
80     dividido     0.03311     0.524 %     6.667 %     79.5990 %   
81     impaciente     0.03311     0.524 %     6.667 %     80.1230 %   
82     religión     0.02996     0.524 %     6.667 %     80.6470 %   
83     compartir     0.02996     0.524 %     6.667 %     81.1710 %   
84     esperarlos     0.02996     0.524 %     6.667 %     81.6950 %   
85     problema     0.02996     0.524 %     6.667 %     82.2190 %   
86     arreglado     0.02996     0.524 %     6.667 %     82.7430 %   
87     experiencia     0.02996     0.524 %     6.667 %     83.2670 %   
88     risa     0.02996     0.524 %     6.667 %     83.7910 %   
89     árabe     0.02710     0.524 %     6.667 %     84.3150 %   
90     cultura mezclada     0.02710     0.524 %     6.667 %     84.8390 %   
91     buen compañero     0.02710     0.524 %     6.667 %     85.3630 %   
92     Elena     0.02710     0.524 %     6.667 %     85.8870 %   
93     desempleo     0.02710     0.524 %     6.667 %     86.4110 %   
94     fútbol     0.02710     0.524 %     6.667 %     86.9350 %   
95     dialecto     0.02710     0.524 %     6.667 %     87.4590 %   
96     cocinero     0.02710     0.524 %     6.667 %     87.9830 %   
97     destrucción de indígenas     0.02453     0.524 %     6.667 %     88.5070 %   
98     hablar     0.02453     0.524 %     6.667 %     89.0310 %   
99     conquistador     0.02453     0.524 %     6.667 %     89.5550 %   
100     cultura     0.02453     0.524 %     6.667 %     90.0790 %   
101     iglesia     0.02219     0.524 %     6.667 %     90.6030 %   
102     beso     0.02219     0.524 %     6.667 %     91.1270 %   
103     apasionado     0.02219     0.524 %     6.667 %     91.6510 %   
104     optimista     0.02219     0.524 %     6.667 %     92.1750 %   
105     Erasmus     0.02219     0.524 %     6.667 %     92.6990 %   
106     sincero     0.02008     0.524 %     6.667 %     93.2230 %   
107     cantante     0.02008     0.524 %     6.667 %     93.7470 %   
108     inglés     0.01644     0.524 %     6.667 %     94.2710 %   
109     majo     0.01644     0.524 %     6.667 %     94.7950 %   
110     deporte     0.01488     0.524 %     6.667 %     95.3190 %   
111     irresponsable     0.01218     0.524 %     6.667 %     95.8430 %   
112     alcohol     0.01218     0.524 %     6.667 %     96.3670 %   
113     coche     0.01102     0.524 %     6.667 %     96.8910 %   
114     estudios     0.01102     0.524 %     6.667 %     97.4150 %   
115     animal     0.00997     0.524 %     6.667 %     97.9390 %   
116     número     0.00902     0.524 %     6.667 %     98.4630 %   
117     perro     0.00902     0.524 %     6.667 %     98.9870 %   
118     latinos     0.00816     0.524 %     6.667 %     99.5110 %   
119     tarde     0.00739     0.524 %     6.667 %     100.0350 %   
 
b) Grupo control 
Nº Palabra Disp. Fr   % Ap   Fa   
1     amable     0.49404     5.114 %     60.000 %     5.1140 %   
2     abierto     0.49192     5.114 %     60.000 %     10.2280 %   
3     hablador     0.23468     2.841 %     33.333 %     13.0690 %   
4     fiesta     0.22177     3.409 %     40.000 %     16.4780 %   
5     divertido     0.21816     2.273 %     26.667 %     18.7510 %   
  
6     alegre     0.18340     2.841 %     33.333 %     21.5920 %   
7     bailar     0.18046     2.841 %     33.333 %     24.4330 %   
8     bajo     0.15149     1.705 %     20.000 %     26.1380 %   
9     hablar rápido     0.13710     1.705 %     20.000 %     27.8430 %   
10     amigo     0.10424     2.273 %     26.667 %     30.1160 %   
11     ruidoso     0.10335     1.705 %     20.000 %     31.8210 %   
12     comunicativo     0.10076     1.136 %     13.333 %     32.9570 %   
13     relajado     0.09502     1.136 %     13.333 %     34.0930 %   
14     encantador     0.08598     1.136 %     13.333 %     35.2290 %   
15     comida     0.08249     1.136 %     13.333 %     36.3650 %   
16     lento     0.06969     1.136 %     13.333 %     37.5010 %   
17     siesta     0.06804     1.136 %     13.333 %     38.6370 %   
18     chulo     0.06667     0.568 %     6.667 %     39.2050 %   
19     bonito     0.06667     0.568 %     6.667 %     39.7730 %   
20     social     0.06667     0.568 %     6.667 %     40.3410 %   
21     energía     0.06667     0.568 %     6.667 %     40.9090 %   
22     temperamento     0.06667     0.568 %     6.667 %     41.4770 %   
23     moreno     0.06621     1.136 %     13.333 %     42.6130 %   
24     amor     0.06113     1.136 %     13.333 %     43.7490 %   
25     fútbol     0.06113     1.136 %     13.333 %     44.8850 %   
26     hablar mucho     0.06111     1.136 %     13.333 %     46.0210 %   
27     impuntual     0.06032     0.568 %     6.667 %     46.5890 %   
28     sincero     0.06032     0.568 %     6.667 %     47.1570 %   
29     agradable     0.06032     0.568 %     6.667 %     47.7250 %   
30     pobre     0.06032     0.568 %     6.667 %     48.2930 %   
31     lengua     0.06032     0.568 %     6.667 %     48.8610 %   
32     rapidez     0.06032     0.568 %     6.667 %     49.4290 %   
33     música     0.06021     1.136 %     13.333 %     50.5650 %   
34     pasión     0.05763     1.136 %     13.333 %     51.7010 %   
35     extravertido     0.05458     0.568 %     6.667 %     52.2690 %   
36     maleducado     0.05458     0.568 %     6.667 %     52.8370 %   
37     parecido     0.05458     0.568 %     6.667 %     53.4050 %   
38     feliz     0.05458     0.568 %     6.667 %     53.9730 %   
39     extrovertido     0.05458     0.568 %     6.667 %     54.5410 %   
40     fluidez     0.05458     0.568 %     6.667 %     55.1090 %   
41     cerveza     0.05448     1.136 %     13.333 %     56.2450 %   
42     Enrique Iglesias     0.05319     1.136 %     13.333 %     57.3810 %   
43     hospitalidad     0.04939     0.568 %     6.667 %     57.9490 %   
44     alcohol     0.04939     0.568 %     6.667 %     58.5170 %   
45     hablar     0.04939     0.568 %     6.667 %     59.0850 %   
46     generoso     0.04939     0.568 %     6.667 %     59.6530 %   
47     majo     0.04939     0.568 %     6.667 %     60.2210 %   
48     rudo     0.04939     0.568 %     6.667 %     60.7890 %   
49     familia grande     0.04939     0.568 %     6.667 %     61.3570 %   
50     interesante     0.04939     0.568 %     6.667 %     61.9250 %   
51     joven     0.04939     0.568 %     6.667 %     62.4930 %   
52     ojo     0.04939     0.568 %     6.667 %     63.0610 %   
53     borracho     0.04939     0.568 %     6.667 %     63.6290 %   
54     dinámico     0.04469     0.568 %     6.667 %     64.1970 %   
55     catalán     0.04469     0.568 %     6.667 %     64.7650 %   
56     hermoso     0.04469     0.568 %     6.667 %     65.3330 %   
57     característica positiva y negativa     0.04469     0.568 %     6.667 %     65.9010 %   
58     vecino     0.04469     0.568 %     6.667 %     66.4690 %   
59     sin empleo     0.04469     0.568 %     6.667 %     67.0370 %   
60     guapo     0.04044     0.568 %     6.667 %     67.6050 %   
61     cantar     0.04044     0.568 %     6.667 %     68.1730 %   
62     independización     0.04044     0.568 %     6.667 %     68.7410 %   
63     beber     0.04044     0.568 %     6.667 %     69.3090 %   
  
64     beso     0.04044     0.568 %     6.667 %     69.8770 %   
65     discoteca     0.04044     0.568 %     6.667 %     70.4450 %   
66     ignorante en lenguas extranjeras     0.04044     0.568 %     6.667 %     71.0130 %   
67     amante     0.04044     0.568 %     6.667 %     71.5810 %   
68     Márquez     0.04044     0.568 %     6.667 %     72.1490 %   
69     Belén Rueda     0.03659     0.568 %     6.667 %     72.7170 %   
70     flamenco     0.03659     0.568 %     6.667 %     73.2850 %   
71     abrazo     0.03659     0.568 %     6.667 %     73.8530 %   
72     verano     0.03659     0.568 %     6.667 %     74.4210 %   
73     Islas Canarias     0.03659     0.568 %     6.667 %     74.9890 %   
74     estereotipo     0.03659     0.568 %     6.667 %     75.5570 %   
75     confundido     0.03311     0.568 %     6.667 %     76.1250 %   
76     alto     0.03311     0.568 %     6.667 %     76.6930 %   
77     orgullo     0.03311     0.568 %     6.667 %     77.2610 %   
78     viajar     0.03311     0.568 %     6.667 %     77.8290 %   
79     Malú     0.02996     0.568 %     6.667 %     78.3970 %   
80     gritar     0.02996     0.568 %     6.667 %     78.9650 %   
81     paella     0.02996     0.568 %     6.667 %     79.5330 %   
82     dedicación     0.02996     0.568 %     6.667 %     80.1010 %   
83     creativo     0.02996     0.568 %     6.667 %     80.6690 %   
84     Lola Flores     0.02710     0.568 %     6.667 %     81.2370 %   
85     playa     0.02710     0.568 %     6.667 %     81.8050 %   
86     bar     0.02710     0.568 %     6.667 %     82.3730 %   
87     tener razón     0.02710     0.568 %     6.667 %     82.9410 %   
88     Álvaro Soler     0.02453     0.568 %     6.667 %     83.5090 %   
89     escribir     0.02453     0.568 %     6.667 %     84.0770 %   
90     tapas     0.02453     0.568 %     6.667 %     84.6450 %   
91     enojarse     0.02453     0.568 %     6.667 %     85.2130 %   
92     cariño     0.02453     0.568 %     6.667 %     85.7810 %   
93     Antonio Orozco     0.02219     0.568 %     6.667 %     86.3490 %   
94     conexión     0.02219     0.568 %     6.667 %     86.9170 %   
95     baile     0.02219     0.568 %     6.667 %     87.4850 %   
96     charlar     0.02219     0.568 %     6.667 %     88.0530 %   
97     defenderse     0.02219     0.568 %     6.667 %     88.6210 %   
98     contento     0.02008     0.568 %     6.667 %     89.1890 %   
99     Rosario Flores     0.02008     0.568 %     6.667 %     89.7570 %   
100     religión     0.02008     0.568 %     6.667 %     90.3250 %   
101     aconsejar     0.02008     0.568 %     6.667 %     90.8930 %   
102     español     0.01817     0.568 %     6.667 %     91.4610 %   
103     Lolita Flores     0.01817     0.568 %     6.667 %     92.0290 %   
104     latinoamericano     0.01817     0.568 %     6.667 %     92.5970 %   
105     deporte     0.01817     0.568 %     6.667 %     93.1650 %   
106     Maluma     0.01817     0.568 %     6.667 %     93.7330 %   
107     meticuloso     0.01817     0.568 %     6.667 %     94.3010 %   
108     Gemma María Santiago Alonso     0.01644     0.568 %     6.667 %     94.8690 %   
109     Shakira     0.01644     0.568 %     6.667 %     95.4370 %   
110     historia     0.01644     0.568 %     6.667 %     96.0050 %   
111     canciones     0.01488     0.568 %     6.667 %     96.5730 %   
112     Alejandro Rodríguez Díaz del Real     0.01488     0.568 %     6.667 %     97.1410 %   
113     felicidad     0.01488     0.568 %     6.667 %     97.7090 %   
114     ciudad     0.01488     0.568 %     6.667 %     98.2770 %   
115     concierto     0.01488     0.568 %     6.667 %     98.8450 %   
116     películas     0.01346     0.568 %     6.667 %     99.4130 %   
117     noche     0.01218     0.568 %     6.667 %     99.9810 %   
 
 
  
2.5 COMIDA Y BEBIDA ESPAÑOLAS 
a) Grupo Experimental 
Nº Palabra Disp. Fr % Ap   Fa   
1     paella     0.49996     4.348 %     66.667 %     4.3480 %   
2     sangría     0.48500     4.783 %     73.333 %     9.1310 %   
3     tortilla española     0.45140     3.913 %     60.000 %     13.0440 %   
4     cerveza     0.35929     3.913 %     60.000 %     16.9570 %   
5     vino     0.35395     3.913 %     60.000 %     20.8700 %   
6     patatas bravas     0.30684     3.043 %     46.667 %     23.9130 %   
7     tapas     0.30343     2.174 %     33.333 %     26.0870 %   
8     aceituna     0.17231     1.739 %     26.667 %     27.8260 %   
9     croquetas     0.16475     1.304 %     20.000 %     29.1300 %   
10     vino tinto     0.15624     2.174 %     33.333 %     31.3040 %   
11     jamón     0.14238     2.174 %     33.333 %     33.4780 %   
12     pescado     0.13753     1.304 %     20.000 %     34.7820 %   
13     churros     0.13410     1.304 %     20.000 %     36.0860 %   
14     tinto de verano     0.11727     1.304 %     20.000 %     37.3900 %   
15     gazpacho     0.11551     1.304 %     20.000 %     38.6940 %   
16     marisco     0.10773     1.304 %     20.000 %     39.9980 %   
17     pincho     0.10505     0.870 %     13.333 %     40.8680 %   
18     carne     0.10075     0.870 %     13.333 %     41.7380 %   
19     chupito     0.09757     1.304 %     20.000 %     43.0420 %   
20     chorizo     0.09657     1.739 %     26.667 %     44.7810 %   
21     turrón     0.09448     1.739 %     26.667 %     46.5200 %   
22     alioli     0.09130     0.870 %     13.333 %     47.3900 %   
23     jamón serrano     0.08673     0.870 %     13.333 %     48.2600 %   
24     rioja     0.08295     0.870 %     13.333 %     49.1300 %   
25     ensalada rusa     0.07843     1.304 %     20.000 %     50.4340 %   
26     chocolate     0.07725     1.304 %     20.000 %     51.7380 %   
27     garbanzo     0.07460     1.304 %     20.000 %     53.0420 %   
28     flan     0.07247     0.870 %     13.333 %     53.9120 %   
29     queso manchego     0.06867     0.870 %     13.333 %     54.7820 %   
30     andaluz     0.06667     0.435 %     6.667 %     55.2170 %   
31     cocido madrileño     0.06667     0.435 %     6.667 %     55.6520 %   
32     pulpo a la gallega     0.06667     0.435 %     6.667 %     56.0870 %   
33     siesta     0.06667     0.435 %     6.667 %     56.5220 %   
34     sidra     0.06057     0.435 %     6.667 %     56.9570 %   
35     crema catalana     0.06057     0.435 %     6.667 %     57.3920 %   
36     pan     0.05862     0.870 %     13.333 %     58.2620 %   
37     fajita     0.05504     0.435 %     6.667 %     58.6970 %   
38     tequila     0.05504     0.435 %     6.667 %     59.1320 %   
39     aceite     0.05335     0.870 %     13.333 %     60.0020 %   
40     zumo de naranja     0.05208     0.870 %     13.333 %     60.8720 %   
41     gofio     0.05001     0.435 %     6.667 %     61.3070 %   
42     Mahou     0.05001     0.435 %     6.667 %     61.7420 %   
43     pulpo en su tinta     0.05001     0.435 %     6.667 %     62.1770 %   
44     guacamole     0.05001     0.435 %     6.667 %     62.6120 %   
45     tostada     0.05001     0.435 %     6.667 %     63.0470 %   
46     queso     0.05001     0.435 %     6.667 %     63.4820 %   
47     arroz     0.04992     0.870 %     13.333 %     64.3520 %   
48     cubata     0.04544     0.435 %     6.667 %     64.7870 %   
49     huevo     0.04544     0.435 %     6.667 %     65.2220 %   
50     maíz     0.04544     0.435 %     6.667 %     65.6570 %   
51     pulpo     0.04544     0.435 %     6.667 %     66.0920 %   
52     patatas fritas     0.04544     0.435 %     6.667 %     66.5270 %   
53     Agua de Valencia     0.04398     0.870 %     13.333 %     67.3970 %   
  
54     fabada     0.04129     0.435 %     6.667 %     67.8320 %   
55     100 montaditos     0.04129     0.435 %     6.667 %     68.2670 %   
56     Marshall     0.04129     0.435 %     6.667 %     68.7020 %   
57     comida buena     0.04129     0.435 %     6.667 %     69.1370 %   
58     fresa     0.03907     0.870 %     13.333 %     70.0070 %   
59     raba     0.03751     0.435 %     6.667 %     70.4420 %   
60     ron     0.03751     0.435 %     6.667 %     70.8770 %   
61     montadito     0.03751     0.435 %     6.667 %     71.3120 %   
62     guachinche     0.03751     0.435 %     6.667 %     71.7470 %   
63     Estrella     0.03751     0.435 %     6.667 %     72.1820 %   
64     fruta     0.03538     0.870 %     13.333 %     73.0520 %   
65     mojo     0.03409     0.435 %     6.667 %     73.4870 %   
66     patata frita     0.03409     0.435 %     6.667 %     73.9220 %   
67     bocadillo     0.03409     0.435 %     6.667 %     74.3570 %   
68     aguacate     0.03409     0.435 %     6.667 %     74.7920 %   
69     Turia     0.03409     0.435 %     6.667 %     75.2270 %   
70     pipas     0.03409     0.435 %     6.667 %     75.6620 %   
71     tapeo     0.03097     0.435 %     6.667 %     76.0970 %   
72     caramelo     0.03097     0.435 %     6.667 %     76.5320 %   
73     aceitunas     0.03097     0.435 %     6.667 %     76.9670 %   
74     Vermouth     0.03097     0.435 %     6.667 %     77.4020 %   
75     alcachofa     0.03097     0.435 %     6.667 %     77.8370 %   
76     vinagre     0.03097     0.435 %     6.667 %     78.2720 %   
77     especie     0.03097     0.435 %     6.667 %     78.7070 %   
78     Elefante Rosa     0.03097     0.435 %     6.667 %     79.1420 %   
79     restaurante     0.02814     0.435 %     6.667 %     79.5770 %   
80     lenteja     0.02814     0.435 %     6.667 %     80.0120 %   
81     morcilla     0.02814     0.435 %     6.667 %     80.4470 %   
82     mar     0.02814     0.435 %     6.667 %     80.8820 %   
83     insano     0.02814     0.435 %     6.667 %     81.3170 %   
84     Mercadona     0.02814     0.435 %     6.667 %     81.7520 %   
85     arepa     0.02557     0.435 %     6.667 %     82.1870 %   
86     judías verdes     0.02557     0.435 %     6.667 %     82.6220 %   
87     uva     0.02557     0.435 %     6.667 %     83.0570 %   
88     licor de vainilla     0.02557     0.435 %     6.667 %     83.4920 %   
89     vino blanco     0.02557     0.435 %     6.667 %     83.9270 %   
90     caro     0.02557     0.435 %     6.667 %     84.3620 %   
91     pollo asado     0.02557     0.435 %     6.667 %     84.7970 %   
92     patata     0.02557     0.435 %     6.667 %     85.2320 %   
93     agricultura     0.02557     0.435 %     6.667 %     85.6670 %   
94     alubia     0.02323     0.435 %     6.667 %     86.1020 %   
95     ropa vieja     0.02323     0.435 %     6.667 %     86.5370 %   
96     berenjena     0.02323     0.435 %     6.667 %     86.9720 %   
97     atún     0.02323     0.435 %     6.667 %     87.4070 %   
98     sopa fría     0.02111     0.435 %     6.667 %     87.8420 %   
99     7up     0.02111     0.435 %     6.667 %     88.2770 %   
100     horchata     0.02111     0.435 %     6.667 %     88.7120 %   
101     bocadillo de calamares     0.02111     0.435 %     6.667 %     89.1470 %   
102     dulce     0.02111     0.435 %     6.667 %     89.5820 %   
103     merluza     0.02111     0.435 %     6.667 %     90.0170 %   
104     champán     0.01918     0.435 %     6.667 %     90.4520 %   
105     duro     0.01918     0.435 %     6.667 %     90.8870 %   
106     almendra     0.01918     0.435 %     6.667 %     91.3220 %   
107     comida vegetariana manchega     0.01918     0.435 %     6.667 %     91.7570 %   
108     naranja     0.01815     0.870 %     13.333 %     92.6270 %   
109     mojito     0.01743     0.435 %     6.667 %     93.0620 %   
110     pavo     0.01743     0.435 %     6.667 %     93.4970 %   
111     pan con tomate y aceite     0.01743     0.435 %     6.667 %     93.9320 %   
  
112     emperador a la plancha     0.01743     0.435 %     6.667 %     94.3670 %   
113     ruta     0.01583     0.435 %     6.667 %     94.8020 %   
114     Lial     0.01583     0.435 %     6.667 %     95.2370 %   
115     mango     0.01583     0.435 %     6.667 %     95.6720 %   
116     helado     0.01583     0.435 %     6.667 %     96.1070 %   
117     barato     0.01439     0.435 %     6.667 %     96.5420 %   
118     pico de gallo     0.01439     0.435 %     6.667 %     96.9770 %   
119     Aquarius     0.01439     0.435 %     6.667 %     97.4120 %   
120     Coca Cola     0.01307     0.435 %     6.667 %     97.8470 %   
121     comida preparada     0.01307     0.435 %     6.667 %     98.2820 %   
122     ensalada     0.01188     0.435 %     6.667 %     98.7170 %   
123     agua     0.01188     0.435 %     6.667 %     99.1520 %   
124     aceite de oliva     0.01188     0.435 %     6.667 %     99.5870 %   
125     sandía     0.00891     0.435 %     6.667 %     100.0220 %   
 
b) Grupo control 
Nº  Palabra Disp. Fr   % Ap   Fa 
1     paella     0.69866     5.970 %     80.000 %     5.9700 %   
2     sangría     0.57643     5.970 %     80.000 %     11.9400 %   
3     vino     0.52630     6.468 %     86.667 %     18.4080 %   
4     gazpacho     0.46407     3.980 %     53.333 %     22.3880 %   
5     churros     0.34101     3.980 %     53.333 %     26.3680 %   
6     cerveza     0.27623     2.985 %     40.000 %     29.3530 %   
7     tortilla española     0.27322     3.483 %     46.667 %     32.8360 %   
8     jamón     0.25001     3.483 %     46.667 %     36.3190 %   
9     tapas     0.21715     1.990 %     26.667 %     38.3090 %   
10     café     0.19255     2.985 %     40.000 %     41.2940 %   
11     chocolate     0.18213     2.488 %     33.333 %     43.7820 %   
12     turrón     0.14525     1.990 %     26.667 %     45.7720 %   
13     pescado     0.11340     1.990 %     26.667 %     47.7620 %   
14     dulce     0.11195     1.493 %     20.000 %     49.2550 %   
15     marisco     0.10364     1.990 %     26.667 %     51.2450 %   
16     verdura     0.10236     1.493 %     20.000 %     52.7380 %   
17     bacalao     0.09466     0.995 %     13.333 %     53.7330 %   
18     Estrella     0.08257     0.995 %     13.333 %     54.7280 %   
19     sopa     0.07641     0.995 %     13.333 %     55.7230 %   
20     queso     0.07382     1.493 %     20.000 %     57.2160 %   
21     limón     0.06867     0.995 %     13.333 %     58.2110 %   
22     mojito     0.06667     0.498 %     6.667 %     58.7090 %   
23     mucho     0.06667     0.498 %     6.667 %     59.2070 %   
24     sano     0.06667     0.498 %     6.667 %     59.7050 %   
25     arroz     0.06583     0.995 %     13.333 %     60.7000 %   
26     naranja     0.06440     0.995 %     13.333 %     61.6950 %   
27     azúcar     0.06223     0.995 %     13.333 %     62.6900 %   
28     pincho     0.06057     0.498 %     6.667 %     63.1880 %   
29     colorido     0.06057     0.498 %     6.667 %     63.6860 %   
30     dulce de leche     0.06057     0.498 %     6.667 %     64.1840 %   
31     tomate     0.05669     0.995 %     13.333 %     65.1790 %   
32     pan     0.05217     1.493 %     20.000 %     66.6720 %   
33     fruta     0.05114     0.995 %     13.333 %     67.6670 %   
34     helado     0.05001     0.498 %     6.667 %     68.1650 %   
35     pesticida     0.05001     0.498 %     6.667 %     68.6630 %   
36     agua     0.04646     0.995 %     13.333 %     69.6580 %   
37     pan dulce     0.04544     0.498 %     6.667 %     70.1560 %   
38     maíz     0.04544     0.498 %     6.667 %     70.6540 %   
39     chimichanga     0.04544     0.498 %     6.667 %     71.1520 %   
  
40     cerdo     0.04544     0.498 %     6.667 %     71.6500 %   
41     jarrón     0.04129     0.498 %     6.667 %     72.1480 %   
42     tarta de tres leches     0.04129     0.498 %     6.667 %     72.6460 %   
43     patata     0.04129     0.498 %     6.667 %     73.1440 %   
44     fresa     0.04129     0.498 %     6.667 %     73.6420 %   
45     típico     0.04129     0.498 %     6.667 %     74.1400 %   
46     amor     0.04129     0.498 %     6.667 %     74.6380 %   
47     vaca     0.04129     0.498 %     6.667 %     75.1360 %   
48     pasta     0.04121     0.995 %     13.333 %     76.1310 %   
49     leche     0.03836     0.995 %     13.333 %     77.1260 %   
50     beber     0.03751     0.498 %     6.667 %     77.6240 %   
51     Don Simón     0.03751     0.498 %     6.667 %     78.1220 %   
52     aceite de oliva     0.03751     0.498 %     6.667 %     78.6200 %   
53     pastel     0.03751     0.498 %     6.667 %     79.1180 %   
54     sandía     0.03751     0.498 %     6.667 %     79.6160 %   
55     delicioso     0.03751     0.498 %     6.667 %     80.1140 %   
56     siesta     0.03751     0.498 %     6.667 %     80.6120 %   
57     calor     0.03409     0.498 %     6.667 %     81.1100 %   
58     Mahou     0.03409     0.498 %     6.667 %     81.6080 %   
59     salsa     0.03409     0.498 %     6.667 %     82.1060 %   
60     aceite     0.03409     0.498 %     6.667 %     82.6040 %   
61     almuerzo     0.03409     0.498 %     6.667 %     83.1020 %   
62     comida     0.03097     0.498 %     6.667 %     83.6000 %   
63     huevos a lo pobre     0.03097     0.498 %     6.667 %     84.0980 %   
64     San Miguel     0.03097     0.498 %     6.667 %     84.5960 %   
65     pulpo gallego     0.03097     0.498 %     6.667 %     85.0940 %   
66     espíritu     0.03097     0.498 %     6.667 %     85.5920 %   
67     uva     0.03050     0.995 %     13.333 %     86.5870 %   
68     crema catalana     0.02814     0.498 %     6.667 %     87.0850 %   
69     sabroso     0.02814     0.498 %     6.667 %     87.5830 %   
70     piña colada     0.02814     0.498 %     6.667 %     88.0810 %   
71     importante     0.02814     0.498 %     6.667 %     88.5790 %   
72     jalapeño     0.02557     0.498 %     6.667 %     89.0770 %   
73     zumo de naranja     0.02557     0.498 %     6.667 %     89.5750 %   
74     picante     0.02557     0.498 %     6.667 %     90.0730 %   
75     pasión     0.02557     0.498 %     6.667 %     90.5710 %   
76     pollo asado     0.02323     0.498 %     6.667 %     91.0690 %   
77     melón     0.02111     0.498 %     6.667 %     91.5670 %   
78     cava     0.02111     0.498 %     6.667 %     92.0650 %   
79     chorizo     0.02111     0.498 %     6.667 %     92.5630 %   
80     natillas     0.02111     0.498 %     6.667 %     93.0610 %   
81     miel     0.02111     0.498 %     6.667 %     93.5590 %   
82     Navarra     0.01918     0.498 %     6.667 %     94.0570 %   
83     mantequilla     0.01918     0.498 %     6.667 %     94.5550 %   
84     mandarina     0.01743     0.498 %     6.667 %     95.0530 %   
85     arroz con leche     0.01743     0.498 %     6.667 %     95.5510 %   
86     queso manchego     0.01743     0.498 %     6.667 %     96.0490 %   
87     Andalucía     0.01583     0.498 %     6.667 %     96.5470 %   
88     magdalena     0.01583     0.498 %     6.667 %     97.0450 %   
89     huevo     0.01583     0.498 %     6.667 %     97.5430 %   
90     coctel     0.01583     0.498 %     6.667 %     98.0410 %   
91     Valencia     0.01439     0.498 %     6.667 %     98.5390 %   
92     pollo     0.01188     0.498 %     6.667 %     99.0370 %   
93     crep     0.01079     0.498 %     6.667 %     99.5350 %   
94     pescar     0.00891     0.498 %     6.667 %     100.0330 %   
 
  
2.6 COSTUMBRES Y TRADICIONES ESPAÑOLAS 
a) Grupo experimental 
Nº Palabra Disp. Fr     % Ap   Fa   
1     Semana Santa     0.40339     3.980 %     53.333 %     3.9800 %   
2     Reyes Magos     0.35058     3.483 %     46.667 %     7.4630 %   
3     siesta     0.34693     2.985 %     40.000 %     10.4480 %   
4     fiesta     0.32101     2.985 %     40.000 %     13.4330 %   
5     flamenco     0.29075     2.985 %     40.000 %     16.4180 %   
6     doce uvas en la Noche Vieja     0.27839     2.985 %     40.000 %     19.4030 %   
7     corrida     0.27464     2.985 %     40.000 %     22.3880 %   
8     Las Fallas     0.26850     2.488 %     33.333 %     24.8760 %   
9     navidad     0.25261     2.488 %     33.333 %     27.3640 %   
10     toro     0.23557     2.488 %     33.333 %     29.8520 %   
11     San Fermín     0.18529     1.990 %     26.667 %     31.8420 %   
12     Pascua     0.16486     1.493 %     20.000 %     33.3350 %   
13     Noche Vieja     0.15527     1.493 %     20.000 %     34.8280 %   
14     carnaval     0.15305     1.990 %     26.667 %     36.8180 %   
15     procesión     0.14958     1.493 %     20.000 %     38.3110 %   
16     Tomatina     0.14781     1.493 %     20.000 %     39.8040 %   
17     cenar tarde     0.13976     1.493 %     20.000 %     41.2970 %   
18     familia     0.13582     2.488 %     33.333 %     43.7850 %   
19     religión     0.13410     1.990 %     26.667 %     45.7750 %   
20     romería     0.13333     0.995 %     13.333 %     46.7700 %   
21     baile     0.12030     1.990 %     26.667 %     48.7600 %   
22     música     0.10307     1.990 %     26.667 %     50.7500 %   
23     alegría     0.10198     1.493 %     20.000 %     52.2430 %   
24     cabalgata     0.09162     0.995 %     13.333 %     53.2380 %   
25     El Día de la Hispanidad     0.09162     0.995 %     13.333 %     54.2330 %   
26     comida     0.08824     1.493 %     20.000 %     55.7260 %   
27     fuegos artificiales     0.08467     0.995 %     13.333 %     56.7210 %   
28     iglesia     0.08007     0.995 %     13.333 %     57.7160 %   
29     guitarra     0.07345     0.995 %     13.333 %     58.7110 %   
30     fiesta popular     0.06122     0.498 %     6.667 %     59.2090 %   
31     año nuevo     0.05622     0.498 %     6.667 %     59.7070 %   
32     Fiestas del Pilar     0.05622     0.498 %     6.667 %     60.2050 %   
33     beso     0.05530     0.995 %     13.333 %     61.2000 %   
34     espectáculo     0.05496     0.995 %     13.333 %     62.1950 %   
35     Mecano     0.05163     0.498 %     6.667 %     62.6930 %   
36     Papá Noel     0.05163     0.498 %     6.667 %     63.1910 %   
37     traje     0.05047     0.995 %     13.333 %     64.1860 %   
38     beber     0.05047     0.995 %     13.333 %     65.1810 %   
39     Un año más     0.04742     0.498 %     6.667 %     65.6790 %   
40     Noche de San Juan     0.04742     0.498 %     6.667 %     66.1770 %   
41     acostarse tarde     0.04354     0.498 %     6.667 %     66.6750 %   
42     tablao     0.04354     0.498 %     6.667 %     67.1730 %   
43     Puerta del Sol     0.04354     0.498 %     6.667 %     67.6710 %   
44     fiesta muy tarde     0.04354     0.498 %     6.667 %     68.1690 %   
45     dulce     0.04354     0.498 %     6.667 %     68.6670 %   
46     Feria del Libro     0.04354     0.498 %     6.667 %     69.1650 %   
47     rioja     0.04354     0.498 %     6.667 %     69.6630 %   
48     levantarse tarde     0.03999     0.498 %     6.667 %     70.1610 %   
49     cantar     0.03999     0.498 %     6.667 %     70.6590 %   
50     cantaor     0.03999     0.498 %     6.667 %     71.1570 %   
51     festival     0.03999     0.498 %     6.667 %     71.6550 %   
52     salir mucho     0.03999     0.498 %     6.667 %     72.1530 %   
53     tuteo     0.03999     0.498 %     6.667 %     72.6510 %   
  
54     locura     0.03999     0.498 %     6.667 %     73.1490 %   
55     muchos días libres     0.03999     0.498 %     6.667 %     73.6470 %   
56     roscón     0.03672     0.498 %     6.667 %     74.1450 %   
57     campanada     0.03672     0.498 %     6.667 %     74.6430 %   
58     besar     0.03672     0.498 %     6.667 %     75.1410 %   
59     despertar más tarde     0.03672     0.498 %     6.667 %     75.6390 %   
60     receta     0.03672     0.498 %     6.667 %     76.1370 %   
61     vacaciones entre navidad y Reyes Magos     0.03672     0.498 %     6.667 %     76.6350 %   
62     comer     0.03590     0.995 %     13.333 %     77.6300 %   
63     cocinar     0.03564     0.995 %     13.333 %     78.6250 %   
64     vendimia     0.03372     0.498 %     6.667 %     79.1230 %   
65     sevillana     0.03372     0.498 %     6.667 %     79.6210 %   
66     Barcelona     0.03372     0.498 %     6.667 %     80.1190 %   
67     abrazar     0.03372     0.498 %     6.667 %     80.6170 %   
68     feria     0.03372     0.498 %     6.667 %     81.1150 %   
69     sonreír     0.03372     0.498 %     6.667 %     81.6130 %   
70     Ecce Homo     0.03372     0.498 %     6.667 %     82.1110 %   
71     tradición     0.03097     0.498 %     6.667 %     82.6090 %   
72     cena     0.03097     0.498 %     6.667 %     83.1070 %   
73     bulería     0.03097     0.498 %     6.667 %     83.6050 %   
74     hablar     0.03097     0.498 %     6.667 %     84.1030 %   
75     Día de Todos los Santos     0.03097     0.498 %     6.667 %     84.6010 %   
76     actividad     0.03097     0.498 %     6.667 %     85.0990 %   
77     disfraz     0.03097     0.498 %     6.667 %     85.5970 %   
78     nacionalismo     0.02844     0.498 %     6.667 %     86.0950 %   
79     salir     0.02844     0.498 %     6.667 %     86.5930 %   
80     domingo familiar     0.02844     0.498 %     6.667 %     87.0910 %   
81     gente     0.02844     0.498 %     6.667 %     87.5890 %   
82     manifestación     0.02844     0.498 %     6.667 %     88.0870 %   
83     (tomar) copas     0.02612     0.498 %     6.667 %     88.5850 %   
84     fútbol     0.02612     0.498 %     6.667 %     89.0830 %   
85     alcohol     0.02612     0.498 %     6.667 %     89.5810 %   
86     celebrar     0.02399     0.498 %     6.667 %     90.0790 %   
87     seguiriya     0.02399     0.498 %     6.667 %     90.5770 %   
88     vestido     0.02399     0.498 %     6.667 %     91.0750 %   
89     diferente     0.02399     0.498 %     6.667 %     91.5730 %   
90     mucha comida     0.02399     0.498 %     6.667 %     92.0710 %   
91     importancia     0.02203     0.498 %     6.667 %     92.5690 %   
92     arte     0.02203     0.498 %     6.667 %     93.0670 %   
93     color     0.02023     0.498 %     6.667 %     93.5650 %   
94     castañetas     0.02023     0.498 %     6.667 %     94.0630 %   
95     interesante     0.02023     0.498 %     6.667 %     94.5610 %   
96     fuego     0.01858     0.498 %     6.667 %     95.0590 %   
97     hospitalidad     0.01706     0.498 %     6.667 %     95.5570 %   
98     muñeca     0.01706     0.498 %     6.667 %     96.0550 %   
99     Nochebuena     0.01706     0.498 %     6.667 %     96.5530 %   
100     tarde     0.01567     0.498 %     6.667 %     97.0510 %   
101     marisco     0.01439     0.498 %     6.667 %     97.5490 %   
102     rojo     0.01321     0.498 %     6.667 %     98.0470 %   
103     negro     0.01213     0.498 %     6.667 %     98.5450 %   
104     capucha     0.01114     0.498 %     6.667 %     99.0430 %   
105     Zaragoza     0.00940     0.498 %     6.667 %     99.5410 %   
106     bicentenario     0.00728     0.498 %     6.667 %     100.0390 %  
 
 
  
b) Grupo control 
Nº Palabra Disp. Fr   % Ap   Fa 
1     flamenco     0.53994     6.707 %     73.333 %     6.7070 %   
2     Reyes Magos     0.35637     4.878 %     53.333 %     11.5850 %   
3     baile     0.35397     3.659 %     40.000 %     15.2440 %   
4     Las Fallas     0.30642     3.659 %     40.000 %     18.9030 %   
5     fiesta     0.29360     3.049 %     33.333 %     21.9520 %   
6     doce uvas en la Noche Vieja     0.28536     3.659 %     40.000 %     25.6110 %   
7     siesta     0.27690     3.049 %     33.333 %     28.6600 %   
8     corrida     0.22137     3.049 %     33.333 %     31.7090 %   
9     Tomatina     0.21807     2.439 %     26.667 %     34.1480 %   
10     Semana Santa     0.16288     1.829 %     20.000 %     35.9770 %   
11     cenar tarde     0.15633     1.829 %     20.000 %     37.8060 %   
12     comida     0.14784     1.829 %     20.000 %     39.6350 %   
13     religión     0.14716     2.439 %     26.667 %     42.0740 %   
14     Andalucía     0.13266     1.829 %     20.000 %     43.9030 %   
15     Noche Vieja     0.11286     1.220 %     13.333 %     45.1230 %   
16     Día de Muertos     0.10786     1.220 %     13.333 %     46.3430 %   
17     guitarra     0.10451     1.829 %     20.000 %     48.1720 %   
18     torero     0.09795     1.220 %     13.333 %     49.3920 %   
19     iglesia     0.09567     1.829 %     20.000 %     51.2210 %   
20     beber     0.08740     1.220 %     13.333 %     52.4410 %   
21     navidad     0.07671     1.220 %     13.333 %     53.6610 %   
22     cantar     0.07328     1.220 %     13.333 %     54.8810 %   
23     calle     0.07140     1.220 %     13.333 %     56.1010 %   
24     Nochebuena     0.06667     0.610 %     6.667 %     56.7110 %   
25     bailar hasta madrugada     0.06122     0.610 %     6.667 %     57.3210 %   
26     hablar mucho     0.06122     0.610 %     6.667 %     57.9310 %   
27     castañetas     0.06122     0.610 %     6.667 %     58.5410 %   
28     beber mucho     0.05622     0.610 %     6.667 %     59.1510 %   
29     tómbola navideña     0.05622     0.610 %     6.667 %     59.7610 %   
30     tango     0.05622     0.610 %     6.667 %     60.3710 %   
31     fútbol     0.05300     1.220 %     13.333 %     61.5910 %   
32     Día de Cervantes     0.05163     0.610 %     6.667 %     62.2010 %   
33     Los peces en el río     0.05163     0.610 %     6.667 %     62.8110 %   
34     hip hop     0.05163     0.610 %     6.667 %     63.4210 %   
35     tapas     0.05163     0.610 %     6.667 %     64.0310 %   
36     procesión     0.04742     0.610 %     6.667 %     64.6410 %   
37     lotería de navidad     0.04742     0.610 %     6.667 %     65.2510 %   
38     estar de luto en el pasado     0.04742     0.610 %     6.667 %     65.8610 %   
39     Día de los Santos Inocentes     0.04742     0.610 %     6.667 %     66.4710 %   
40     Pascua     0.04742     0.610 %     6.667 %     67.0810 %   
41     año nuevo     0.04742     0.610 %     6.667 %     67.6910 %   
42     carnaval     0.04354     0.610 %     6.667 %     68.3010 %   
43     San Fermín     0.04354     0.610 %     6.667 %     68.9110 %   
44     tarde     0.04354     0.610 %     6.667 %     69.5210 %   
45     dulce     0.04354     0.610 %     6.667 %     70.1310 %   
46     Santiago de Compostela     0.04354     0.610 %     6.667 %     70.7410 %   
47     Papá Noel     0.04354     0.610 %     6.667 %     71.3510 %   
48     joven     0.04354     0.610 %     6.667 %     71.9610 %   
49     sangría     0.04354     0.610 %     6.667 %     72.5710 %   
50     La Mercé     0.03999     0.610 %     6.667 %     73.1810 %   
51     teatro     0.03999     0.610 %     6.667 %     73.7910 %   
52     playa     0.03999     0.610 %     6.667 %     74.4010 %   
53     Valencia     0.03999     0.610 %     6.667 %     75.0110 %   
54     Familia Real     0.03672     0.610 %     6.667 %     75.6210 %   
55     semana     0.03672     0.610 %     6.667 %     76.2310 %   
  
56     vacaciones entre navidad y Reyes Magos     0.03672     0.610 %     6.667 %     76.8410 %   
57     abrazo     0.03672     0.610 %     6.667 %     77.4510 %   
58     radio     0.03672     0.610 %     6.667 %     78.0610 %   
59     alcohol     0.03672     0.610 %     6.667 %     78.6710 %   
60     Festival de Cine de San Sebastián     0.03372     0.610 %     6.667 %     79.2810 %   
61     monarquía parlamentaria     0.03372     0.610 %     6.667 %     79.8910 %   
62     Noche de San Juan     0.03372     0.610 %     6.667 %     80.5010 %   
63     aprender     0.03372     0.610 %     6.667 %     81.1110 %   
64     matador     0.03372     0.610 %     6.667 %     81.7210 %   
65     toro     0.03372     0.610 %     6.667 %     82.3310 %   
66     rojo     0.03372     0.610 %     6.667 %     82.9410 %   
67     músicos     0.03372     0.610 %     6.667 %     83.5510 %   
68     feria     0.03372     0.610 %     6.667 %     84.1610 %   
69     premios Goya     0.03097     0.610 %     6.667 %     84.7710 %   
70     fiesta mayor     0.03097     0.610 %     6.667 %     85.3810 %   
71     disfrutar     0.03097     0.610 %     6.667 %     85.9910 %   
72     trovador     0.03097     0.610 %     6.667 %     86.6010 %   
73     canciones     0.03097     0.610 %     6.667 %     87.2110 %   
74     disfraz     0.03097     0.610 %     6.667 %     87.8210 %   
75     familia     0.02844     0.610 %     6.667 %     88.4310 %   
76     música     0.02844     0.610 %     6.667 %     89.0410 %   
77     pasear     0.02844     0.610 %     6.667 %     89.6510 %   
78     extranjeros     0.02844     0.610 %     6.667 %     90.2610 %   
79     deporte     0.02612     0.610 %     6.667 %     90.8710 %   
80     noche     0.02612     0.610 %     6.667 %     91.4810 %   
81     parque     0.02612     0.610 %     6.667 %     92.0910 %   
82     copla     0.02399     0.610 %     6.667 %     92.7010 %   
83     conexión     0.02399     0.610 %     6.667 %     93.3110 %   
84     levantarse tarde     0.02399     0.610 %     6.667 %     93.9210 %   
85     componer     0.02399     0.610 %     6.667 %     94.5310 %   
86     poesía     0.02203     0.610 %     6.667 %     95.1410 %   
87     juntarse     0.02023     0.610 %     6.667 %     95.7510 %   
88     expresarse     0.02023     0.610 %     6.667 %     96.3610 %   
89     dedicar     0.01858     0.610 %     6.667 %     96.9710 %   
90     recitar     0.01567     0.610 %     6.667 %     97.5810 %   
91     festival     0.01439     0.610 %     6.667 %     98.1910 %   
92     estilo     0.01439     0.610 %     6.667 %     98.8010 %   
93     palabra específica     0.01321     0.610 %     6.667 %     99.4110 %   
94     inglés     0.01213     0.610 %     6.667 %     100.0210 %  
 
2.7 FAMOSOS ESPAÑOLES 
a) Grupo experimental 
Nº  Palabra Disp.   Fr   % Ap   Fa 
1     Penélope Cruz     0.37864     5.660 %     60.000 %     5.6600 %   
2     Miguel de Cervantes     0.35893     5.031 %     53.333 %     10.6910 %   
3     Enrique Iglesias     0.34392     3.774 %     40.000 %     14.4650 %   
4     Javier Bardem     0.27781     3.774 %     40.000 %     18.2390 %   
5     Pablo Picasso     0.27191     4.403 %     46.667 %     22.6420 %   
6     Antonio Banderas     0.23775     3.145 %     33.333 %     25.7870 %   
7     Salvador Dalí     0.22259     3.774 %     40.000 %     29.5610 %   
8     Pedro Almodóvar     0.19173     3.145 %     33.333 %     32.7060 %   
9     Lope de Vega     0.18544     3.145 %     33.333 %     35.8510 %   
10     Federico García Lorca     0.13140     2.516 %     26.667 %     38.3670 %   
11     Mariano Rajoy     0.12618     2.516 %     26.667 %     40.8830 %   
  
12     Antoni Gaudí     0.11874     1.887 %     20.000 %     42.7700 %   
13     Julio Iglesias     0.11782     1.887 %     20.000 %     44.6570 %   
14     Pablo Iglesias     0.10818     1.887 %     20.000 %     46.5440 %   
15     Gerard Piqué     0.10018     1.258 %     13.333 %     47.8020 %   
16     Juan Carlos I de España     0.10011     1.258 %     13.333 %     49.0600 %   
17     futbolistas     0.09694     1.258 %     13.333 %     50.3180 %   
18     Tirso de Molina     0.09505     1.258 %     13.333 %     51.5760 %   
19     Antonio Machado     0.09463     1.887 %     20.000 %     53.4630 %   
20     Carles Puigdemont     0.09323     1.258 %     13.333 %     54.7210 %   
21     Álvaro Soler     0.08417     1.258 %     13.333 %     55.9790 %   
22     Felipe VI de España     0.08053     1.258 %     13.333 %     57.2370 %   
23     Fernando Torres     0.06667     0.629 %     6.667 %     57.8660 %   
24     Gonzalo de Berceo     0.05942     0.629 %     6.667 %     58.4950 %   
25     Vicente Blasco Ibáñez     0.05942     0.629 %     6.667 %     59.1240 %   
26     Jon Kortajarena     0.05942     0.629 %     6.667 %     59.7530 %   
27     David Bisbal     0.05942     0.629 %     6.667 %     60.3820 %   
28     Dámaso Alonso     0.05942     0.629 %     6.667 %     61.0110 %   
29     Miguel de Unamuno     0.05637     1.258 %     13.333 %     62.2690 %   
30     Mario Casas     0.05455     1.258 %     13.333 %     63.5270 %   
31     Berto Romero     0.05297     0.629 %     6.667 %     64.1560 %   
32     Diego Velázquez     0.05297     0.629 %     6.667 %     64.7850 %   
33     jugadores de baloncesto     0.05297     0.629 %     6.667 %     65.4140 %   
34     Estopa     0.05297     0.629 %     6.667 %     66.0430 %   
35     La Vecina Rubia     0.05297     0.629 %     6.667 %     66.6720 %   
36     Juan Mayorga     0.05297     0.629 %     6.667 %     67.3010 %   
37     Felipe II de España     0.05297     0.629 %     6.667 %     67.9300 %   
38     Arturo Valls     0.04721     0.629 %     6.667 %     68.5590 %   
39     Francisco Goya     0.04721     0.629 %     6.667 %     69.1880 %   
40     José Carreras     0.04721     0.629 %     6.667 %     69.8170 %   
41     Rafael Nadal     0.04721     0.629 %     6.667 %     70.4460 %   
42     Paloma Pedrero     0.04721     0.629 %     6.667 %     71.0750 %   
43     Luis Fonsi     0.04721     0.629 %     6.667 %     71.7040 %   
44     Hollywood     0.04721     0.629 %     6.667 %     72.3330 %   
45     Eskorbuto     0.04721     0.629 %     6.667 %     72.9620 %   
46     Francisco Franco     0.04476     1.258 %     13.333 %     74.2200 %   
47     toreros     0.04209     0.629 %     6.667 %     74.8490 %   
48     Andreu Buenafuente     0.04209     0.629 %     6.667 %     75.4780 %   
49     David Villa     0.04209     0.629 %     6.667 %     76.1070 %   
50     Los Reyes Católicos     0.04209     0.629 %     6.667 %     76.7360 %   
51     Diego Costa     0.04209     0.629 %     6.667 %     77.3650 %   
52     José Ortega y Gasset     0.03763     1.258 %     13.333 %     78.6230 %   
53     cantantes     0.03751     0.629 %     6.667 %     79.2520 %   
54     Leiva     0.03751     0.629 %     6.667 %     79.8810 %   
55     Juan de Mena     0.03751     0.629 %     6.667 %     80.5100 %   
56     Andrés Iniesta     0.03751     0.629 %     6.667 %     81.1390 %   
57     Familia Real     0.03751     0.629 %     6.667 %     81.7680 %   
58     reyes     0.03344     0.629 %     6.667 %     82.3970 %   
59     Alejandro Sanz     0.03344     0.629 %     6.667 %     83.0260 %   
60     Antonio de Nebrija     0.03344     0.629 %     6.667 %     83.6550 %   
61     Paco de Lucía     0.03344     0.629 %     6.667 %     84.2840 %   
62     PSOE     0.03344     0.629 %     6.667 %     84.9130 %   
63     Sergio Ramos     0.03344     0.629 %     6.667 %     85.5420 %   
64     Aitana     0.03344     0.629 %     6.667 %     86.1710 %   
65     Javier Cercas     0.03344     0.629 %     6.667 %     86.8000 %   
66     políticos     0.02981     0.629 %     6.667 %     87.4290 %   
67     Amaia Montero     0.02981     0.629 %     6.667 %     88.0580 %   
68     Cristóbal Colón     0.02981     0.629 %     6.667 %     88.6870 %   
69     La Oreja de Van Gogh     0.02981     0.629 %     6.667 %     89.3160 %   
  
70     Azúcar Moreno     0.02981     0.629 %     6.667 %     89.9450 %   
71     tradición     0.02657     0.629 %     6.667 %     90.5740 %   
72     David Broncano     0.02657     0.629 %     6.667 %     91.2030 %   
73     Shakira     0.02657     0.629 %     6.667 %     91.8320 %   
74     canciones     0.02368     0.629 %     6.667 %     92.4610 %   
75     Joaquín Reyes     0.02368     0.629 %     6.667 %     93.0900 %   
76     Reina Leticia     0.02368     0.629 %     6.667 %     93.7190 %   
77     Joaquín Sabina     0.02111     0.629 %     6.667 %     94.3480 %   
78     Leopoldo Alas Clarín     0.02111     0.629 %     6.667 %     94.9770 %   
79     Dani Rovira     0.01882     0.629 %     6.667 %     95.6060 %   
80     José Caldalso     0.01882     0.629 %     6.667 %     96.2350 %   
81   Álex de la Iglesia     0.01882    0.629 %   6.667 %     97.4930 %   
82     Carmen Machi     0.01677   0.629 %       6.667 %   98.1220 %   
83     Pau Gasol     0.01495     0.629 %     6.667 %     98.7510 %   
84       Marc Márquez     0.01333     0.629 %     6.667 %       99.3800 %   
85     Don Pelayo     0.01333     0.629 %   6.667 %   100.0090 %   
 
b) Grupo control 
Nº Palabra Disp. Fr   % Ap   Fa   
1     Penélope Cruz     0.55096     6.044 %     73.333 %     6.0440 %   
2     Enrique Iglesias     0.51488     5.495 %     66.667 %     11.5390 %   
3     Rafael Nadal     0.30875     2.747 %     33.333 %     14.2860 %   
4     Pedro Almodóvar     0.30660     3.846 %     46.667 %     18.1320 %   
5     Julio Iglesias     0.21903     2.198 %     26.667 %     20.3300 %   
6     Mario Casas     0.20413     3.297 %     40.000 %     23.6270 %   
7     Pablo Picasso     0.20381     2.198 %     26.667 %     25.8250 %   
8     Felipe VI de España     0.19798     2.198 %     26.667 %     28.0230 %   
9     Shakira     0.17906     1.648 %     20.000 %     29.6710 %   
10     Salvador Dalí     0.16665     2.198 %     26.667 %     31.8690 %   
11     Javier Bardem     0.16152     2.198 %     26.667 %     34.0670 %   
12     Marc Márquez     0.14268     2.198 %     26.667 %     36.2650 %   
13     Miguel de Cervantes     0.12197     2.198 %     26.667 %     38.4630 %   
14     Francisco Franco     0.11304     1.648 %     20.000 %     40.1110 %   
15     Federico García Lorca     0.10737     2.747 %     33.333 %     42.8580 %   
16     Sergio Ramos     0.10646     1.648 %     20.000 %     44.5060 %   
17     Pau Gasol     0.08923     1.099 %     13.333 %     45.6050 %   
18     Antonio Banderas     0.08344     1.099 %     13.333 %     46.7040 %   
19     Gerard Piqué     0.08053     1.099 %     13.333 %     47.8030 %   
20     Don Quijote     0.07508     1.099 %     13.333 %     48.9020 %   
21     Mariano Rajoy     0.07378     1.099 %     13.333 %     50.0010 %   
22     Juan Carlos I de España     0.07095     1.099 %     13.333 %     51.1000 %   
23     Pablo Laso     0.06667     0.549 %     6.667 %     51.6490 %   
24     Andrés Iniesta     0.06408     1.099 %     13.333 %     52.7480 %   
25     Isco Alarcón     0.06090     1.099 %     13.333 %     53.8470 %   
26     Carles Puigdemont     0.06001     1.099 %     13.333 %     54.9460 %   
27     Antoni Gaudí     0.05961     1.099 %     13.333 %     56.0450 %   
28     Florentino Pérez     0.05942     0.549 %     6.667 %     56.5940 %   
29     Fernando Alonso     0.05942     0.549 %     6.667 %     57.1430 %   
30     David Bisbal     0.05712     1.099 %     13.333 %     58.2420 %   
31     Pastora Soler     0.05349     1.099 %     13.333 %     59.3410 %   
32     arte     0.05297     0.549 %     6.667 %     59.8900 %   
33     María Valverde     0.05297     0.549 %     6.667 %     60.4390 %   
34     Sergio Llull     0.05297     0.549 %     6.667 %     60.9880 %   
35     Valentino Rossi     0.05297     0.549 %     6.667 %     61.5370 %   
36     Chenoa     0.04768     1.099 %     13.333 %     62.6360 %   
37     Marco Asensio     0.04768     1.099 %     13.333 %     63.7350 %   
  
38     galería     0.04721     0.549 %     6.667 %     64.2840 %   
39     Familia Real     0.04721     0.549 %     6.667 %     64.8330 %   
40     Clara Lago     0.04721     0.549 %     6.667 %     65.3820 %   
41     Jorge Luis Borges     0.04721     0.549 %     6.667 %     65.9310 %   
42     Marc Anthony     0.04721     0.549 %     6.667 %     66.4800 %   
43     Marta Sánchez     0.04209     0.549 %     6.667 %     67.0290 %   
44     Xavi Hernández     0.04209     0.549 %     6.667 %     67.5780 %   
45     cuadro     0.04209     0.549 %     6.667 %     68.1270 %   
46     Ramón María del Valle-Inclán     0.04209     0.549 %     6.667 %     68.6760 %   
47     Bebé     0.04209     0.549 %     6.667 %     69.2250 %   
48     Mónica Naranjo     0.03751     0.549 %     6.667 %     69.7740 %   
49     pintar     0.03751     0.549 %     6.667 %     70.3230 %   
50     Álvaro Soler     0.03751     0.549 %     6.667 %     70.8720 %   
51     Álvaro Morata     0.03751     0.549 %     6.667 %     71.4210 %   
52     Joan Miró     0.03751     0.549 %     6.667 %     71.9700 %   
53     Feliciano López     0.03751     0.549 %     6.667 %     72.5190 %   
54     Velvet     0.03751     0.549 %     6.667 %     73.0680 %   
55     Malú     0.03443     1.099 %     13.333 %     74.1670 %   
56     cantar     0.03344     0.549 %     6.667 %     74.7160 %   
57     Xabi Alonso     0.03344     0.549 %     6.667 %     75.2650 %   
58     Arturo Mas     0.03344     0.549 %     6.667 %     75.8140 %   
59     José María Arguedas     0.03344     0.549 %     6.667 %     76.3630 %   
60     Aitana     0.03344     0.549 %     6.667 %     76.9120 %   
61     David Bustamante     0.02981     0.549 %     6.667 %     77.4610 %   
62     película     0.02981     0.549 %     6.667 %     78.0100 %   
63     Sergio Busquets     0.02981     0.549 %     6.667 %     78.5590 %   
64     Pedro Sánchez     0.02981     0.549 %     6.667 %     79.1080 %   
65     Dolores Ibárruri     0.02981     0.549 %     6.667 %     79.6570 %   
66     canciones     0.02657     0.549 %     6.667 %     80.2060 %   
67     Eusebio Güell     0.02657     0.549 %     6.667 %     80.7550 %   
68     Iker Casillas     0.02657     0.549 %     6.667 %     81.3040 %   
69     Cristiano Ronaldo     0.02657     0.549 %     6.667 %     81.8530 %   
70     Marc Gasol     0.02657     0.549 %     6.667 %     82.4020 %   
71     deporte     0.02368     0.549 %     6.667 %     82.9510 %   
72     Despistaos     0.02368     0.549 %     6.667 %     83.5000 %   
73     La Oreja de Van Gogh     0.02368     0.549 %     6.667 %     84.0490 %   
74     Jordi Pujol     0.02368     0.549 %     6.667 %     84.5980 %   
75     Rosa Montero     0.02368     0.549 %     6.667 %     85.1470 %   
76     Lionel Messi     0.02368     0.549 %     6.667 %     85.6960 %   
77     Madrid     0.02111     0.549 %     6.667 %     86.2450 %   
78     Dani Pedrosa     0.02111     0.549 %     6.667 %     86.7940 %   
79     Thalia     0.02111     0.549 %     6.667 %     87.3430 %   
80     Miguel de Unamuno     0.02111     0.549 %     6.667 %     87.8920 %   
81     Antonio Orozco     0.01882     0.549 %     6.667 %     88.4410 %   
82     museo     0.01882     0.549 %     6.667 %     88.9900 %   
83     Carles Puyol     0.01882     0.549 %     6.667 %     89.5390 %   
84     Isabel Allende     0.01882     0.549 %     6.667 %     90.0880 %   
85     Melendi     0.01677     0.549 %     6.667 %     90.6370 %   
86     ciudad     0.01677     0.549 %     6.667 %     91.1860 %   
87     Alejandro Sanz     0.01677     0.549 %     6.667 %     91.7350 %   
88     Rosario Flores     0.01495     0.549 %     6.667 %     92.2840 %   
89     moderno     0.01495     0.549 %     6.667 %     92.8330 %   
90     Pablo Alborán     0.01495     0.549 %     6.667 %     93.3820 %   
91     Lola Flores     0.01333     0.549 %     6.667 %     93.9310 %   
92     crear     0.01333     0.549 %     6.667 %     94.4800 %   
93     Lolita Flores     0.01188     0.549 %     6.667 %     95.0290 %   
94     Pablo Motos     0.01188     0.549 %     6.667 %     95.5780 %   
95     Rocío Jurado     0.01059     0.549 %     6.667 %     96.1270 %   
  
96     Elsa Pataky     0.01059     0.549 %     6.667 %     96.6760 %   
97     Camarón de la Isla     0.00944     0.549 %     6.667 %     97.2250 %   
98     poesía     0.00944     0.549 %     6.667 %     97.7740 %   
99     Rosana     0.00841     0.549 %     6.667 %     98.3230 %   
100     Pilar Rubio     0.00841     0.549 %     6.667 %     98.8720 %   
101     India Martínez     0.00750     0.549 %     6.667 %     99.4210 %   
102     literatura     0.00750     0.549 %     6.667 %     99.9700 %   
 
2.8 MÚSICA ESPAÑOLA 
a) Grupo experimental 
Nº Palabra Disp. Fr   % Ap   Fa   
1     flamenco     0.64973     6.667 %     73.333 %     6.6670 %   
2     reguetón     0.40377     4.848 %     53.333 %     11.5150 %   
3     Enrique Iglesias     0.28377     3.636 %     40.000 %     15.1510 %   
4     guitarra     0.26038     3.636 %     40.000 %     18.7870 %   
5     bailar     0.21689     3.636 %     40.000 %     22.4230 %   
6     Álvaro Soler     0.16686     1.818 %     20.000 %     24.2410 %   
7     fiesta     0.14796     2.424 %     26.667 %     26.6650 %   
8     música latinoamericana     0.13959     1.818 %     20.000 %     28.4830 %   
9     amor     0.11598     1.818 %     20.000 %     30.3010 %   
10     castañetas     0.10277     1.212 %     13.333 %     31.5130 %   
11     ritmo latino     0.10277     1.212 %     13.333 %     32.7250 %   
12     festival     0.08255     1.212 %     13.333 %     33.9370 %   
13     cantaor     0.07354     1.212 %     13.333 %     35.1490 %   
14     alegría     0.07078     1.212 %     13.333 %     36.3610 %   
15     popular     0.06667     0.606 %     6.667 %     36.9670 %   
16     Alejandro Sanz     0.06667     0.606 %     6.667 %     37.5730 %   
17     Entre dos aguas     0.06667     0.606 %     6.667 %     38.1790 %   
18     La Oreja de Van Gogh     0.06667     0.606 %     6.667 %     38.7850 %   
19     Eskorbuto     0.06667     0.606 %     6.667 %     39.3910 %   
20     tradicional     0.05975     0.606 %     6.667 %     39.9970 %   
21     Joaquín Sabina     0.05975     0.606 %     6.667 %     40.6030 %   
22     Estopa     0.05975     0.606 %     6.667 %     41.2090 %   
23     música clásica     0.05975     0.606 %     6.667 %     41.8150 %   
24     mucha música     0.05975     0.606 %     6.667 %     42.4210 %   
25     pop     0.05975     0.606 %     6.667 %     43.0270 %   
26     Luis Fonsi     0.05975     0.606 %     6.667 %     43.6330 %   
27     Bailando     0.05975     0.606 %     6.667 %     44.2390 %   
28     punk     0.05975     0.606 %     6.667 %     44.8450 %   
29     salsa     0.05943     1.212 %     13.333 %     46.0570 %   
30     Shakira     0.05873     1.212 %     13.333 %     47.2690 %   
31     latino     0.05355     0.606 %     6.667 %     47.8750 %   
32     pasión     0.05355     0.606 %     6.667 %     48.4810 %   
33     Paco de Lucía     0.05355     0.606 %     6.667 %     49.0870 %   
34     La bamba     0.05355     0.606 %     6.667 %     49.6930 %   
35     canciones     0.05355     0.606 %     6.667 %     50.2990 %   
36     Mierdä     0.05355     0.606 %     6.667 %     50.9050 %   
37     Vanesa Martín     0.04800     0.606 %     6.667 %     51.5110 %   
38     bailaor     0.04800     0.606 %     6.667 %     52.1170 %   
39     Mario Casas     0.04800     0.606 %     6.667 %     52.7230 %   
40     Pequeño Vals Vienés     0.04800     0.606 %     6.667 %     53.3290 %   
41     música latina     0.04800     0.606 %     6.667 %     53.9350 %   
42     carnaval     0.04800     0.606 %     6.667 %     54.5410 %   
43     Azúcar Moreno     0.04800     0.606 %     6.667 %     55.1470 %   
  
44     discoteca     0.04486     1.212 %     13.333 %     56.3590 %   
45     andaluz     0.04302     0.606 %     6.667 %     56.9650 %   
46     Dani Martín     0.04302     0.606 %     6.667 %     57.5710 %   
47     música tradicional     0.04302     0.606 %     6.667 %     58.1770 %   
48     alegre     0.04302     0.606 %     6.667 %     58.7830 %   
49     Dvicio     0.04302     0.606 %     6.667 %     59.3890 %   
50     Aitana     0.04302     0.606 %     6.667 %     59.9950 %   
51     Pablo Alborán     0.04302     0.606 %     6.667 %     60.6010 %   
52     ruido     0.04302     0.606 %     6.667 %     61.2070 %   
53     Hell Division     0.04302     0.606 %     6.667 %     61.8130 %   
54     fado español     0.03856     0.606 %     6.667 %     62.4190 %   
55     pasodoble     0.03856     0.606 %     6.667 %     63.0250 %   
56     ritmo     0.03856     0.606 %     6.667 %     63.6310 %   
57     La Pegatina     0.03856     0.606 %     6.667 %     64.2370 %   
58     Chico malo     0.03856     0.606 %     6.667 %     64.8430 %   
59     cantar     0.03856     0.606 %     6.667 %     65.4490 %   
60     Looking for an Answer     0.03856     0.606 %     6.667 %     66.0550 %   
61     letra     0.03835     1.212 %     13.333 %     67.2670 %   
62     Pablo López     0.03456     0.606 %     6.667 %     67.8730 %   
63     bulería     0.03456     0.606 %     6.667 %     68.4790 %   
64     pegadizo     0.03456     0.606 %     6.667 %     69.0850 %   
65     Dorian     0.03456     0.606 %     6.667 %     69.6910 %   
66     Plácido Domingo     0.03456     0.606 %     6.667 %     70.2970 %   
67     Antitedax     0.03456     0.606 %     6.667 %     70.9030 %   
68     árabe     0.03097     0.606 %     6.667 %     71.5090 %   
69     Nino Bravo     0.03097     0.606 %     6.667 %     72.1150 %   
70     sevillana     0.03097     0.606 %     6.667 %     72.7210 %   
71     moverse     0.03097     0.606 %     6.667 %     73.3270 %   
72     música viva     0.03097     0.606 %     6.667 %     73.9330 %   
73     interesante     0.03097     0.606 %     6.667 %     74.5390 %   
74     romántico     0.03097     0.606 %     6.667 %     75.1450 %   
75     Belako     0.03097     0.606 %     6.667 %     75.7510 %   
76     cantantes     0.02776     0.606 %     6.667 %     76.3570 %   
77     Despacito     0.02776     0.606 %     6.667 %     76.9630 %   
78     caller     0.02776     0.606 %     6.667 %     77.5690 %   
79     seguidilla     0.02776     0.606 %     6.667 %     78.1750 %   
80     enérgico     0.02776     0.606 %     6.667 %     78.7810 %   
81     música comercial     0.02776     0.606 %     6.667 %     79.3870 %   
82     música para llorar     0.02776     0.606 %     6.667 %     79.9930 %   
83     Mecano     0.02776     0.606 %     6.667 %     80.5990 %   
84     locura     0.02728     1.212 %     13.333 %     81.8110 %   
85     lengua     0.02488     0.606 %     6.667 %     82.4170 %   
86     seguiriya     0.02488     0.606 %     6.667 %     83.0230 %   
87     música     0.02488     0.606 %     6.667 %     83.6290 %   
88     Operación Triumfo     0.02488     0.606 %     6.667 %     84.2350 %   
89     día     0.02488     0.606 %     6.667 %     84.8410 %   
90     Perräs Salvajes     0.02488     0.606 %     6.667 %     85.4470 %   
91     (club) Kapital     0.02230     0.606 %     6.667 %     86.0530 %   
92     bachata     0.02230     0.606 %     6.667 %     86.6590 %   
93     cantante     0.02230     0.606 %     6.667 %     87.2650 %   
94     Juanita y Los Feos     0.02230     0.606 %     6.667 %     87.8710 %   
95     baile     0.01998     0.606 %     6.667 %     88.4770 %   
96     concierto     0.01998     0.606 %     6.667 %     89.0830 %   
97     Youtube     0.01998     0.606 %     6.667 %     89.6890 %   
98     Rata Negra     0.01998     0.606 %     6.667 %     90.2950 %   
99     chupito     0.01791     0.606 %     6.667 %     90.9010 %   
100     maraca     0.01791     0.606 %     6.667 %     91.5070 %   
101     Luna de miel     0.01791     0.606 %     6.667 %     92.1130 %   
  
102     radio     0.01791     0.606 %     6.667 %     92.7190 %   
103     Sin Dios     0.01791     0.606 %     6.667 %     93.3250 %   
104     vino     0.01605     0.606 %     6.667 %     93.9310 %   
105     cajón     0.01605     0.606 %     6.667 %     94.5370 %   
106     Amor     0.01605     0.606 %     6.667 %     95.1430 %   
107     Sangre de Muerdago     0.01605     0.606 %     6.667 %     95.7490 %   
108     dolor     0.01439     0.606 %     6.667 %     96.3550 %   
109     sonreír     0.01439     0.606 %     6.667 %     96.9610 %   
110     Human Bastard     0.01439     0.606 %     6.667 %     97.5670 %   
111     En la Puerta del Sol     0.01290     0.606 %     6.667 %     98.1730 %   
112     Harina de Huesos Humanos     0.01290     0.606 %     6.667 %     98.7790 %   
113     Último Gobierno     0.01156     0.606 %     6.667 %     99.3850 %   
114     Diskoira     0.01036     0.606 %     6.667 %     99.9910 %   
 
b) Grupo control 
Nº Palabra Disp. Fr % Ap   Fa 
1     flamenco     0.61276     6.283 %     80.000 %     6.2830 %   
2     Enrique Iglesias     0.40562     4.712 %     60.000 %     10.9950 %   
3     guitarra     0.37826     4.188 %     53.333 %     15.1830 %   
4     bailar     0.29564     3.665 %     46.667 %     18.8480 %   
5     David Bisbal     0.22472     2.094 %     26.667 %     20.9420 %   
6     Álvaro Soler     0.20110     2.618 %     33.333 %     23.5600 %   
7     La Oreja de Van Gogh     0.14786     1.571 %     20.000 %     25.1310 %   
8     amor     0.13035     2.618 %     33.333 %     27.7490 %   
9     ritmo     0.12957     1.571 %     20.000 %     29.3200 %   
10     canciones     0.12950     1.571 %     20.000 %     30.8910 %   
11     cantar     0.11829     1.571 %     20.000 %     32.4620 %   
12     canción Sofia     0.10968     1.047 %     13.333 %     33.5090 %   
13     Malú     0.10775     1.047 %     13.333 %     34.5560 %   
14     Jennifer Lopez     0.10710     1.047 %     13.333 %     35.6030 %   
15     fiesta     0.10408     1.571 %     20.000 %     37.1740 %   
16     gitano     0.10122     1.047 %     13.333 %     38.2210 %   
17     salsa     0.09764     1.047 %     13.333 %     39.2680 %   
18     Alejandro Sanz     0.09101     1.047 %     13.333 %     40.3150 %   
19     David Bustamante     0.08811     1.047 %     13.333 %     41.3620 %   
20     Chenoa     0.08282     1.571 %     20.000 %     42.9330 %   
21     alegre     0.07575     1.047 %     13.333 %     43.9800 %   
22     Melendi     0.06790     1.047 %     13.333 %     45.0270 %   
23     pop     0.06790     1.047 %     13.333 %     46.0740 %   
24     banda     0.06667     0.524 %     6.667 %     46.5980 %   
25     rock     0.06667     0.524 %     6.667 %     47.1220 %   
26     energía     0.06667     0.524 %     6.667 %     47.6460 %   
27     Despistaos     0.05975     0.524 %     6.667 %     48.1700 %   
28     Marc Anthony     0.05975     0.524 %     6.667 %     48.6940 %   
29     pasión     0.05943     1.047 %     13.333 %     49.7410 %   
30     sangría     0.05632     1.047 %     13.333 %     50.7880 %   
31     Ska-P     0.05355     0.524 %     6.667 %     51.3120 %   
32     tambor     0.05355     0.524 %     6.667 %     51.8360 %   
33     cantor     0.05355     0.524 %     6.667 %     52.3600 %   
34     música     0.05355     0.524 %     6.667 %     52.8840 %   
35     riqueza     0.05355     0.524 %     6.667 %     53.4080 %   
36     Maluma     0.04800     0.524 %     6.667 %     53.9320 %   
37     El Anillo     0.04800     0.524 %     6.667 %     54.4560 %   
38     música tradicional     0.04800     0.524 %     6.667 %     54.9800 %   
39     HA-ASH     0.04800     0.524 %     6.667 %     55.5040 %   
40     celta     0.04800     0.524 %     6.667 %     56.0280 %   
  
41     India Martínez     0.04718     1.047 %     13.333 %     57.0750 %   
42     telenovela     0.04567     1.047 %     13.333 %     58.1220 %   
43     divertido     0.04302     0.524 %     6.667 %     58.6460 %   
44     canción Cintura     0.04302     0.524 %     6.667 %     59.1700 %   
45     abierto     0.04302     0.524 %     6.667 %     59.6940 %   
46     Piso 21     0.04302     0.524 %     6.667 %     60.2180 %   
47     Pablo Alborán     0.04302     0.524 %     6.667 %     60.7420 %   
48     concierto     0.03929     1.047 %     13.333 %     61.7890 %   
49     Pastora Soler     0.03856     0.524 %     6.667 %     62.3130 %   
50     popular     0.03856     0.524 %     6.667 %     62.8370 %   
51     canción Cuando me enamoro     0.03856     0.524 %     6.667 %     63.3610 %   
52     punk     0.03856     0.524 %     6.667 %     63.8850 %   
53     influencia     0.03856     0.524 %     6.667 %     64.4090 %   
54     Maná     0.03856     0.524 %     6.667 %     64.9330 %   
55     El Baño     0.03856     0.524 %     6.667 %     65.4570 %   
56     Porta     0.03856     0.524 %     6.667 %     65.9810 %   
57     calle     0.03856     0.524 %     6.667 %     66.5050 %   
58     conocido     0.03582     1.047 %     13.333 %     67.5520 %   
59     Lola Flores     0.03456     0.524 %     6.667 %     68.0760 %   
60     latino     0.03456     0.524 %     6.667 %     68.6000 %   
61     tradicional     0.03456     0.524 %     6.667 %     69.1240 %   
62     texto     0.03456     0.524 %     6.667 %     69.6480 %   
63     Gipsy Kings     0.03456     0.524 %     6.667 %     70.1720 %   
64     Múdate a Miami     0.03456     0.524 %     6.667 %     70.6960 %   
65     latinoamericano     0.03456     0.524 %     6.667 %     71.2200 %   
66     Mónica Naranjo     0.03266     1.047 %     13.333 %     72.2670 %   
67     Antonio Orozco     0.03097     0.524 %     6.667 %     72.7910 %   
68     Pitbull     0.03097     0.524 %     6.667 %     73.3150 %   
69     jazz     0.03097     0.524 %     6.667 %     73.8390 %   
70     copla     0.02776     0.524 %     6.667 %     74.3630 %   
71     Nicky Jam     0.02776     0.524 %     6.667 %     74.8870 %   
72     radio     0.02776     0.524 %     6.667 %     75.4110 %   
73     folclore     0.02776     0.524 %     6.667 %     75.9350 %   
74     ritmo latino     0.02776     0.524 %     6.667 %     76.4590 %   
75     melodía     0.02488     0.524 %     6.667 %     76.9830 %   
76     J Balvin     0.02488     0.524 %     6.667 %     77.5070 %   
77     playa     0.02488     0.524 %     6.667 %     78.0310 %   
78     renacentista     0.02488     0.524 %     6.667 %     78.5550 %   
79     reguetón     0.02488     0.524 %     6.667 %     79.0790 %   
80     discoteca     0.02230     0.524 %     6.667 %     79.6030 %   
81     región     0.02230     0.524 %     6.667 %     80.1270 %   
82     Luis Fonsi     0.02230     0.524 %     6.667 %     80.6510 %   
83     luna     0.02230     0.524 %     6.667 %     81.1750 %   
84     hablar     0.02192     1.047 %     13.333 %     82.2220 %   
85     Vanesa Martín     0.01998     0.524 %     6.667 %     82.7460 %   
86     cantantes     0.01998     0.524 %     6.667 %     83.2700 %   
87     gente     0.01998     0.524 %     6.667 %     83.7940 %   
88     esperanza     0.01998     0.524 %     6.667 %     84.3180 %   
89     Despacito     0.01998     0.524 %     6.667 %     84.8420 %   
90     sol     0.01998     0.524 %     6.667 %     85.3660 %   
91     Temperatura     0.01998     0.524 %     6.667 %     85.8900 %   
92     festival     0.01791     0.524 %     6.667 %     86.4140 %   
93     Gente de Zona     0.01791     0.524 %     6.667 %     86.9380 %   
94     verano     0.01791     0.524 %     6.667 %     87.4620 %   
95     música andaluza     0.01791     0.524 %     6.667 %     87.9860 %   
96     Diana Navarro     0.01605     0.524 %     6.667 %     88.5100 %   
97     lengua     0.01605     0.524 %     6.667 %     89.0340 %   
98     Paco de Lucia     0.01605     0.524 %     6.667 %     89.5580 %   
  
99     Bailando     0.01605     0.524 %     6.667 %     90.0820 %   
100     vacaciones     0.01605     0.524 %     6.667 %     90.6060 %   
101     Gipsy King     0.01605     0.524 %     6.667 %     91.1300 %   
102     español     0.01439     0.524 %     6.667 %     91.6540 %   
103     Andalucía     0.01439     0.524 %     6.667 %     92.1780 %   
104     calor     0.01439     0.524 %     6.667 %     92.7020 %   
105     romántico     0.01439     0.524 %     6.667 %     93.2260 %   
106     Estrella Morente     0.01290     0.524 %     6.667 %     93.7500 %   
107     España     0.01290     0.524 %     6.667 %     94.2740 %   
108     alegría     0.01290     0.524 %     6.667 %     94.7980 %   
109     sufrir     0.01290     0.524 %     6.667 %     95.3220 %   
110     Rocío Jurado     0.01156     0.524 %     6.667 %     95.8460 %   
111     Europa     0.01156     0.524 %     6.667 %     96.3700 %   
112     vida     0.01156     0.524 %     6.667 %     96.8940 %   
113     Edurne     0.01036     0.524 %     6.667 %     97.4180 %   
114     viaje     0.01036     0.524 %     6.667 %     97.9420 %   
115     expresar     0.01036     0.524 %     6.667 %     98.4660 %   
116     expresión     0.00928     0.524 %     6.667 %     98.9900 %   
117     volar     0.00928     0.524 %     6.667 %     99.5140 %   
118     club     0.00746     0.524 %     6.667 %     100.0380 %   
 
 
  
  
IZJAVA O AVTORSTVU 
Izjavljam, da je magistrsko delo v celoti moje avtorsko delo ter da so uporabljeni viri in 
literatura navedeni v skladu s strokovnimi standardi in veljavno zakonodajo. 
 
Ljubljana, 4. 7. 2019 
Urša Tomažič 
